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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.) .—Probable para 
hoy. Toda España: Buen tiempo, de cielo claro y al-
gunas nubes' en la región cantábrica. Temperatura: 
máxima, 34 en Sevilla; mínima, 7 en Vitoria. Madrid: 
máxima, 27,8 (2,30 t . ) ; mínima, 11,4 (6 m.). Presión ba-
rométrlca: máxima, 707,6 mm.; mínima, 703,8 mm. 
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AYER POR LA TARDE CELEBRO SU PRIMERA SESION EL CONSEJO Acción Católica en la enseñanza 
En el homenaje que rindieron al Papa días pasados los rectores de los Co-
legios de I ta l ia y los directores de las Congregaciones Marianas de la Com-
pañ ía de Jesús ensalzó Pío X I la feliz iniciativa expuesta por aquéllos de crear 
Asociaciones de Acción Católica dentro de los colegios y de fomentar su es-
tudio y su prác t ica entre la juventud. "Difícilmente hubiérais podido procurar 
a nuestro corazón un mayor consuelo", decía el Santo Padre. Un mayor con-
suelo, porque "cuando se dice Acción Católica es tá dicho todo". Porque la "Ac-
ción Católica es la manifestación, la fruición, el ejercicio de la vida cristiana". 
Hay aquí una idea impor tan t í s ima sobre la que conviene meditar en estos 
momentos en que la Acción Católica se desarrolla pujante en España . Tal es 
la relación de la Acción Católica con la educación cristiana de la juventud. 
Podr íamos decir, sin apartarnos del pensamiento de Pío X I , que no puede halíer 
educación cristiana completa sin una formación cultural y prác t ica de la j u -
ventud en la Acción Católica, ya que ella es en síntesis "el ejercicio de la 
vida cristiana" y no puede salir, por ende, preparado y dispuesto para este 
ejercicio quien desconoce en qué consiste y cuál es la norma de su actuación. 
E l problema alcanza as í un ca rác t e r aún m á s general. Plantea de frente 
la necesidad de sistematizar toda la educación religiosa en nuestros Centros 
escolares privados, no sólo en el aspecto interno de la piedad, sino en el que 
pudiéramos llamar de cultura. Nos dirigimos, pues, a esa legión numerosa de 
beneméri tos educadores españoles que en el campo de la enseñanza han venido 
ejerciendo y ejercen el apostolado act ivís imo de la educación cristiana. 
Los tiempos nuevos, que han hecho necesaria más que nunca la Acción 
Católica, exigen una intensiñcación de la formación religiosa. En lo que a la 
p rác t i ca de la piedad se refiere, nada habr ía que razonar aquí. Piedad profunda 
ha sido siempre nota singular de la educación española. Cultura también. Mag 
importa llevar al ánimo de los educadores, ahora con m á s tesón que nunca, 
que para hacer efectivo el pensamiento expuesto a Su Santidad Pío X I y acep-
tado por él como "el mayor consuelo de su corazón", de hacer par t i r la pre-
parac ión para la Acción Católica, del período mismo de la educación secunda-
ria, es de todo punto necesario sistematizar los programas de cultura cató-
lica en la enseñanza media. En este punto hay Liceos extranjeros privados 
que desde hace tiempo son verdaderos modelos de lo que es una completa for-
mación. Programas existen que abarcan no sólo los principios generales de la 
Religión cristiana, sino además el estudio de los textos sagrados, sobre todo, 
del Nuevo Testamento, la Apologética, la Historia de la Iglesia y el pensa-
miento de los Pontífices modernos en orden a los aspectos capitales de la 
vida actual. 
La formación, por consiguiente, que aparte de la prác t ica de la piedad pre-
conizamos como fundamental para preparar verdaderos hombres de Acción 
Católica, es un sistema de estudios análogos no añadidos a los de las disci-
plinas profanas como algo secundario, sino concebidos como eje y centro de toda 
la educación. A l llegar a la pubertad hab rá fracasado la formación religiosa 
del joven que desconozca el pensamiento y la doctrina de la Iglesia en tomo 
a problemas tan candentes y actuales como los políticos y sociales, los que se 
refieren a la familia y a la educación, los que se relacionan con la Acción 
Católica. 
En este sentido deben laborar no sólo los educadores, sino los padres de 
familia. Casi di r íamos que de éstos ú l t imos ha de part ir principalisimamente 
.esta gran intensificación de la cultura religiosa. A l fin y al cabo el deber de la 
educación es suyo y los educadores no son otra cosa que delegados de su con-
fianza. Por ello es preciso formar en estos padres de familia una conciencia 
clara de que lo que m á s importa en la educación cristiana de sus hijos es esta 
cultura, que los prepara y pueda convertirlos en hombres de Acción Católica. 
Cultura que no es superfina, que no es incompatible ton la otra cultura de k»s 
letras y las ciencias, sino que las hace m á s comprensibles y las penetra inclu-
so de luz y de espíri tu cristiano. Cultura, en fin, sin la que no puede haolarse 
de educación completa religiosa y mucho menos en estos tiempos de laicismo 
y naturalismo, en los que la simple conservación individual de la fe supone, 
a d e m á s de una profunda piedad en el corazón, un recio convencimiento en las 
mentes y en las inteligencias. 
LO DEL D I A 
A base de documentos falsos 
— ~ — — ~ — 
Conv iene r e v i s a r los expedientes de n a c i o n a l i z a c i ó n . 
Algunos , nac ional izados s i n m á s requ i s i to que s i m -
ples cert i f icaciones d e l a lca lde de b a r r i o 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 4.—Nos vemos obliga-
dos a insistir en lo que decíamos en 
nuestra crónica del sábado, y nos r a t i -
ficamos plenamente en ello. A Schiro 
Kahuer, el estafador de joyas reclama-
do por el Juzgado de Viena, no le fué 
aplicada la extradición por haberse na-
cionalizado recientemente español; pero 
fué procesado por falsedad en los docu-
mentos que le habían servido para na-
cionalizarse. Esto no lo afirma vanamen-
te el cronista. Lo han dicho los Tribu-
nales de Justicia. Es un hecho público. 
No menos real es el hecho de que has-
ta en "La Vanguardia" han aparecido 
anuncios de gente que se ofrecía para 
la tarea de nacionalizar extranjeros. Ta-
jes anuncios, verdaderamente desusados 
hasta hoy, obedecen a una necesidad 
sentida en los días presentes. No po-
seemos la estadís t ica exacta de los ex-
tranjeros nacionalizados; pero estudíese 
severamente si entre los expedientes re-
sueltos favorablemente no hay ningún 
otro de quien, como Schiro Kahuer, ha-
ya hecho prevalecer documentos falsos, 
y , sobre todo, averigüese si entre los 
expedientes pendientes de aprobación no 
hay varios que se fundan exclusivamen-
te en unos sencillos documentos, expe-
didos por el alcalde de barrio, certifi-
cando determinado número de años de 
residencia, en contradicción con los v i -
sados de pasaporte, las fichas de la Po-
licía y los padrones de distrito. 
Esto y no otra cosa dijimos y pedi-
mos en nuestra crónica del sábado. Y 
esto mismo repetimos hoy. Es un asun-
to harto conocido en los pasillos del 
Palacio de Justicia de Barcelona. ¿Que 
Schiro Kahuer había pedido hace tres 
años la nacionalidad española? Ello no 
se opone al hecho de que ahora preci-
samente, cuando se solicitaba su extra-
dición, haya sido concedida indebida-
mente esa nacionalidad, basándose en 
documentos falsos. ¡A Schiro Kahuer, 
estando reclamado como estafador pol-
los Tribunales extranjeros y acuaado 
de falsificación por los españoles, se le 
concedió una apacible prisión atenuada 
tamente, por lo cual han cesado las i n -
vestigaciones acerca de la falsificación í 
¿ T a n t o inconveniente hay en averiguar 
quién ayudó a Schiro Kahuer en su na-
cionalización y si sus presuntos cómpli-
ces ayudan a otros compatriotas y si el 
ardid ha tenido imitadores? 
Sin sacar las cosas de quicio y sin 
pretender molestar a nadie, pedimos—y 
hoy reiteramos la petición—que se revi-
sen los expedientes resueltos favorable-
mente y que se ponga especial esmero 
en comprobar los documentos que acom-
pañan a las solicitudes que aun es tán por 
resolver. 
Sobre esa preocupación nuestra por 
las perniciosas consecuencias que pueda 
acarrearnos tan extraordinaria afluen-
cia de extranjeros sospechosos en Cata-
luña, hace ya m á s de un año, en pleno 
dominio de la Esquerra, publicó "La Hu-
manitat" un luminoso artículo, en el que 
llamaba la atención acerca del peligro. 
Nosotros insistimos hoy en el aspec-
to moral del mismo, y creemos opor-
tuno recordar un hecho especialmente 
significativo. Se sorprendió en dos pisos 
de la calle de Córcega a unos extran-
jeros dedicados a iniciar criminalmen-
te a unos muchachitos españoles en la 
más repulsiva de las aberraciones. La 
Audiencia sobreseyó la causa y, a pe-
sar de que no cabía duda respecto a l 
monstruoso delito contra la honestidad, 
los extranjeros fueron puestos, unos, en 
libertad, y expulsados otros. Y Gut-
man, el m á s significado, aquel a quien 
todos señalaban como "reclutador", fué 
puesto buenamente en libertad. Y tan : 
tas veces se le detuvo después, ocurrió 
lo mismo. Hasta que hace muy pocas 
semanas fué expulsado por la frontera 
de Portugal, pues se negó resueltamen-
te a ser trasladado a Francia, donde es 
considerado indeseable, como en casi to-
das las naciones del continente. Su ex-
pulsión se llevó a cabo a los pocos días 
de publicarse nuestra crónica. No tuvo 
tiempo para conseguir la nacionaliza-
ción que estaba gestionando. Conste que 
nos referimos a hechos concretos, fá-
cilmente comprobables por la autoridad, 
la cual tiene medios para averiguar, s i 
Ante miles de labradores navarros, 
el jefe de la C. E. D. A. ha anunciado 
una futura organización de los produc-
tores de trigo, una «corporación> que 
pueda evitar situaciones como la del 
año presente. Sobre ésta, el aspecto In-
mediato del problema no es necesario 
hablar ahora. Existe una ley que el 
Gobierno aplica al mismo tiempo que 
una serie de remedios mediante los cua-
les el mal se a t e n ú a poco a poco. Pero 
sí queremos llamar la atención sobre 
los planes que anuncia el señor Gil Ro-
bles, porque se t ra ta con ellos de dar 
una solución definitiva al problema. 
Evidentemente, como hacía notar el 
propio orador, es preferible que la so-
ciedad ac túe por sí misma, y hacia la 
organización voluntaria de la produc-
ción triguera deben tender todos los 
esfuerzos. Pero si esto no ocurre, mi-
sión se rá de los gobernantes estimular 
la consti tución del nuevo organismo, y 
en úl t imo extremo, imponerla a aque-
llos productores que, por pereza o por 
individualismo excesivo, se resistan a 
construir la Corporación. Lo que no se 
debe de consentir es la reproducción del 
conflicto actual cada vez que una co-
secha demasiado elevada lanza sobre 
el mercado un exceso de cereales. 
Hoy día, por la mejora en los proce-
dimientos de cultivo, tanto como por 
aumento de la superficie cultivada, lo 
ordinario es que la producción y el con-
sumo se nivelen. Cuando surge una co-
secha excepcional, es posible que sus 
consecuencias no afecten de modo exa-
gerado al conjunto de nuestra econo-
mía, pero quienes padecen el daño 
—poco o mucho—son precisamente los 
pequeños, y por ellos debe el Estado 
velar con m á s in terés que por nadie. 
Mas si tiene esta obligación, no se le 
puede negar el derecho a exigir que se 
obedezcan sus normas, y sobre todo, 
que no se regatee el concurso individual 
en las medidas previsoras. Y ya está 
bien demostrado que en el problema del 
t r igo español una disciplina es necesa-
ria. Si los productores la crean espon-
táneamente , b a s t a r á que el Estado pon-
ga a disposición de ellos su fuerza co-
activa; si no, t endrá que emplear esa 
misma fuerza en imponerla. No será 
agradable intervenir, pero ¿ v a n a re-
petirse situaciones como la presente? 
Así fué la revolución mejicana 
En otro lugar de este número apa-
rece una semblanza verdadera del cau-
dillo revolucionario mejicano Garrido 
Canabal. Líneas sencillas, pero que se 
han repetido en todas las latitudes don-
de se han efectuado revoluciones del 
tipo de la revolución mejicana: una 
larga lista de parientes empleados en 
cargos oficiales y unos datos del Ca-
tastro que dicen ser posesión de Garri-
do no menos de 60.000 hec tá reas de tie-
rras. Con esto queda dicho también 
que la revolución mejicana fué de tipo 
agrario. 
Ciertamente, Garrido tiene disculpa 
en el ejemplo de los jefes. Dios sabe a 
qué extremos hubiese llegado la «re-
forma agraria> de Calles, si el percan-
ce ú l t imo no le hubiese cortado los 
vuelos, porque donde quiera que existe 
en Méjico un lugar deleitoso, allí tiene 
el general una finca. Y ser ía curioso 
investigar los propietarios de a lgún 
Estado próximo al Océano Pacífico. 
Pero sobre Calles hay algo m á s nue-
vo. Sus vencedores proceden ahora a 
investigar algunos de los «procesos» 
m á s famosos que durante su presiden-
cia terminaron con la muerte de los 
acusados: el del general Serrano, el del 
general Blanco, el del padre Pro, el del 
senador Fiel Jurado... En aquella épo-
ca, el general Calles recibía todo el in-
cienso izquierdista del mundo, y sus 
victimas eran vulgares conspiradores o 
bandoleros miserables. Hoy ya se ve 
cómo la verdad estaba de parte de 
quienes acusaban al general Calles de 
t i ranía . 
Así fué la revolución mejicana, y así 
son los revolucionarios que por aque-
llas fechas perseguían a los católicos, 
y para justificarse lanzaban contra la 
Iglesia toda clase de calumnias. 
Una información de Alemania 
La movilización etiope 
es inminente 
Se intensifica ya el envío de re-
fuerzos a las fronteras 
• 
L L U E V E TODAVIA DE UN MODO 
COPIOSO EN SOMALIA 
Ayer pasaron el Canal de Suez 
siete mil soldados italianos 
(De nuestro enviado especial) 
ADDIS ABEBA, 4.—Se ha Intensifi-
cado de ta l modo el envío de refuerzos 
a las fronteras, que uno se pregunta si 
no se ha decretado ya la movilización 
general. No, no se ha decretado, pero 
me dicen al darme la noticia que el de-
creto, orden, proclama o como se diga 
en abisinio, es inminente, pero que no 
hay demasiada prisa, puesto que toda-
vía cont inúa lloviendo copiosamente en 
algunas regiones de Somalia. A l mismo 
tiempo me aseguran, con el tono de 
quien ve llegar a su aliado en el minuto 
en que le espera, que las tropas italia-
nas de esa región es tán sufriendo mu-
cho por la malaria. 
Pregunto a l mismo que me informa 
sobre todo esto de las concesiones. La 
de Rickett se ha desvanecido, pero, a 
propósito de ella, el Gobierno ha pu-
blicado una noticia en la, que desmien-
te haber hecho a n ingún italiano una 
concesión en territorio dancali. Quedan, 
me advierte m i interlocutor, muchas por 
hacer, porque Abisinia es un pueblo l i -
bre que puede hacer esas concesiones a 
personas de cualquier nacionalidad. "Co-
mo si quieren venir ustedes los españo-
les".—BERMUDEZ CASETE. 
Las tropas italianas 
SUEZ, 4.—En las ú l t imas cuarenta y 
ocho horas han atravesado el Canal diez 
transportes italianos, tres de ellos con 
siete m i l hombres y los restantes con 
material de guerra. 
• « * 
Ñ A P O L E S , 4.—Ha zarpado un vapor 
llevando cuarenta y cinco oficiales y 
dos mi l cincuenta «camisas negras> del 
segundo batal lón de ametralladoras de 
la Legión «28 de octubre». 
Ha marchado a Africa Oriental el se-
gundo comandante de la división «28 de 
octubre», general Moscono. 
No hay Consejo de ministros 
L a sesión del Consejo de la Sociedad de las Naciones deja la impresión de 
la desesperanza. Baste decir la impresión de Laval. "La situación no ha em-
peorado"; mas se necesita un optimismo bien robusto para defender esa tesis 
después del discurso del delegado italiano, en el que se ha pedido la expulsión 
de Et iopía si no se quiere la salida de I ta l ia . Despojadas del lenguaje diplomá-
tico esto, quieren decir las palabras de Aloisi que, por otra parte, para que 
no nos molestemos en interpretarlas, ha repetido netamente el concepto en 
las declaraciones a los periodistas. 
Edén, Laval y López Oliván han repetido la necesidad de defender el pacto 
Quizás el úl t imo ha puesto en ello demasiado fervor. ¿ E r a realmente necesa-
rio meter prisa a d e m á s ? Con la noticia de Reuter de que no hay entre Ingla-
terra y Francia n ingún acuerdo sobre las sanciones hemos mencionado ya 
todo lo importante de Ginebra. 
No parece que la anulación de las concesiones petrolíferas obtenidas por 
la Standard haya de sur t i r el buen efecto que esperan Hull y los ministros 
ingleses. E l asunto es, desde luego, m á s importante de lo que parec ía en los 
primeros momentos, pero y por esta razón el Departamento de Estado yanqui 
ha podido hacer presión sobre los concesionarios, que sin la protección de su 
Gobierno tenían bastante que perder. Falta saber ahora la solvencia del otro 
concesionario, Chertok. En éste la si tuación es m á s interesante porque resulta 
que no puede intervenir ninguno de los Gobiernos, ya que se t ra ta de un ne-
gocio entre particulares. De un lado, el ministro de Abisinia en Londres, pro-
pietario de las tierras concedidas, y, de otro, un grupo sin la responsabilidad 
de la Standard, a lo que parece y por la misma razón, más libre frente al 
Departamento de Estado. 
Más atención ha de merecer el acuerdo entre Egipto y el Sudán acerca del 
lago Tana, donde nace el Nilo Azul. Como se ignoran los términos del mismo, 
es imposible juzgar, pero las apariencias son de preparativos para la liquida-
ción de Abisinia. 
Por últ imo, han pasado el Canal diez barcos con 7.000 soldados y material 
de guerra, y nuestro enviado especial da como inminente la movilización abi-
sinia. Es posible que esperen a que terminen las lluvias o también las delibe-
raciones del Consejo de Ginebra. 
L a otra concesión yanqui se m a n t i e n e 
E l conces ionar io a v i s a que sale p a r a L o n d r e s a pa-
gar u n m i l l ó n de d ó l a r e s a l m i n i s t r o abis in io 
A C U E R D O E G I P C I O - S U D A N E S S O B R E E L N I L O A Z U L 
Impresión penosa y de 
pocas esperanzas 
— ^ — 
Hablaron Edén, Laval, Aloisi, el de-
legado etíope y López Oliván 
E L MEJOR DISCURSO E L D E L 
DELEGADO FRANCES 
Italia mantuvo íntegra su tesis 
contra Abisinia 
N U E V A YORK, 4 . — E l financiero 
Chertok ha declarado que la renun-
cia de la Compañía Standard a su 
part icipación a la concesión hecha por 
el Emperador de Abisinia, no afec-
tará a su grupo, n i tampoco afec ta rá 
a és te la actitud adoptada por el se-
cretario de Estado, señor Cordell Hul l . 
Añadió que su grupo tenía la intención 
de continuar su proyecto y poner en ex-
plotación los yacimientos de Etiopía. 
Chertok ha cablegrafiado al minis-
tro de Et iopía en Londres: "Llegaré a 
Londres dentro de catorce días. Ejer-
ceré los derechos de la concesión." 
Chertok ha manifestado a los perio-
distas que el propósito del viaje a Etio-
pía era el pago preliminar del millón 
de dólares. 
Ha dicho también que es posible que 
fuera esta tarde a Wáshington, pero 
desde luego no para consultar al de-
partamento de Estado. Ha añadido que 
no ha habido ninguna relación entre él 
(Crónica telefónica de nuestro 
enviado especial) 
GINEBRA, 4. — Poco después de las 
cuatro de la tarde, estando ya repletos 
los pasillos y la sala de la Prensa, so 
levanta un clamoroso gri ter ío en la ex-
planada que se extiende ante el Pala-
cio de la Sociedad de Naciones. Nos 
precipitamos a las ventanas y vemos 
que acaba de pararse en la puerta el 
automóvil del señor Laval. La gente 
que en aquella plazoleta y en las calles 
afluentes se había congregado, se pre-
cipita sobre el coche del presidente 
francés gritando «viva Laval». Una 
muestra de s impat ía que el servicio da 
orden interrumpe. Ningún otro delega-
do dió ocasión a manifestaciones aná-
logas. La gente sabe que el árbi t ro en 
este li t igio es Francia, y por eso fué 
Laval vitoreado y aplaudido. 
Minutos después, reunido ya el Con-
sejo en un silencio de consternación, los 
acentos m á s graves y expresivos caye-
ron sobre las palabras de Laval. Y 
apenas había terminado la sesión, ha-
blando a un grupo de periodistas en un 
hotel de la Plaza de Bergues, el pre-
sidente francés se mostraba apesadum-
brado por tanta responsabilidad. «Hoy 
se ha conseguido evitar lo peor. La mi-
sión de proseguir en el esfuerzo de 
ahuyentar la ca tás t rofe pertenece en 
adelante al Consejo más que a mí». 
Vamos ahora a relatar lo que ocu-
do en esta capital la noticia de haberse rrió en el Consejo. Se desenvolvió el 
firmado un Convenio entre el ministro 
de Abisinia en Londres y el señor Leo 
Chertok para una concesión de explo-
tación de las riquezas minerales abisi-
nias durante cincuenta años. 
La concesión pertenecía hasta ahora 
al ministro de Abisinia en Londres. 
ROMA, 4.—En los círculos autoriza-
dos se declara que las informaciones de 
la Prensa norteamericana procedentes 
de Roma, y según las cuales el Consejo ^ el departamento de Estado, 
de ministros se reunir ía en sesión extra-
ordinaria para discutir resoluciones del 
mayor alcance, sobre la guerra en Ab i -
sinia, la cual comenzaría en breve, son 
completamente inexactas. 
Preparativos de Abisinia 
*—caso único en el procedimiento le ur- lo cree interesante, qué es lo que hay 
pcnclá—j m í e ie permitió fWarsft u.wf-lé'n torno a to.do esto.—ANGl'LO. 
Comenzamos hoy la publicación de 
una serie de cuatro art ículos acerca de 
la si tuación en Alemania. E s t á n escri-
tos por persona imparcial conocedora 
del país desde mucho antes del adve-
nimiento del racismo y en condiciones, 
por consiguiente, de apreciar el estado 
de los espíritus y la verdadera situación 
del Gobierno. No quiere decir esta frase 
y los lectores lo apreciarán, que el ré -
gimen esté en peligro n i bajo una grave 
amenaza; pero es evidente, y el discur-
so del doctor Schacht en Kónigsberg y 
la Pastoral del Episcopado germánico 
que apareció ayer en nuestras colum-
nas son una prueba, que el racismo por 
culpa de sus extremistas de un lado y 
también como consecuencia lógica de 
algunas de sus teor ías , pasa por una 
etapa difícil, cuyas consecuencias sufre 
el país entero. 
Del desenlace de la crisis dependen 
muchas cosas en el porvenir del pueblo 
a lemán: He aquí por qué en todo el mun-
do se sigue con la m á s aguda atención 
el desarrollo de los sucesos actuales y 
por qué nosotros hemos querido ofrecer 
a los lectores, trazado por un observador 
imparc iave l cuadro de conjunto que en 
la información cotidiana no siempre es 
fácil apercibir. Como siempre, sólo nos 
mueve el afán de la verdad. Y al decirlo 
así queremos manifestar también el deseo 
de que a l fin de esta etapa triunfen los 
eternos principios morales y espiritua-
les en los que el racismo afirma inspi-
rarse, pero que en el momento actual 
no parecen guiar a los directores ra-
cistas. 
('•im!iiiiiiniiii'Bii!:Biii!iWiii.K!ii.Hi!ii wiffwwiürwa-
Con arreglo al articulo 31 de 
la ley de la Propiedad Inte-
lectual y al artículo 18 de su 
Reglamento, E L DEBATE se 
reserva el derecho de repro-
ducción de los artículos pu-
olicados en este número. 
LONDRES, 4.—Comunican de Addis 
Abeba a la Agencia Reuter, que el Go-
bierno abisinio ha hecho numerosos pe-
didos, especialmente a los Estados Uni -
dos y a varios países europeos. 
Uno de los pedidos, por valor de m á s 
de dos millones de francos, ha sido he-
cho en Suiza; otro de cincuenta mil dó-
lares a los Estados Unidos, comprende 
cuarenta ametralladoras, másca ras con-
tra los gases y material de campa-
mento. 
Las firmas holandesas enviarán en 
breve gemelos, telescopios y otro ma-
terial de óptica. 
También proyecta la construcción de 
una pista desde Addis Abeba a Diré 
Daua, siguiendo el ferrocarril . 
La Legación de Abisinia ha decli-
nado las ofertas de servicios de varios 
ex oficiales ingleses para el ejército 
abisinio, alegando la diferencia de idio-
mas. 
L a flota inglesa 
LONDRES, 4.—El Almirantazgo co-
munica que no se r e fo rza rá la flota 
del Medi terráneo con acorazados de la 
"Home Fleet". 
Los rumores en contrario han sur-
gido por el regreso a su base del cruce-
ro acorazado "Barham", perteneciente 
a la escuadra del Medi terráneo, después 
de haber sido modernizado y puesto a 
punto en Inglaterra. 
Se hallan en camino para sus respec-
tivos puertos de amarre del Mediterrá-
neo, un portaaviones y pequeñas unida-
des. 
Por otra parte comunican de Malta 
a la Agencia Reuter, que las autorida-
des de Policía han publicado ayer tar-
de una circular, por la que todos los 
propietarios de automóviles quedan obli-
gados a declarar, antes del día 12 del 
corriente, el número y clase de su co-
che. 
Se cree que estas medidas indican la 
posibilidad de una requisa de automóvi-
les por el Gobierno. 
Se anuncia también que, en el curso 
de la semana próxima, s e rán distribui-
das másca ras contra los gases a los 
6.000 trabajadores del puerto de Malta. 
También dice que el Gobierno ha pe-
dido voluntarios para la defensa pa-
siva. 
Los vuelos sobre Egipto 
WASHINGTON, 4.—Las autoridades 
del departamento de Estado se han des-
entendido, considerándola como sin im-
portancia la declaración hecha por el 
financiero Leo Chertok sobre su pro-
pósito de continuar reteniendo la con-
cesión petrolífera abisinia, a pesar de 
la actitud del Gobierno de los Estados 
Unidos y de la retirada de la Standard 
Vacuum Company.—United Press. 
• * * 
ADDIS ABEBA, 4.—Se ha confirma-
programa de la sesión por el orden que 
ayer les adelanté . Poco a poco van 
siendo ocupados todos los sillones del 
Consejo. Ya sólo queda uno vacio: el 
de Alemania. A la izquierda de Edén 
remueve jubilosamente su corpulencia 
Litvinoff, cosquilleando con su conver-
sación al delegado británico. Edén jue-
Un acuerdo sobre eljga con las gafas, junta y separa ¡as 
> ! manos, sonríe apenas de cuando en 
lago Tana ¡cuando, reclinada siempre la cabeza eii 
'el respaldo y visiblemente m á s preocu-
E L CAIRO, 4.—El Consejo de minis-
tros ha aprobado, tras tener conocimien-
to de un telegrama de la Legación de 
Egipto en Londres, el proyecto de un 
Tratado con el Sudán, relativo al lago 
Tana. 
El proyecto en cuestión ha sido pre-
parado desde hace meses. En abril el 
Gobierno de Etiopía invitó a los de 
Egipto y Sudán a una Conferencia t r i -
partita. Egipto y Sudán contestaron que 
sus Gobiernos respectivos querían po-
nerse de acuerdo antes de negociar con 
Etiopía, dado que Egipto tiene grandes 
intereses y derechos en todo lo que so 
refiere a las fuentes del Nilo. 
E l periódico árabe " A l Mokattam" 
pone de relieve la precipitación con que 
ha sido adoptado el proyecto y deduce 
de ello que la actividad de ambos Go-
biernos no dejará de manifestarse cada 
vez m á s . 
El citado periódico habla de dos po-
pado y con menos ganas de distracción 
que el delegado soviético. A la derecha 
de Laval es tá Aloisi. La camisa blanca 
y la corbata blanca subrayan la cavi-
losa morenez del rostro de Laval. Alo i -
si se contrae en un imper térr i to ais-
lamiento. 
A l dar el presidente por abierta la 
ochenta y ocho sesión del Consejo de 
la Sociedad de las Naciones se acer-
can a la mesa otras dos personas: los 
dos delegados de Abisinia. Una de ellas 
es el señor Jeze, abogado francés ca-
racteríst ico, y la otra, el señor Tecló 
Hawariate, pequeño, delgadísimo, lus-
troso, de barba rala y de cabello cres-
po. Allí permanecerán toda la tarde sin 
hablar una palabra. Tal vez como prue-
ba de que los abisinios existen, o quizá 
a guisa de muestra de cómo son los abi-
sinios. 
E s t á n ya abarrotadas las gradas do 
los periodistas. Y aun asi no han po-
dido entrar todos. Eran unos setecien-
E L CAIRO, 4.—El Gobierno de Egip-
to ha decidido enviar una nota a las 
potencias recordándoles el Reglamen-
to de 1927, relativo al vuelo de aviones 
extranjeros sobre terri torio egipcio. Es-
t á dispuesto, sin embargo, a reducir de 
quince a ocho días el plazo impuesto 
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PROVINCIAS.—Captura, en Málaga, 
de un atracador; en Zaragoza, de un 
conocido extremista, y en Laviana 
(Asturias) de un activo revolucionario 
de octubre.—Varios Ayuntamientos de 
la comarca del Valle de Aran piden 
carretera y teléfono. — Se descubre 
una necrópolis prehistórica cerca de 
Granada.—Consejo de guerra en León 
contra veintisiete revolucionarios (pá-
ginas 3, 4 y 5). 
—o— 
EXTRANJERO.—El delegado italia-
no ha dicho en Ginebra que la Socie-
dad de Naciones t endrá que escoger 
entre Italia y Etiopia.—En la sesión 
de ayer hablaron los delegados de 
Inglaterra, Francia, Italia, Etiopía y 
España.—Parece Inminente la movili-
zación general en Etiopía (págs. 1 y 3). 
sibilidades que examinan ahora los cen- tos, casi todos extranjeros, naturalmen-
tros egipcios, a saber: Inglaterra em- te, los que esta tarde habían venido a 
prenderá gestiones cerca del Negus con 
objeto de obtener la necesaria conce-
sión para construir un depósito y una 
presa en la cuenca del lago Tana con 
objeto de estar ligada a Et iop ía en caso 
de que el Negus triunfe en una guerra 
í taloetíope. En caso de victoria italia-
na, Inglaterra exigirá a I ta l i a que res-
pete sus intereses con arreglo a las ex-
plicaciones y ga ran t í a s dadas por el se-
ñor Mussolini en cuanto a los derechos 
de Egipto y Sudán. 
En caso de hostilidades, acaso Ingla-
terra y Egipto enviarán un Cuerpo ex-
pedicionario a la cuenca del Nilo Azul 
y del lago Tana con objeto de defen-
der los derechos de Egipto y del Su-
dán. 
La renuncia a la Standard 
la Sociedad de las Naciones. En las 
desnudas paredes de este salón, redu-
cido y simple, en que las sesiones se 
celebran no hay más adorno que unos 
carteles que prohiben fumar. Y, efec-
tivamente, todo el mundo fuma para 
entretener la ansiedad y el tiempo. 
E d é n y Lava l 
entre la petición de autorización para 
el vuelo y el paso de los aviones. 
L a guardia de la Legación 
LONDRES, 4.—Comunican de Djibu-
t i a la Agencia Reuter que un desta-
camento de ciento treinta hombres del 
regimiento de Punjab destinado a re-
forzar la guardia de la Legación ingle-
sas en Addis Abeba, ha salido de D j i -
buti para dicha capital. 
HYDE PARK, 4.—El Presidente, se-
ñor Roosevelt, ha declarado a los pe-
riodistas que espera que la rescisión de 
las concesiones petrolíferas de Etiopia 
sirvan para los esfuerzos que se hacen 
por la paz. 
La derogación de esa concesión es 
una nueva prueba del hecho de que el 
Gobierno americano ha renunciado des-
de el 4 de marzo a la "diplomacia del 
dólar", y ni él mismo ni el señor Hul l 
han creído j a m á s que este asunto de 
las concesiones pudiera arrastrar a los 
Estados Unidos a una aventura italia-
na o etíope. 
Añadió el señor Roosevelt que espe-
ra que la anulación de la concesión ten-
d r á repercusiones favorables en las de-
liberaciones de Ginebra. 
Refiriéndose a las recientes declara-
ciones del senador señor Popoe, el se-
ñor H u l l ha hecho notar t ambién que, 
salvo los miembros del Cuerpo diplo-
mático, nadie ha sido autorizado por el 
departamento de Estado, n i directa ni 
indirectamente o en otra forma cual-
quiera a hablar de la actitud de los 
Estados Unidos. 
La Comisión senatorial de los arma-
mentos ha anunciado una reunión es-
pecial para examinar qué intereses pr i -
vados están ligados a la African Ex-
plotoation and Developpement Corpora-
tion. 
(Cont inúa esta información en la ter-
cera plana) 
En el discurso del señor Éden, el p r i -
mero en hablar, hay dos partes. ISn una 
expone los resultados negativos de la 
Conferencia t r ipar t i ta en términos pa-
recidos a los que ayer adelanté . En la 
segunda hace unas observaciones del 
Gobierno del Reino Unido que se re-
sumen así: "Después de la gran guerra 
se intentó un orden nuevo; para ello 
se renunció a la guerra como instru-
mento de política nacional; el meca-
nismo del orden nuevo instituido por el 
pacto es tá en Ginebra. Inglaterra sólo 
interviene • como miembro de la Socie-
dad de las Naciones. Nuestro deber es 
utilizar el mecanismo de la Sociedad de 
las Naciones. El derrumbamiento de la 
Sociedad de las Naciones y de la nue-
va concepción de orden internacional 
que és ta representa seria una calamidad 
mundial." E l señor Edén ha pronuncia-
do varias veces esta expresión de soli-
daridad: "Todos nosotros". 
El silencio que ha acompañado al dis-
curso del delegado bri tánico sigue f lu-
yendo después. N i siquiera los fotógra-
fos hacen ruido, porque el lago, a cuyo 
borde se levanta el salón, manda a és-
te una luz muy eficaz y muy pacífica. 
" A lo que ha dicho el señor Edén ten-
go yo que añadir. . ." Así comienza el 
señor Laval un discurso muy breve. Esa 
es esta tarde la fórmula de solidaridad 
francoinglesa. La fórmula de solidari-
dad francoitaliana tiene también en es-
te discurso su expresión. El señor La-
val desea un arreglo para dar a I ta-
lia la sat isfacción que " leg í t imamente" 
reclama. Tres o cuatro veces repite 
también el señor Laval estas dos pala-
bras en que Edén insistió: "Todos nos-
otros." Y anuncia nuevas proposicio-
nes al Gobierno de Roma. Más que por 
lo que ha dicho ha impres'onado el se-
ñor Laval por el tono y la emoción. No 
hemos oído ni oiremos esta tarde nada 
más matizado, más enérgico, más se-
reno ni más angustioso a la vez. Las 
pausas eran con frecuencia m á s expre-
sivas que las palabras. Cuando el seño» 
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¡Laval calla el silencio se hace más es-
peso y el pesimismo aumenta. 
L a voz i ta l iana 
Porque el delegado italiano no ha re-
trocedido un paso. "Etiopia—dice el se-
ñor Aloisi—ha v i o l a d o s is temát ica y 
abiertamente todos los Acuerdos que ha 
concertado y todas las obligaciones que 
ha contraído para con 'taha y para con 
la Sociedad de Naciones...." 
"Como toda posibilidad de colabora-
ción pacifica entre I tal ia y Etiopía ha 
fracasado, desgraciadamente, I ta l ia no 
puede continuar en una actitud pasiva 
confiar en un Estado bárbaro inca-
paz de controlarse a si mismo y a las 
poblaciones que ha sometido, que está 
ahora poderosamente armado y que 
amenaza las fronteras italianas. E l Go-
bierno italiano no oree en la más peque-
ñ a posibilidad de que el Gobierno etío-
pe ejecute los compromisos contractua-
l'les que pueden todavía declararse pron-
tos a contraer... El Estado etíope no 
reúne las condiciones esenciales, para 
continuar siendo miembro de la Socie-
:dad de Naciones... E l Gobierno italia-
,110, estima que. un Estado como el de 
Et iop ía no puede tener igualdad de de-
rechos ni igualdad de deberes con los 
.Estados civilizados... E l Gobierno ita-
l iano al presentar su Memoria detalla-
'da al Consejo de la Sociedad de Na-
íciones y al exponerle los motivos de su 
¡aotltüd, es tá obligado a declarar for-
'malmente que I tal ia se sentir ía profun-
damente herida en su dignidad de na-
;ción civilizada si continuara discutien-
ido en el seno de la Sociedad de Nacio-
nes en un pie de igualdad con Etiopía. 
I l tal ia rehusa reconocer esta igualdad, 
'privilegio de los miembros de la Socie-
;dad de Naciones, a un Estado que no 
,ha querido cumplir las obligaciones que 
le incumben." 
«Con un país como Etiopía el Gobier-
¡110 italiano no puede atenerse a las 
cláusulas del Tratado de amistad de 
1928. Como se trata de intereses vita-
les y de una importancia primordial 
para la Sociedad, y la civilización ita-
liana, el Gobierno italiano fa l ta r ía a sus 
"deberes más elementales si no retirara 
Analmente toda confianza con respecto 
i a Etiopía, y si no se reservara toda l i -
bertad de acción, a fin de adoptar to-
' das las medidas que sean necesarias 
para la seguridad de sus colonias y para 
salvaguardia de sus propios intereses.» 
A l propio tiempo cada uno de los 
miembros del Consejo recibió del señor 
Aloisi documentos fotográficos y des-
criptivos en los que se muestran las bár-
baras costumbres de Etiopia. Algunas 
'de estas fotografías, singularmente las 
, de muchachos atrozmente mutilados son 
verdaderamente horripilantes. 
El señor Jeze es el único que Impro-
visa y da a sus palabras una altisonan-
. cia que choca con la severidad del tono 
; en los demás discursos. E l señor Jeze 
es un genuino abogado francés. Como 
] las acusaciones de I ta l ia le cogen de 
, improviso dice que no tiene tiempo pa-
ra contestarlas. 
• Y al levantar la sesión en esta respues-
ta del delegado abisinio funda el .pre-
! sidente la conveniencia de aplazar la 
discusión. 
Durante los primeros cinco minutos 
del discurso del señor Jeze, el señor 
Laval que. ha estado muy atento a to-
dos los ánteriores, se entretuvo en mi-
rar las fotografías de suplicios que pre-
sentó'. Aloisi contra Etiopia. 
E l discurso de López Ol iván 
Hoy habrá Consejo de ministros en P a l a c i o 
T r a t a r á de la ac t i tud de E s p a ñ a en la Soc iedad de 
Naciones. T a m b i é n se o c u p a r á de l a Secha en que 
h a de a b r i r s e e l P a r l a m e n t o 
Hoy se celebrará Consejo de minis-
tros bajo la presidencia del Jefe del 
Estado, en el Palacio Nacional. Entre 
ta al encargado de realizar una obra 
patr ió t ica cor. los mejores deseos, y 
al que ae le debe prestar todo apoyo. 
otras cuestiones, los ministros estudia- E l señor Dualde dijo que no se ha-
rán la situación internacional y la po-
ición de España en la Sociedad de las 
Naciones, y también se señalará defi-
nitivamente la fecha en que han de re-
anudar las Cortes sus sesiones, a la vis-
ta de la marcha de la ley de Restric-
ciones. 
Pórtela visita a Lerroux 
Durante más de una hora estuvo ayer 
tarde en la Presidencia, conferenciando 
con el jefe del Gobierno, el ministro de 
la Gobernación, señor Pór te la Valla-
dares. A l salir dijo a los periodistas que 
había sido una de las conversaciones 
que a menudo celebra con el jefe del 
Gobierno. Un informador le preguntó si 
le había dado cuenta del atentado co-
metido por la tarde en Madrid, y el 
señor Pórte la Valladares dijo: 
—En efecto, es una de las cosas de 
que he venido a darle cuenta. Como 
ustedes saben, ha sido detenido in fra-
gauti uno de los autores. 
Otro periodista preguntó si había ex-
puesto al jefe del Gobierno sus puntos 
de vista sobre la cuestión social, y el 
señor Pórte la dijo: 
—Siempre que hablo con el señor Le-
rroux, como es natural, tocamos estos 
asuntos y nos ocupamos de estos he-
chos, pero sin que haya habido en la 
conversación de hoy nada de particu-
lar. 
A las ocho en punto abandonó su 
despacho el señor Lerroux. Dijo a los 
periodistas que no tenía ninguna noti-
cia que comunicarles y que había re-
cibido la visita del señor Pór te la Va-
lladares, que había venido a darle cuen-
ta del atentado a que aludió a l ' llegar 
a su despacho. 
Las restricciones en Guerra 
bía tratado de cifras en esta primera 
entrevista, cosa que se dejó para la 
próxima, que se celebrará en estos 
días. ^ 
Preguntado si habr ía dificultades en 
señalar lo inútil e innecesario en el 
ministerio de Instrucción pública, el 
ministro contestó a los informadores 
diciendo que tanto el señor Chapaprie-
ta como él, están animados de la me-
jor voluntad; pero él desea que se 
tenga en cuenta que es accidentalmen-
te ministro y esencialmente catedrá-
tico. 
En la Presidencia 
A la una y media de la tarde aban-
donó su despacho de la Presidencia el 
jefe del Gobierno. Manifestó que ha-
bía recibido las visitas del ministro de 
Marina, que fué a despedirse por mar-
char a Santander, y la de una Comi-
sión del Ayuntamiento de Valencia. 
La Comisión revisora de 
los traspasos 
Ayer por la m a ñ a n a se reunió la Co-
misión revisora de los servicios traspa-
sados a Cataluña. A l terminar la re-
unión, el subsecretario de la Presidencia 
dijo que había informado el represen-
tante del ministerio de Industria. 
Los reunidos escucharon el informe 
del señor Montes Garzón, representan-
te del ministerio de Industria y Comer-
cio, sobre pesas y medidas y delibera-
ron sobre materia de expropiación for-
zosa, sin que, según nuestras noticias, 
haya recaído acuerdo alguno. 
A las seis de la tarde la Comisión 
quedó reunida nuevamente en la Presi-
dencia. 
a 
un atracador en Granada 
OTRO ATRACADOR DETENIDO 
EN MALACA 
Esta madrugada recibió a los perio-
distas el director general de Seguridad, 
quien les manifestó que se había regis-
trado un nuevo acto de civismo en Gra-
nada. En dicha capital un desconocido 
alquiló un "taxi", y una vez dentro del 
Vehículo amenazó al chófer con un re-
vólver y le mandó que le condujese a 
la carretera de Madrid. E l chófer puso 
el coche en marcha en aquella dirección, 
pero una vez en la carretera, vió pasar 
otro coche de un compañero suyo y re-
quirió su auxilio. Entre los dos chófe-
res llevaron a la Comisaría a dicho su-
jeto, que resultó ser Francisco Navarro 
Avila, de veintiún años, natural de Pu-
chil. A l ser cacheado se le ocupó un re-
vólver cargado. Parece que este dete-
nido es el mismo individuo que hace 
unos días a t racó a otro chófer y le qui-
tó 200 pesetas. Este chófer, al verlo en 
la Comisaría, creyó reconocerlo. 
También comunicó el director gene-
ral de Seguridad a los periodistas que 
en Málaga, y tras de un tiroteo inten-
so, fué detenido el peligroso pistolero 
y atracador Antonio García Alvarez, 
alias " E l chófer". Este individuo fué 
intimado por los guardias para que se 
entregase, pero en vez de hacerlo sacó 
una pistola y abrió fuego contra los 
guardias. Seguidamente se dió a la fu-
ga. Cuando los guardias lograron de-
tenerlo observaron que se hallaba heri-
do y lo llevaron a la Casa de Socorro, 
donde se le apreciaron heridas de pro-
nóstico reservado. Una vez curado de 
primera intención, fué trasladado al 
hospital. 
Después de la intervención de los cua-
tro pz-incipales personajes de esta con-
tienda, entró también en liza el delega-
do español. " M i Gobierno estima—dice 
el señor López Oliván—que la Socie-
dad de Naciones fal tar ía a su deber m á s 
esencial si bajo la inñuencia de ciertas 
corrientes de opinión no pusiera al 
1 obrar todos los medios de que .dispne 
' para el mantenimiento de la paz. Creo 
además que sin desconocer la realidad 
es necesario abordar esta tarea no con 
el pensamiento de hallarse delante de 
un hecho irremediable y ante el cual 1c 
único posible es l imitar los efectos, sino 
con la firme decisión de salvaguardar la 
¡paz. La tarea es difícil, exige mucha 
•.energía, tacto y perseverancia. E l tiem-
• po es un factor esencial. El procedi-
miento del pacto deberá ser puesto en 
acción con rapidez. Según el parecer de 
mi Gobierno el Consejo, teniendo en 
cuenta la realidad y, siempre dentro del 
cuadro del pacto, debe proseguir su es-
fuerzo con un espíritu de continuidad 
y de tenacidad en el cumplimiento fiel 
de su deber. 
Creo debo limitarme por el momento 
a esta declaración de principio, reser-
vándome precisar ulteriormente la acti-
tud del Gobierno de la República." 
Y tras el señor López Oliván, nadie 
y nada más. 
A l principio la impresión era pensosa 
y expectante. Después de la sesión, la 
Impresión ha sido penosa y menos es-
peranzada. E l señor Laval se mostraba 
satisfecho de haber servido de para-
rrayos a la chispa con qué hoy era ame-
nazada la Sociedad de Naciones. Pero 
hoy no se ha dilucidado ni resuelto na-
da, sino que se ha llegado hábi lmente 
'a un aplazamiento más . Se espera la 
. respuesta del Gobierno de Et iopía a las 
1 acusaciones italianas. Y se formará , 
probablemente, un Comité especial de 
la Sociedad de Naciones para examinar 
los informes y documentos presenta-
dos por las partes. 
"La obra de conciliación no ha ter-
¡ minado—decía el señor Laval, ya en el 
¡ hotel, a los periodistas—. Se in ten ta rá 
un supremo esfuerzo, se ha rán nuevas 
( proposiciones a Italia, se buscará rá -
pidamente un procedimiento nuevo. No 
olviden que la situación es ya grave 
por sí; no la empeoren ustedes." 
En el mismo hotel, el señor Aloisi 
• era esta noche más terminante: "La 
Sociedad de Naciones—nos dijo a va-
rios periodistas—se verá obligada a ele-
gir entre I tal ia y Etiopía." Y advirtien-
do la impresión que sus palabras cau-
saban, agregó: "No hay peligro inme-
diato, a no ser que haya provocación." 
Y en las incertidumbres que esta de-
claración encierra, se enjaulan el tro-
pel de emociones de esta tarde y de 
esta noche, que serán ciertamente me-
morables.— Santos FERNANDEZ. 
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La conferencia con objeto de aplicar 
la ley de Restricciones en el minis-
terio de la Guerra se celebró ayer en-
tre los señores Chapaprieta y Gil Ro-
bles, en el despacho de este úl t imo, 
donde estuvieron reunidos desde las 
siete y media de la tarde hasta las nue-
ve y media de la noche. A la salida, los 
periodistas interrogaron al ministro de 
Hacienda, quien dijo lo siguiente: 
—Hemos llegado a un completo acuer-
do, como era de esperar. Mañana con-
t inuaré mi labor, conferenciando con el | 
ministro de Trabajo, y el viernes, con' 
el jefe del Gobierno, con lo que termi-
n a r á la primera vuelta de que hablé 
a ustedes la otra noche. Ya saben us-
tedes que quiero tener publicados los 
decretos-leyes antes de la apertura del 
Parlamento. 
Un periodista preguntó a l señor Cha-
paprieta si el Parlamento se abrir ía el 
1 de octubre, y el ministro contestó 
que hoy se t r a t a r á de ello en el Con- pergamino, 
sejo que presidirá el Jefe del Estado. 
• Los periodistas preguntaron después 
al señor Gil Robles si la ley se apli-
caría al ministerio de la Guerra, ya que 
en algunos^ círculos se decía que el pre 
supuesto de' Guerra sería aumentado en 
vez de disminuido, y el señor Gil Ro-
bles contestó vivamente diciendo que, 
naturalmente, también se aplicaría en 
dicho Departamento la ley de Restric-
ciones. Conozco esos rumores—dijo—y 
pueden ustedes decir que no hay nada 
de ello. Claro es tá que en lo que se 
apl icará la ley de Restricciones es en 
el presupuesto del Ministerio y no en 
los planes referentes a defensa nacio-
nal. Esto es cosa distinta. Repito que 
estos planes se rán dotados, pero inde-
pendientemente del presupuesto del M i -
nisterio. El señor Gil Robles manifestó 
que había regresado de su viaje a las 
seis de la tarde y no había tenido tiem 
po de conferenciar con el jefe de Go-
bierno. Se refirió a la labor realizada 
por el ministro de Hacienda, para el 
que tuvo calurosos elogios, diciendo que 
desde hace muchos años no se hizo una 
labor de saneamiento administrativo, 
como la que se va a desarrollar ahora. 
Es un problema de fondo que responde 
a planes y propósitos del Gobierno. 
Los informadores pidieron al señor 
Gil Robles noticias políticas, y éste dijo 
que carecía en absoluto de ellas. 
El consejero de Justicia de la Gene-
ralidad, don José Luis de Prat, visitó 
ayer al ministro y al subsecretario del 
mismo departamento, para tratar de 
asuntos relacionados con la adminis-
tración de justicia en Cataluña. 
En Justicia 
El ministro plenipotenciario de I r -
landa, don Leopoldo H . Kermey, cun> 
plimentó al ministro de Justicia. 
Distinción de Córdoba al 
Jefe del Estado 
vagones de 
trigo, retirados en León 
LEON, 4.—La Federación Católico 
Agrar ia ha publicado una nota exten-
sa sobre la retirada de trigos, en la 
que dice que se sigue operando en todas 
las paneras; pero.que en la mayor par-
te, especialmente en León y La Bañe-
za, han desminuído tanto las operacio-
nes que en ninguna de las dos ha habi-
do ayer, día 3, operación alguna, debi-
do, sin duda, a que los tenedores no se 
apresuran a llevar su trigo en vista de 
la p ró r roga dada por el Gobierno. Con 
tal retraso en llevar el grano a las pa-
Consejo de guerra contra 
27 revolucionarios 
Se piden tres penas de muerte, 22 
de cadena perpetua y dos de 
reclusión temporal 
LEON, 4.—En el cuartel del Cid co-
menzó esta m a ñ a n a el Consejo de gue-
rra contra Ramiro Celebre, Clementino 
Bombadla y Epimenio de Prada, para 
qiuenes se pide la pena de muerte, y 
contra otros 24 procesados, para los 
que pide el fiscal 22 penas perpetuas y 
dos de reclusión temporal. 
E s t á n acusados de promover los su-
cesos revolucionarios en el pueblo de 
Boñar y otros poblados cercanos a la 
cuenca minera. Los procesados, con 
otros contingentes, se dirigieron por la 
carretera de Veneros a Boñar, formados 
en columnas militares, y al llegar fren-
te a dicho pueblo se dividieron, para in-
tentar el ataque. La Guardia civil, man-
dada por un suboficial, salió a las afue-
ras para repeler el ataque y lo consi-
guió después de sostener un intenso t i -
roteo y de herir a varios de los rebel-
des. 
La s i tuación de la Benemér i ta en los 
primeros momentos fué muy comprome-
tida, por el gran número de los atacan-
tes; hasta que llegaron elementos de or-
den de Boñar y más fuerzas de la Guar-
dia civi l de León, con otros paisanos. 
L a lectura del apuntamiento ha dura-
do la sesión de la m a ñ a n a y parte de la 
de la tarde. 
Defiende a los procesados el abogado 
señor Armesto, de filiación radicalsocia 
lista. Varios maestros acusan al de Bo 
ñar—uno de los principales encartados-
de enseñar a los niños de su escuela doc-
trinas sectarias y materialistas. 
Declararon 26 testigos, que fueron 
interrogados en su mayor parte por el 
letrado defensor. 
Entre los declarantes figura el briga-
da jefe de la Guardia civil de Boñar, 
as í como el alcalde de dicha localidad. 
Ambos coinciden en que el maestro José 
Fe rnández Rodríguez es lazo de unión 
del pueblo con los sediciosos de otras 
localidades y tomó parte en la fijación 
de la fecha y hora del asalto al pue-
blo. Otro stestigo afirma que el fnaestro 
era de intachable conducta, tanto civil 
como social. Un sacerdote informa tam-
bién favorablemente en relación con la 
vida durante los sucesos en el pueblo. 
E l culto incluso se desarrolló normal-
mente. 
E l fiscal mantuvo sus conclusiones. 
E l defensor comienza después un lar-
go informe, en el que analiza los hechos. 
TENDIDOS A SU PRECIO 
ñeras correspondientes se exponen a 
que el plazo de la guía expire y no se 1 Deduce de las declaraciones que no hu-
les recoja el trigo. La panera de León bo violencia, sino, por el contrario, res-
CORDOBA. 4.—En la próxima sema-jen vista de ello, quedará desde hoy ce-
En instrucción pública 
El ministro de Instrucción pública 
manifestó a primera hora de la tarde 
a los periodistas que había celebrado 
una extensa conferencia en su despa-
cho oficial con el ministro de Hacien-
da, señor Chapaprieta. Se t r a t ó en ella 
de las restricciones por lo que afecta 
al ministerio de Instrucción pública. 
Preguntado si había estado de acuer-
do, el señor Dualde manifestó que se 
había 'ratado solamente de cuestiones 
de principios y matices, y que han coin-
cidido los dos ministros en suprimir 
todo 
na, y en la finca la Ginesa, le será en-
tregado al Presidente de la República 
un pergamino nombrándole hijo predi-
lecto de la provincia, por iniciativa de 
la Diputación y Ayuntamientos. 
Con los representantes de la Dipu-
tación se reunirán en Priego los distin-
tos alcaldes para hacer entrega de dicho 
Gil Robles a Madrid 
BURGOS, 4.—Procedente de Pamplo-
na llegó en automóvil a esta ciudad 
el señor Gil Robles y su familia. Almor-
zaron en Burgos, y a las tres y media 
emprendieron el viaje a Madrid. 
PAMPLONA, 4.—Ayer visitó el al-
calde de Pamplona ál ministro de la 
Guerra, señor Gil Robles, .para darle 
gracias por la cesión de los glasis de 
la Toconera a este Ayuntamiento. Ade-
más le habló de la cesión del edificio 
de la Comandancia de Ingenieros. El 
señor Gil Robles manifestó que el asun-
to ha pasado favorablemente informa-
do del ramo de Guerra al ministro de 
Hacienda para que se redacte el opor-
tuno proyecto de ley que ha de pre-
sentarse a las Cortes. 
Acuerdo sobre los cupos de 
rrada, abriéndose otra vez algunos días, 
sin que se sepa la fecha de la reaper-
tura. Igual camino seguirá la de La 
Bañeza de no realizarse operaciones. 
Las cifras del trigo recogido hasta la 
fecha son las siguientes: de Grajal, 21 
vagones hasta el 31 agosto; de Saha-
gún, 50, hasta el 2 de septiembre; de 
Valderas, 83, hasta el 2 de septiembre; 
de Palencia, 87, hasta el 3 de septiem-
bre; de i--a Bañeza. 10, hasta el 2 de 
septiembre; de León, 14. hasta el 2 de 
septiembre; de Santas Martas, 53, has-
ta el 3 de septiembre, y de Mantilla, 
14, hasta el 3 de septiembre. 
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producción hullera 
lo que haya de inútil o carezca 
de importancia. Se ha mostrado, pues, ra p res id i r l a Asamblea hullera^qüe^so 
GIJON, 4.—A las nueve y media de 
la noche ha regresado de Oviedo el di-
rector general de Minas, señor conde de 
Argil lo, quien estuvo reunido toda la 
tarde con los representantes de los Sin-
dicatos carboneros y de diversas Empre-
sas mineras asturianas, prosiguiendo las 
conversaciones sobre los cupos de pro-
ducción. Según ha manifestado, las de-
liberaciones han sido laboriosas; pero 
se ha llegado a un acuerdo completo 
entre los reunidos. Se redactó la opor-
tuna acta, que será firmada mañana, 
para que en la "Gaceta" del 15 se pu-
blique la correspondiente disposición. 
También cambiaron impresiones acerca 
del proyecto de ordenación hullera que 
ha de someter el Gobierno a la apro-
bación de las Cortes en la próxima 
etapa parlamentaria. 
Mañana el director general de Minas 
i rá a las cuencas de Langreo y Mieres 
para conocer sobre el terreno la situa-
ción, y después regresará a Oviedo na-
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peto. Ataca las declaraciones del alcal-
de respecto del maestro, con motivo de 
las discrepancias polít icas que entre 
ellos han existido como consecuencia de 
haber presentado el maestro la dimisión 
de su cargo de concejal por no partici-
par del mismo criterio en cuanto a la 
adminis t rac ión municipal. Dice que el 
alcalde ha pertenecido a Unión Patr ió-
tica, a los radicales-socialistas y otros 
partidos. Establece que el jefe de la re-
belión es el titulado ilegalmente maes-
tro de Veneros, al que considera res-
ponsable supremo, y lamenta que por 
estar incluido en otro sumario haya po-
dido hacerse caer la responsabíiidad en 
sus patrocinados, ya que éstos fueron 
al movimiento obligados por él. 
A las ocho y media de la noche el 
Tribunal se re t i ró a deliberar para dic-
tar sentencia. 
Ayuntameintos hulleros, representantes 
de empresas y entidades afectadas por 
el problema. En dicha Asamblea se tra-
t a r á ampliamente del asunto y al final 
se en t r ega rán al director de Minas las 
conclusiones en las que estén condensa-
das las aspiraciones regionales sobre es-
ta cuestión, para que las haga llegar al 
Gobierno. 
Los socialistas y los Ju-
una coincidencia de momento. 
Añadió que ve en el señor Chapaprie-
celebrará en la Diputación provincial, a 
la que concurrirán los alcaldes de los 
rados mixtos 
B I L B A O , 4.—La Unión General de 
Trabajadores de Vizcaya, ha dirigido 
una circular a las secciones de esta 
provincia, diciéndoles que estén atentas 
al momento que será señalado oportuna-
mente, para abandonar todas sus repre-
sentaciones de los Jurados mixtos. La 
orden, como se sabe, parte del organis-
mo nacional, que ha adoptado este 
acuerdo como protesta contra la nueva 
ley de Jurados mixtos. 
* « * 
PARIS, 4.—Esta noche, en el tren de 
las veint i t rés y cuarenta y cinco, ha lle-
gado a esta capital, procedente de Es-
paña , el ex presidente del Consejo es-
pañol don Manuel Azaña, acompañado 
de su esposa. 
Terminan sus vacaciones 
los ministros ingleses 
Nueva organización administrativa 
para el Ejército territorial 
LONDRES, 4.—El señor Mac Donald 
ha regresado a Londres por avión, dan-
do por terminadas sus vacaciones en 
Lossietmouth (Escocia). 
« « * 
TOURS, 4.—El ministro de Hacienda 
bri tánico, señor Neville Chamberlain, 
que desde el pasado jueves estaba pa-
sando sus vacaciones en el castillo del 
Mortier, acompañado de su esposa, ha 
salido esta m a ñ a n a de Tours para re-
gresar a Londres, donde asis t i rá a la 
reunión del Gabinete inglés. 
E l señor Chamberlain se ha negado a 
hacer ninguna declaración. 
* * * 
LONDRES, 4.—Se anuncia oñcialmen- j 
te que la organización del Ejérci to terri-
torial será adaptada en el departamento 
de la Guerra a la del Ejérci to regular 
a par t i r del 1.° de octubre. Los asuntos 
del Ejérci to territorial no serán ya di-
rigidos por el subsecretario de Estado 
parlamentario de Guerra, sino por un 
miembro del Consejo del Ejército. 
Esta medida ha sido adoptada a cau-
sa de la extensión que han adquirido 
los asuntos concernientes al Ejército te-
rr i tor ial , así como la necesidad de una 
estrecha colaboración entre las tropas 
regulares y las territoriales. 
Eso que les ocurre a algunos seño-
res es terrible. No saben si son aficio-
nados a las corridas de toros, y cada 
vez que se anuncia una de «postín», se 
ven sumidos, sumergidos, hundidos o 
como ustedes quieran, en un mar de 
confusiones y en un océano de dudas. 
¿ I r á n ? ¿ N o i r án? Luego se acercan 
al cartel anunciador y cuando se ente-
ran de que para ver la corrida con cier* 
ta comodidad se han de gastar dos du-
ros en la entrada, siete pesetas con 
veinte céntimos en «taxi» y dos con 
diez en una pénetela, se dice en voz' 
alta para convencerse así con más fa-
cilidad: «Nunca me han gustado los 
toros. N i en guiso estofado. En vez de 
ir a ver la novillada me daré unas 
vueltecitas por el Retiro. ¡Con lo que 
me gusta ver jugar a los niños! Y es 
que los niños. . . No sé cómo se llenan 
los tendidos con esos precios. Además, 
en el Retiro se oxigena uno de una 
forma que... Claro que si en vez de sa-
car un tendido bajo me fuese a una 
andanada . . .» 
Y el señor que no sabe si le gustan 
las corridas de toros va a su casa 
preocupado. Se sienta a la mesa fren-
te a su «contrincante» y después de re-
partir sopa a los niños, dice en tono 
que quiere ser ingenuo: 
—¡Hay que ver cómo es tá la gente, 
Pura! ¿Quer rá s creer que se han ago-
tado, o es tán a punto de agotarse las 
localidades para una novillada que se 
ha anunciado a bombo y platillo, pero 
que no tiene nada de particular? Y a 
unos precios carísimos. 
—Supongo Raimundo—dice la espo-
sa, que conoce al cabeza de familia más 
que si hubiera estudiado con él el Ba-
chillerato—, que no irás a esa novilla-
da. Tú puedes hacer lo que quieras, que 
para eso eres el amo en casa, pero ten 
muy presente que para el próximo in-
vierno me has de comprar un abrigo 
de pieles mejor que el que se compró el 
año pasado la cursi del segundo dere-
cha. Ten muy presente eso y obra lue-
go en consecuencia. No te digo más. 
—Supongo, Purita, que eso no será 
una amenaza. 
—¡Por Dios, Raimundo! N i yo me 
atrevo a eso, n i tú me lo tolerarías. 
Pero no olvidés lo que te digo del 
abrigo. 
—Descuida, no lo olvidaré. Además, 
si te he de decir la verdad, de los to-
reros anunciados, no me interesa más 
que uno. 
;—Y ese uno de manera muy rela-
tiva. 
—Desde luego, Pura. 
Corta el diálogo uno de los niños, que 
llora porque se le ha atravesado un 
fideo en sentido horizontal. Lo agita 
el padre un poco, pasa el peligro, si-
gue la comida, y una vez terminada, 
don Raimundo sale de su domicilio muy 
preocupado y va al café en el que se 
reúne con unos cuantos amigos. 
Todos, absolutamente todos los seño-
res allí reunidos, van a ver la corrida. 
—Supongo—dice don Fabián—que us-
ted, don Raimundo, no se perderá el 
acontecimiento. 
—No puedo. Tengo que hacer unas 
cosillas y... 
—¡Pero, hombre! 
—Nada, don Raimundo. Un aficiona-
do tan bueno como usted no puede fal-
tar hoy a los toros. 
•—El CELSO es que no tengo entrada. 
—Las habrá en las inmediaciones de 
la Plaza. 
—Carísimas. 
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Desde luego. Esta m a ñ a n a he pa-
gado yo tres duros de prima. 
—Que no se diga, don Raimundo. 
Y don Raimundo, después de tomar 
café, se va con sus amigos a los to-
ros. Cada cual entra por la puerta co-
rrespondiente. Don Raimundo curiosea 
en' los grupos en los que hay revende-
dores. Todos ellos piden por las entra-
das mucho dinero. No se decide; pero 
teme que se decidirá. 
Se acerca, por fin, a un Individuo 
que es tá solo cerca de la puerta grande. 
—Señorito, ¿quiere usted un tendi-
do de sombra bueno? 
— ¿ C u á n t o ? 
— A su precio. 
Don Raimundo coge la entrada tem-
bloroso, paga y entra en la Plaza. Una 
entrada de sombra a su precio, ¡quién 
se lo hubiera dicho! Paso a un hombre 
feliz. 
Cuando entrega su entrada al em-
pleado que hay a la puerta del tendí-
do nueve se queda de una pieza. El por-
tero mira y remira el billete y pregun-
ta a don Raimundo: 
—¿Qué me da usted aquí, s eñor? 
Don Raimundo ve entonces que "aque-
llo" es una entrada falsificada, muy 
mal falsificada. 
Unos guardias se encargaron de po-
ner a don Raimundo en la calle. Y me-
nos mal que no dan cuenta de lo ocu-
rrido a la Comisaría. 
Muere al tirarse de un camión en 
marcha 
En el Puente de Vallecas resul tó 
muerto Norberto Rodríguez Expósito, 
de cuarenta y nueve años, que vivía en 
la calle del Pilar Nogueiro, número 1'5. 
al apearse en plena marcha de la ca-
mioneta en que iba como ayudante, 
cuando és ta pasaba frente al 92 de la 
mencionada calle, donde vive un fami-
liar de la víctima. Fué a dar contra 
un poste del tendido del alumbrado eléc-
trico y quedó aprisionado entre la, co-
lumna y la parte posterior del coche. 
El chófer, que no se había dado cuen-
ta del accidente, advertido por el pú-
blico, maniobró ráp idamente para l i -
brar a su ayudante. 
Trasladado éste a la Casa de Soco-
rro, falleció a la hora de ingresar. 
Atropellos 
Josefa Jiménez Rodríguez y Ana Se-
rranz, que viven en la carretera de la 
Parda, término de Villaverde, sufren le-
siones de pronóstico reservado, que su-
frieron al ser arrollado el carro en que 
iban por la carretera de Andalucía, 
frente a la Colonia Popular Madrileña, 
por la camioneta que guiaba Enriquez 
Díaz Pimentel. Este fué detenido. 
—Pablo Cañas Morcillo, de diez años, 
domiciliado en Morella, 47, Puente de 
Vallecas, fué atropellado en el Pacifico 
por la camioneta que conducía Vicente 
Sánchez Rodríguez. Este vehículo al-
canzó a dicho niño, al ser empujado por 
otra camioneta, que se dió a la fuga. 
Pablo fué asistido en la Casa de Soco-
rro correspondiente de lesiones de pro-
nóstico reservado. 
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desde 60 pesetas, hechos a medida; vean 
en sus escaparates clase y confección, 
Cruz, 30. Espoz y Mina, 11. Fil ial , Crui, 23 
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M A C I f E L 
MORENO G'OUEVEDQ.S 
E L LADRON.—Siempre me han molestado estos 
muebles modernos de cristal . 
I ("Neerlandia", Amsterdam.) 
-Señor director, d e s e a r í a ir m a ñ a n a a l entierro de m i suegra. 
-Yo t a m b i é n . 
("Moustique", Charleroi.) 
Los ex combatientes en 
favor de la paz 
No habrá, sin embargo, fusión de 
organizaciones 
BRUSELAS, 4.—El Congreso de ex 
combatientes (F. í. D. A. C.) ha conti-
nuado esta mañana sus trabajos. 
El Comité de Asuntos extranjeros se 
ha ocupado de las relaciones de la 
F. I . D. A. C. con las Asociaciones de 
ex combatientes de los antiguos países 
enemigos, y ha sido aprobada por una-
nimidad la resolución siguiente: 
"La presidencia de la F. I . D. A. C. 
debe tomar todo contacto que pueda fa-
vorecer un acuerdo de los ex combatien-
tes de todos loe países para la defensa 
de la paz. Las delegacions representa-
das en la F. I . D. A, C. y las de loa 
demás paLses podrán convenir que sus 
representantes se reúnan por lo menos 
una vez al año para conversar en co-
mún sobre las cuestiones apropiadas 
para asegurar la paz en el mundo. 
E l Congreso reconoce a toda asocia-
ción el derecho de entrar en relaciones 
con las Federaciones de ex combatien-
tes de los países en otro tiempo enemi-
gos, sin establecer con ellas una fusión 
de organizacines, a condición de que la 
F. I . D. A. C. sea tenida al corriente, 
y que no se decida nada que esté en 
contradicción con su espíritu," 
1 
A p l a z a n h a s t a o c t u b r e l a 
C o n f e r e n c i a d e l D e s a r m e 
GINEBRA, 4.—El presidente de la 
Conferencia del Desarme, Sir Arthur 
Henderson, ha comunicado al secreta-
rio de la Sociedad de Naciones que apla-
zaba hasta el mes de octubre la con-
vocatoria de la Mesa de la Conferencia 
del Desarme. 
• « * 
GINEBRA, 4.—El "Journal des Na-
tions" anunció esta mañana que el señor 
Henderson había anulado su convocato-
ria para una reunión de la Mesa de la 
Conferencia del Desarme, convocatoria 
publicada el 10 de agosto. 
La Secre ta r ía de la Sociedad de Na-
ciones declara que esta información es 
falsa. Lo que ocurre es que el señor 
Henderson ha dado a entender que de-
sea reservarse el poder convocar la Me-
sa de la Conferencia del Desarme, des-
pués de terminada la reunión de la 
Asamblea de la Sociedad de Naciones 
en lugar del 13 de septiembre. 
FINCA DESTRUIDA POR UN FUEGO 
GIJON, 4.—Un incendio redujo a ce-
nizas una finca propiedad de Francis-
co Morís Cuesta, en la parroquia de 
Roces. También ardió la vivienda del 
C U E S T I O N D E GUSTOS casero, contigua al establo. Se perdió 
Mnceramente, guardia; mis amigos que r í an itodo el ajuar; pero pudieron ser puea-
a c o m p a ñ a r m e en "auto", pero yo he preferido voI-itaR en salvo numerosas cabezas de ga-
ver por mis propios medios. lnado que habia en el establo. Las pér-
Í ' -TV,* Tan*,.-, T i |Cllclas se elevan a 85-000 Pesetas. La 
( The Tatler , Londres.) finca no estaba asegurada. 
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de la Prensa en A l e m a n i a 
Ins trucc iones es tr ic tas y deta l ladas de l m i n i s t r o de 
Propaganda . O b s t á c u l o s con que tropiezan los co-
rresponsa les extranjeros 
B E R L I N , 17. — Resulta muy difícil 
conocer lo que ocurre en Alemaniar 
Aparte de las dificultades del idioma, 
es éste uno de los países del mundo en 
que la poderosa fuerza del Estado se 
emplea en ocultar e incluso en desfi-
gurar las noticias. Si es verdad que no 
existe la previa censura y que aparen-
temente y en teoría un periodista puede 
publicar lo que quiera, es lo cierto que 
las penas a que se expone llegan a ser 
tales, que nadie se atreve a escribir en 
la Prensa más que lo que el Gobierno, 
Goebbels y sus subordinados permiten. 
Hace dos meses, un periódico de Esseh, 
anteriormente católico, insertó la noti-
cia de que se había conmutado la pena 
a un condenado—no político—a la de-
capitación. Por haber resultado falsa la 
noticia fué enviado el director del pe-
riódico a un campo de. concentración. 
A l mismo tiempo se re t i ró al redactor 
responsable la tarjeta de miembro de 
la Cámara de escritores y se le conde-
nó a perder su profesión irremisible-
ejerce el temor a ser expulsados una 
gran influencia. Temen decir la verdad, 
cuando puede ser desagradable al país 
sobre el cual informan. Por eso hay mu-
chos periodistas extranjeros bien ave-
nidos con los buenos sueldos y las co-
modidades de la vida que de ellos se 
derivan, que procuran, en la generalidad 
de los casos, dulcificar las noticias des-
favorables para Alemania. Los corres-
ponsales de los grandes países rivales 
o enemigos políticos de Alemania se 
preocupan tan sólo de los fenómenos 
militares y políticos y desdeñan los su-
cesos y manifestaciones de orden cul-
tural. Hasta hace muy poco los corres-
ponsales franceses remit ían simplemen-
te noticias de carác te r político. Sólo en 
junio, cuando se intensificó la lucha 
contra los judíos y los Cascos de Ace-
ro, fué cuando comenzaron a informar 
acerca de los hechos de ca rác te r reli-
gioso. 
Cuando la Prensa extranjera, fran-
cesa o inglesa—idiomas relativamente 
Dimite el ministro de la 
Guerra del Japón 
El Gobierno considera como un ac-
to "no amistoso" la respuesta 
de los soviets 
TOKIO, 4.—El ministro de la Guerra 
Nayashi, ha presentado la dimisión, por-
que sent ía que le cabía alguna respon-
sabilidad en el asesinato de Nagata. 
Le sucede en la cartera de Guerra el 
general Kamavhima, miembro del Con-
mente y para siempre Como este caso |conocidos en Alemania publica noti-
se podrían referir centenares. 
No tiene, en verdad, nada de extraor-
dinario tal procedimiento de impedir la 
difusión de ciertas noticias. En menor 
cías cuya divulgación no considera con-
veniente el doctor Goebels, y que suelen 
ser muy pronto conocidas, porque los 
grado existe y ha existido en mul t i - agentes de Prensa en las Embajadas de 
tud de países. Lo absolutamente origi- Paris 0 Londres envían resúmenes ex-
nal es que el Estado obligue a la Pren-
sa a dar noticias desfiguradas/ y en 
algunas ocasiones falsas, y a los redac-
tores a escribir comentarios contrarios 
a la verdad. En Alemania, el ministe-
rio de Propaganda envía a los periódi-
cos unas hojas de instrucciones, en las 
que se ordena cómo y hasta en qué lu-
gar se ha de publicar una información. 
N i siquiera hay libertad para la pubii-
tcnsos de los m á s importantes diarios, 
la Policía confisca los paquetes a la en-
trada a Alemania o a su llegada a los 
centros de distribución. En Alemania, 
además, están prohibidos los diarios de 
lengua alemana publicados en el extran-
jero, con excepción de los que son to-
talmente favorables al racismo. Entre 
los periódicos suizos quedaba úl t ima- y ^ ^formado al emperador 
sejo de Guerra, quien asumirá el cargo 
esta tarde. No se cree que se produ-
ci rá ningún cambio en la política del 
ministerio de la Guerra. • • • 
TOKIO, 4.—El primer ministro, señor 
Okada, ha aceptado la dimisión del ge-
neral Hayashi, ministro de la Guerra, 
mente tan sólo el "Baseler Nachrich-
cación de los discursos de los jefes máSitern", que aun siendo favorable al Go-
eminentes. Más de una vez ha ocurrí- bierno de Hítler, vendía solamente, por 
do que las palabras del propio Goebbels no estar sometido al sistem Goebbels, 
-por ejemplo, cuando habló a la Vie-
ja Guardia en Berlín—no pudieron pu-
blicarse, sino con la versión de la Agen-
cia oficiosa D. N . B. Precisamente Goe-
r ing es una de las personalidades a 
quienes más cuidadosamente trata el 
80 ó 90.000 ejemplares. Pero por este 
E l general Hayashi se rá nombrado 
miembro del Consejo Superior de Gue-
rra, del que ya formó parte. 
En los círculos políticos bien infor-
mados se declara que este cambio no 
minúrterio de Propaganda. Baste decir |hibición de i m p u t a r diarios del Reich. 
motivo, y por ser judío su corresponsal n id i f i c a en modo alguno la posición del 
en Berlín, ha caído sobre él la prohibí- L 
ción. Los Gobiernos de los países de len-
gua alemana, por su parte, han repli-
cado a estas anormalidades con la pro-
que la información de su principesca 
boda hubo de darse, según las instruc-
cione.: de Goebbels, su cordial ene-
migo. 
Dificultades de la Pren-
sa extranjera 
La' Prensa extranjera no está mejor 
servida que la alemana. Sus correspon-
sales tropiezan, naturalmente, para in-
formarse con más obstáculos que los 
alemanes. Las leyes de Defensa del Es-
tado y de traición hacen hoy posible j El "Volkirche Beobachter, que más pa-
condenar legalmente a varios años de ^ece, pot su confección, un «pan-
Se da así el hecho curioso de que en 
las fronteras austro-alemanas o checo-
alemanas, los vigilantes de Aduanas 
preguntan a los viajeros si llevan ciga-
rrillos, monedas de oro o periódicos. 
E l desprestigio de la Prensa 
La respuesta de los soviets 
Envel interior del Reich la Prensa, 
falta en absoluto de libertad y llena de 
descrédito ante la opinión pública, pier-
de cada vez m á s lectores. Los diarios 
del partido, a pesar de la coacción es-
tatal, no logran aumentar sus tiradas. 
trabajos forzados a quien facilite da-
tos desagradables a un periodista ex-
tranjero. Así ha ocurrido hace poco a 
fleto" que un gran rotativo, no pasa 
de los 370.000 ejemplares. Aun es m á s 
curiosa la historia del "Angr i f f" . Venía 
un redactor del militarófilo y ul tra na-! perdiendo circulación desde que el par-
cionalista «Berliner Boerse Zeitung», al 
que se tiene por órgano oficioso de la 
«Reíchwehr». 
Sobre estos corresponsales se ejerci-
tan, además, de una doble presión. Por 
una parte el ministerio de Propaganda 
intenta seducirlos de una manera inte-
ligente y eficaz. Encarga, por ejemplo, 
a corresponsales de grandes diarios, sin 
exceptuar los españoles, conferencias 
breves por radio, art ículos para revis-
tas u otras comisiones análogas que 
paga a precio de oro. No incluimos entre 
estos procedimientos de «seducción» los 
viajes de propaganda de Prensa, usua-
les en casi todos^los países de Europa. 
Por el contrario, constituyen un medio 
de «atracción» muy propicios para la 
finalidad perseguida, los regalos de bi-
lletes gratuitos para viajar en primera 
clase por ferrocarril o por avión. 
En la mayor í a de los corresponsales 
tido racista ocupó el Poder. E l antiguo 
órgano de Goebbels consiguió entonces 
que desapareciera el "Der Deutsche", 
órgano de! Frente del Trabajo, y que 
se le confiara a él esta misión. Esto 
ocurrió en enero. Pues, en el último 
julio, a pesar de titularse órgáno del 
Frente del Trabajo, Sindicato del Go-
bierno de todos los trabajadores del 
Reich, que asegura contar con 17 mi-
llones de miembros, no tiraba arriba 
de los 90.000 ejemplares. Casi diaria-
mente han ido desapareciendo periódi-
cos, algunos con varios siglos de anti-
güedad. El últ imo que ha caído es " E l 
Diario Postal de Augsburgo", de carác-
ter católico. Contaba siglo y medio de 
existencia. En fin, de la situación difí-
cil y aun .triste por que atraviesa la 
que el 50 jíor 100 de los periodistas del 
que el 50 por 100 de los periódicos de! 
Reich están hoy día sin ocupación.—J. G. 
C a m p a ñ a contra el ruido en Barcelona 
P r o h i b i c i ó n d u r a n t e e l d í a de tocar bocinas y " d a -
xons" estr identes . V a r i o s Munic ip ios de l a c o m a r c a 
de l V a l l e de A r a n p iden c a r r e t e r a y t e l é f o n o 
BARCELONA, 4.—El consejero mu-
nicipal de Circulación ha dispuesto que 
durante el día quede prohibido en el 
té rmino municipal de Barcelona hacer 
lona del señor Lerroux y otros minis-
tros. 
Dijo también que continúan las pes-
quisas para detener a Juan Pascual y 
uso de "claxons" y bocinas de tonos ¡Pedro Abella, complicados en el asun-
agudos y similares y que sean utiliza-
dos solamente los "claxons" de tono na-
tural, cuyo sonido pueda percibirse a 
veinte metros de distancia. Durante la 
noche cont inuarán prohibidos los ruidos 
en absoluto. 
En el Laboratorio municipal de en-
sayos y estudio para la disminución del 
ruido urbano proyectan ahora el esta-lunir condiciones. 
tó de las armas y bombas halladas en 
la barriada de Nuestra Señora de Coll. 
Refiriéndose al acoplamiento del per-
sonal a sus órdenes, manifestó que es 
escaso, pero que lo es tá organizando en 
forma que dará rendimiento máximo. Ha 
ordenado que se cambie el local donde 
se expedían los pasaportes, por no re-
blecimiento de un sonido-tipo para uni-
ficar las señales acústicas. 
Las comunicaciones con el 
Valle de Arán 
BARCELONA, 4. — El consejero do 
Gobernación manifestó a los periodistas 
que había recibido un escrito de unos 
alcaldes y concejales dé tres Ayunta-
mientos cercanos al Valle de Arán, en 
el que le 'piden apoyo para la inme-
diata subasta del segundo trozo de la 
carretera de Seo de Urgel y la implan-
tación en los mismos pueblos del telé-
fono público. Se refieren al abandono en 
que tiene a aquellas comarcas, que su-
fren los perjuicios del aislamiento y la 
incomunicación. El consejero se dispone 
a llevar el asunto a Consejo para ver 
de resolverlo inmediatamente. 
También dijo que había recibido una 
queja del Automóvil Club de Cataluña 
con motivo de las dificultades existen-
tes para el t ráns i to por la carretera de 
Francia en el pueblo de Calella. Ha te-
nido ocasión de comprobar personalmen-
te que algunas veces se paran miles de 
automóviles, debido al mal estado de la 
carretera y le ex t raña que el Gobierno 
haya tardado tanto tiempo en proceder 
a su arreglo. Tiene noticias de que ac-
tualmente se ha sacado a subasta una 
nueva carretera para ser construida por 
de t r á s del pueblo. 
Dice el jefe de Policía 
BARCELONA, 4.—El jefe superior de 
Policía ha dado cuenta de que el día 
transcurr ió con normalidad absoluta. Ha 
realizado algunos trabajos en relación 
con los preparativos del viaje a Barce-
En cuanto a la censura, dijo que tiene 
órdenes de permitir que se trasmitan los 
sucesos, pero no los comentarios a los 
mismos. 
Entierro del presidente 
TOKIO, 4.—El ministerio de Nego-
cios Extranjeros considera como un ac-
to "no amistoso" la respuesta de los So-
viets a la protesta japonesa contra el 
Komittern y contra la detención duran-
te algunas horas del despacho del em-
bajador del Japón. 
Reparto de folletos 
TOKIO, 4.—El ministerio de la Gue-
rra ha repartido 120.000 ejemplares de 
un folleto sobre el Japón y sobre la si-
tuación internacional. 
En el folleto se pide una colaboración 
pacífica entre las naciones y la supre-
sión de obstáculos contra el desarrollo 
del Japón en Asia Oriental, que no es 
un objeto de explotación para las de-
m á s naciones. 
Maniobras antiaéreas en 
Alemania 
de la Audiencia 
BARCELONA, 4.—A las once y me-
dia de la mañana se efectuó el entie-
rro del que fué presidente de la Audien-
cia territorial, don Manuel López A v i -
lés. Abría marcha una sección de la 
Gu-rdia municipal de a caballo, segui-
da del clero con Cruz alzada, el coche 
fúnebre cubierto de coronas. La presi-
dencia estaba formada por el goberna-
dor, señor Pich y Pon; el general de la 
División, señor Sánchez Ocaña; el ex 
ministro, señor Anguera de So jo; el pre-
sidente del Tribunal de Casación, conse-
jeros de la Generalidad, señores Esca-
las, Torrén y Jover Nonell; el presiden-
te accidental de la Audiencia, señor Po-
mares; el señor Jaumar, en funciones 
de alcalde accidental; los familiares del 
finado, personal de los Tribunales, abo-
gados, comisiones, etc. L a fúnebre co-
mitiva se dirigió a la iglesia de la Con-
cepción, donde se cantó un responso, y 
después se despidió el duelo. 
Los envenenamientos de la 
Se han celebrado en Brunswick pa-
ra defender las fábricas 
de la región 
BRUNSWICK, 4.—Anoche se celebró 
un simulacro de ataque ant iaéreo en 
Bunswick, con la ciudad y los alrede-
dores completamente a oscuras, con lo 
cual se ha hecho que la población civil 
participe también en las maniobras. El 
problema que se ten ía que resolver en 
Brunswick era el de la protección de las 
fábricas de acero cerca de Peine y de 
las minas próximas a Usen y otras fá-
bricas de armamento de la región in-
dustrial de Brunswick. Todos los alre-
dedores de Brunswick ofrecieron el as-
pecto de una verdadera guerra, con to-
dos los caminos patrullados por unida-
des motorizadas y con cañones ant iaéreos 
y de art i l lería pesada convenientemente 
disimulados. Se han visto pocos caba-
llos que han sido sustituidos casi ente-
ramente por la tracción a motor. Loa 
cañones motorizados atravesaron los 
campos con una velocidad de 30 a 40 
kilómetros por hora, siendo inmediata-
mente cubiertos con ramas y yerbas, con 
el fin de esconderlos a la observación del 
enemigo. Los problemas que quieren re-
solver en los ejercicios de hoy y maña-
na consisten en demostrar la prontitud 
de los defensores para rechazar el ata-
que invasor.—United Press. 
un careo entre Dolores y una mujer co-
nocida por "Gepa de la Ramona". 
Dolores ha engordado 30 kilos desde 
que ingresó en la cárcel. Dice que desde 
hace tres meses sostiene relaciones con 
un recluso encargado de ir a recoger e] 
rancho, con el cual piensa casarse pron-
to. Añadió Dolores que con la ayuda de 
una pizarra que le regaló un periodista 
ha aprendido a escribir. 
Piden la inspección uni-
versitaria 
Un je fe revolucionario 
en Méjico 
'. 
Garrido Canabal posee 14 fincas 
con 60.000 hectáreas de terreno 
Veintiún parientes colocados 
En un folleto publicado por el ex go-
bernador de Tabasco Joaquín Ruiz se 
describe la obra sangrienta del dictador 
rojo de dicho Estado, Garrido Canabal. 
Se describen también los provechos del 
dictador y sus familiares y sus nego-
cios con la "United Frui t" , la famosa 
Compañía norteamericana vendedora de 
frutas. Pero m á s elocuente que cual-
quier otro dato es la lista de cargos 
repartidos entre sus familiares. Vamos 
a reproducirla, pero antes digamos que 
el jefe revolucionario de Tabasco posee 
según la Prensa mejicana van a ser 
expropiadas—14 fincas con 60.000 hec-
tá reas de terreno. 
He aquí la lista de cargos: 
Doña Dolores Llovera de Garrido, la 
esposa, administradora de la Planta de 
Luz y Agua, presidenta honoraria de 
las Ligas feministas y presidenta de la 
Casa de Cuna; Mayitzá Drusso Garri-
do L l . , el hijo, presidente de la Federa-
ción de Estudiantes del "Instituto Juá-
rez"; el ingeniero Manuel Garrido La-
croix, el primo hermano, gerente de la 
Compañía de Transportes Fluviales, 
concesionaria para el embarque de plá-
tanos en el Estado; Pío Garrido Jr., el 
hermano, visitador de Administración en 
el Estado; Pío Garrido Llaven, el primo 
hermano, diputado al Congreso y presi-
dente municipal del Centro, sucesiva-
mente; Luzbel Garrido Canabal, el pr i -
mo hermano, empleado de la Oficina 
Principal de Correos de la ciudad de 
Méjico; Manuel Lastra Ortiz, el primo 
hermano en segundo grado, diputado fe-
deral y electo gobernador del Estado; 
Salvador Garrido y Garrido, el primo 
hermano, recaudador de la Tesorer ía 
general y jefe de la Oficina de Telégra-
fos y Correos de Alvaro Obregón, suce-
sivamente; Eduardo Canabal, el primo 
hermano, empleado de la Tesorería gene-
ral del Estado; la señori ta profesora 
Siria G. de Garrido, la pariente polí-
tica, maestra rural; la señora María 
Luisa Chacón de Garrido, la pariente po-
lítica, esposa del anterior, subdirectora 
del Instituto "Juárez" ; Lic. Horacio La-
croix, el primo hermano, diputado al 
Congreso de la Unión (ya muerto); el 
joven Espartaco Ramírez Garrido, el so-
brino, estudiante pensionado por el Es-
tado en la capital de la República; Pío 11 
Garrido, el tío, visitador de Administra-
ción en los Municipios de Jonuta, Monte, 
cristo y Tenosique; el teniente coronel 
Alejandro Canabal, el primo hermano, 
jefe de las Defensas Sociales en el Es-
tado; Carlos Becerra Lacroix, el parien-
te lejano, encargado de la botica de la 
Cooperativa de las Ligas; la señorita 
Rosa Mar ía Garrido, la pariente, pen-
sionada por el Gobierno del Estado; el 
Lic. Manuel Lanz Gutiérrez, concuña-
do, magistrado dej Tribunal Superior de 
Justicia; Pío V, el primo hermano, con 
autoridad en el Municipio de Jonuta; 
doña Matilde Liévano, viuda de Salo-
món, la hija de doña Esther Conde Ga-
rrido, la pariente, profesora Vn la Es-
cuela Racionalista y presidenta de la 
Honorable Liga de Maestros Ateos; el 
joven César Salomón, el pariente, hijo 
de la anterior y empleado en la Teso-
rería General del Estado; la niña Zoila 
L. Garrido L l . , la hij i ta, presidenta de 
la Asociación de Estudiantes Libres de 
las Escuelas Normal Urbana y Rural. 
Méjico, D. F., julio de 1935. 
El ministro de Hacienda 
yanqui a España 
Oficialmente viene a descansar, 
pero se sospecha que negociará 
con financieros de París y Londres 
WASHINGTON, 4.—Después de una 
entrevista con el presidente Roosevelt, 
el señor Morgenthau ha declarado que 
tiene la intención de "hacer un viaje de 
placer" a Europa. 
Se cree, en general, que el viaje tie-
i 
Cuatro acusaciones italianas contra Etiopia 
S e niega a f i jar fronteras , no respeta l a i n m u n i d a d di-
p l o m á t i c a , agresiones en t e r r i t o r i o i ta l iano y o b s t á c u -
los a l a v i d a de los i ta l ianos en E t i o p í a 
\ 
(Viene de primera plana) 
En algunos medios se creía también 
que la concesión har ía parecer que loa 
Estados Unidos e Inglaterra se habían 
unido para obtener ventajas comercia-
les sobre los ricos recursos de Etio-
pía, mientras que. al mismo tiempo, pro-
fesaban un profundo interés a favor de. 
mantenimiento de la paz. 
La presión ejercida por el departa-
mento de Estado cerca de la Compañía 
petrol ífera para la cancelación de la 
concesión no significa que los Estados 
Unidos se han sometido a Italia, sino 
m á s bien a Inglaterra, si es que en rea-
lidad ha habido algún sometimiento. 
E l secretario de Estado, el señor Hull , 
ha manifestado que ni Inglaterra ni 
ningún otro país han consultado a los 
Estados Unidos; pero se sabe muy bien 
que Inglaterra es tá gravemente preocu-
pada, a causa de las posibles consecuen-
cias internacionales que pudieran pro-
ducirse, as í como también que los de-
legados br i tánicos en la Sociedad de 
Naciones e s t a rán en una si tuación bas-
tante difícil, a causa de la existencia 
de la concesión, en todos los intentos 
que se hagan en Ginebra para obligar 
a I ta l ia a mantener la paz. 
L a noticia en Addis Abeba 
Granja Escarpe 
LERIDA, 4.—La devolución al Juzga-
do, para ampliación de detalles, de la 
causa contra Dolores Coin, la envene-
nadora de Granja de Escarpe, y su ma-
dre María Pilar Vallés se debe, según 
parece, a la petición del abogado de la 
acusación privada para que se celebre 
ne por objeto estudiar las perspectivas 
de estabilización de los cambios inter-
nacionales. 
E l señor Morgenthau no irá m á s que 
a Portugal y a España , pero en los 
círculos financieros se hace observar 
que los financieros de P a r í s y Londres 
pueden trasladarse fáci lmente a Lisboa 
o Madrid si desean entrevistarse con el 
hombre que manipula un fondo de es-
tabilización de 2.000 millones de dóla-
res, destinado a orientar el dólar en loa 
mercados mundiales. 
En dichos círculos se opina que es-
tas entrevistas no serian contrarias a 
la política de los Estados Unidos re-
lativa a la estabilización, ya que, en 
mayo pasado, el señor Morgenthau 
anunció "que el mundo debía saber que, 
cuando se esté dispuesto a estabilizar, 
Wáshington no pondría obstáculos." 
Circulan rumores según los cuales ha-
brá durante el otoño nuevos adelantos 
en materia de estabilización. Por otra 
parte, los señores Morgenthau y Hull 
no disimulan la importancia que, a sus 
ojos, tiene la estabilización para rege-
nerar el comercio mundial. 
Sin embargo, un factor desfavorable 
para la estabilización es la amenaza de 
una guerra ítalo-abisinia, lo mismo que 
la íncer t idumbre del tipo de estabiliza-
ción, pero los observadores opinan que 
este obstáculo podría ser rebasado si 
el señor Morgenthau conferenciara con 
las autoridades oñciales extranjeras. 
Empréstito cubierto 
WASHINGTON, 4.—El señor Mor-
genthau ha anunciado que la emisión de 
ciento cinco millones de dólares en Bo-
nos a cuarenta y dos meses, con un in-
terés de uno y medio por ciento, ha si-
do cubierta en menos de veinticuatro 
horas. 
Como se recuerda la operación fué 
ofrecida cuando comenzaban las opera-
ciones de conversión del emprést i to de 
guerra. Este éxito borra el reciente 
fracaso de la reciente emisión de cien 
millones de dólares. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
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L U N A : Creciente (cuar-
to creciente m a ñ a n a ) . En 
Madrid sale a la 1,7 de la 
tarde y se pone a las 10,13 
de la noche. 
SOL: En Madrid sale a las 5,45 y se 
pone a las 6,43; pasa por el meridia-
no a las 12 horas, 13 minutos, 40 se-
gundos. Dura el día 12 horas y 58 m i -
nutos, o sea 2 minutos menos que ayer. 
Cada crepúsculo, 27 minutos. 
BARCELONA, 4.—El Patronato de la 
Universidad de Barcelona ha enviado 
un telegrama a Madrid, en el que soli-
cita que de una vez se haga la anun-
ciada visita de inspección, ordenada por 
el Gobierno, que se dé la mayor ex-
tensión a la misma y que se hagan pú-
blicos los resultados. 
Sellos de cotización 
P L A N E T A S : Saturno, visible toda la 
noche; luceros de la tarde, Júp i t e r y 
Marte (hacia Poniente), y también 
Mercurio (también hacia Poniente y 
sólo visible con unos gemelos). 
A d e s p e j a r 
Vuelve el cielo a despejarse. Y vuel-
ve el mar a aquietarse, después de los 
furores de la semana anterior. 
Hasta ahora no se cumple este año 
en España el refrancito «Septiembre, 
se tiemble». Pero resulta tristemente 
cierto en Méjico, en los Estados Uni-
dos y en Francia. 
Uno de esos formidables ciclones de 
las regiones tropicales ha pasado de 
las Antillas a Méjico, y de aquí a la 
Península de la Florida, recorriendo el 
camino que acostumbran seguir. Unas 
800 víct imas—¡nos parece hiperbólico 
BARCELONA, 4.—Ha sido puesfo a 
disposición del Juzgado Vicente Rodrí-
guez Olivares, pues en un registro efec-
tuado en su casa de la calle de Wad-
Rás fueron halladas 900 pesetas, pro-
ducto de cotización, y sellos de una en-
tidad denominada "La Ca-ra-ba". 
Para honrar al primer 
conde de Güell 
BARCELONA, 4.—Las entidades ar-
tíst icas y culturales de Cata luña se han 
dirigido ,al Ayuntamiento de Barcelo-
na solicitando sea colocado en la gale-
ría de catalanes ilustres, el retrato de! 
primer conde de Güell, don Eugenio 
Güell Bacigalupi. 
Fallece el señor Jordá 
GERONA, 4.—Ha fallecido el presi-
dente de la Unión de Sindicatos agríco-
la de Cata luña y ex alcalde de Barce-
lona, don Carlos Jordá . 
' • : > 3 ? ^ '-S8 o?1 
una pérdida de unos 3.000.000 de fran-
cos en las prometedoras cosechas. 
La Península Ibérica ha permaneci-
do resguardada de tanta desolación. 
Porque se va cumpliendo aquello que 
se inició al comienzo de verano, y que 
nosotros comentamos. Y es que nos 
defiende tenazmente de que nos aco-
Temperaturas mínimas del día 4 
metan las alteraciones atmosfér icas del 
Atlánt ico una lengua de presiones al-
tas, de barómetro alto, que saliendo del 
núcleo principal de las Azores, se ex-
tiende por el Cantábrico. Y esa lengua, 
que se había retirado un poco, vuelve 
a invadir el Norte de nuestra Patria. 
Lectores: El cielo es tá sin nubes, se-
rena es tá la mar. La temperatura diur 
na subi rá por ello un poco y la noctur-
na bajará . 
M E T E O R 
V. O. (Valtierra de Albecastro).-~No 
conocemos un libro que, taxativamente, 
contenga consideraciones sobre las in-
clemencias del tiempo y la bondad y 
providencia divina; pero, en fin, quizá 
pudiera servirle el «Símbolo de la Fe», 
de Fray Luis de Granada. 
Boletín meteorológico 
LONDRES, 4.—Según noticias de la 
Agencia Reuter el Gobierno etíope ha 
recibido un telegrama del Gobierno de 
los Estados Unidos, comunicándole )a 
anulación del contrato de concesión he-
cha a una Sociedad americana. 
Un miembro del Gobierno, al recibir 
el telegrama, se ext rañó de que «un con-
cesionario tenga calidad para denunciar 
un contrato ocho días después de haber 
sido ñrmado. 
La noticia ha sido acogida con senti-
miento rayano en consternación. 
Se dice que, como es necesario denun-
ciar el contrato con noventa días de 
antelación, con arreglo a los términos 
del mismo, subsisten, por ahora, sus 
cláusulas. 
E l Encargado ode Negocios de los Es-
tados Unidos será recibido en breve por 
el Emperador. 
Alivio en Londres 
LONDRES, 4.—Se ha recibido . a in-
forme del señor Sydney Barton, minis-
tro inglés en Addis Abeba. quien de-
clara que ningún capital .británico está 
comprometido en la concesión otorgada 
por el Gobierno abisinio. 
La noticia de la anulación de la con-
cesión otorgada a una f i l ia l de la Stan-
dard Oil por el Gobierno abisinio. ha 
producido en Londres una gran impre-
sión de alivio. Se agradece al secreta-
rio de Estado, señor Hul l . el haber es-
clarecido la part icipación de esta So-
ciedad y haber podido obtener la anu-
lación del contrato. 
El presidente y dos directivos de !a 
Standard Oil, que se hallaban en Lon-
dres desde hace algunos días, han mar-
chado esta m a ñ a n a con rumbo desco-
nocido. 
Un amigo de Abd-el-Krim 
RABAT, 4. — Los periódicos de Ma-
rruecos subrayan la presencia del ca-
pi tán Gardner en el asunto de la con-
cesión etiope. 
E l periódico "La Vigíe Marrocaine" 
recuerda la intervención de Gardner 
en el Rif desde 1923 y el contrato que 
obtuvo de Abd-el-Krim, muy semejan-
te al ac tuál . 
Aquel acuerdo preveía la posesión de 
las minas de petróleo en todo el Rif 
y un beneficio de sesenta por ciento pa-
ra la Sociedad y de cuarenta por cien-
to para el Gobierno local. Inglaterra 
no apoyó a l capi tán y España declaró 
que no concedía valor alguno al con-
trato. E l asunto de este contrato fué 
enterrado a la caída de Abd-el-Krim. 
* • • 
GINEBRA. 4.—Un miembro de la de-
legación francesa ha declarado, después 
de la sesión pública del Consejo, "que, 
por lo menos, la situación no ha em-
peorado" I ta l i a pudiera haberse ret i -
rado de la Sociedad de las Naciones". 
Añadió que se designaría un Comité con 
un ponente ante el cual expondrían am-
bas partes sus argumentos y sugerir ía 
las proposiciones que podrían tener un 
efecto conciliatorio.—United Press. 
El memorándum italiano 
lia ha presentado consta de 200 pági-
nas en folio. Va precedido de una ex-
posición de un centenar de páginas y 
lleva abundante documentación fotográ-
fica sobre las atrocidades de la escla-
vitud, etc. 
El memorándum dice entre otras 
cosas: «durante los últimos cuarenta 
años, cuatro consideraciones han com-
prometido las relaciones ítaloetíopes»: 
Primera. E l Gobierno etíope se nie-
ga a establecer una frontera fi ja entre 
su terirtorio y el de las colonias ita-
lianas, y hace continuas ocupaciones de 
ciertas partes del territorio italiano. 
Segunda. La inmunidad de los re-
presentantes diplomáticos y consulares 
italianos en Etiopía es continuamente 
violada. 
Tercera. La vida y los bienes de loa 
súbditos italianos en Etiopía han sido 
continuamente obstaculizados, pertur-
bándose su desarrollo económico. 
Cuarta. Las invasiones y las agre-
siones contra ios súbditos italianos en 
el terri torio italiano no han cesado. 
Estos cuatro puntos justifican el cri-
terio italiano de que Etiopia ha viola-
do abiertamente y por mala fe sus so-
lemnes compromisos hacia Italia, y es-
pecialmente los Tratados concertados 
entre Et iopía e Italia. A continuación, 
el documento hace un largo resumen 
de las violaciones etíopes en perjuicio 
de la vida y bienes de los súbditos ita-
lianos. 
La segunda parte del documento tra-
ta de las relaciones entre Etiopía y la 
Sociedad de Naciones, y dice que dicho 
país no ha cumplido los deberes que la 
incumbían en su calidad de miembro de 
la Sociedad de Naciones, y añad" que 
la estructura política de Etiopia está 
en contradición con la de una nación 
civilizada. Por último, trata extensa-
mente de la cuestión de la esclavitud 
en Etiopía. 
De esta argumentac ión , el Gobierno 
italiano concluye que con este documen-
to I ta l ia ha querido explicar, en pri-
mer lugar, el actual estado de las re-
laciones ítalo-etiopes, y demostrar ai 
mismo tiempo que Etiopía ha faltado 
a sus compromisos internacionales. 
En segundo lugar, el Gobierno italia-
no ha llamado así la atención sobre eJ 
hecho de que Etiopia no ha cumplido 
sus deberes adquiridos por su calidad 
de miembro de la Sociedad de Naciones. 
Por lo tanto, el Consejo de la Sociedad 
de Naciones sin este documento no ha-
bría podido considerar en perfecto co-
nocimiento de causa las relaciones ítalo-
etiopes. 
Et iopía ha demostrado suficientemen-
te que no tiene la cualidades requeri-
das para seguir siendo miembro de la 
Sociedad de Naciones. 
Etiopia es para I tal ia un peligro per-
manente, pues amenaza sus colonias 
africanas. Este peligro se ve agravado 
por el hecho de que el Gobierno etiope 
se ha servido del Tratado de amistad 
concertado en 1923 con Ital ia para au-
mentar su armamento. 
Dice, textualmente, que Etiopia debe 
a Italia 84.000 liras por armas y mu-
niciones compradas poco antes de re-
dactarse el Tratado francoitaliano de 
1930, que regula la importación de ar-
mas en Etiopía. 
Entre las armas de que dispone Etio-
pía figuran las que la propia Italia le 
dió, cosa que demuestra que Italia no 
tiene ninguna intención agresiva, para 
que estuviese en condiciones de asegu-
rar el orden y la seguridad en su te-
rri torio. Por lo tanto. Etiopía se na 
mostrado indigna de la confianza que 
se habia puesto en ella al aceptarla en 
la Sociedad, y, por consiguiente, si [ta-
lla se opone a una situación intolera-
ble, deñende su honor personal y al 
mismo tiempo el prestigio y el nombre 
de la Sociedad de las Naciones. 
El fallo de la Comisión 
ROMA, 4.—El memorámdun que I ta-
aiiiiHiiim!iiiiiiiiiHiiimiiiiii:iii!a:i!iiBiiii!iiiiiiiBiiiin!iiiiiiiiiiR'i!! 
GINEBRA, 4.—Esta tarde ha sido 
publicado el texto de la resolución adop-
tada por la Comisión ítalo-etiope de 
conciliación y arbitraje relativa al inci-
dente de Ual-Ual. 
Tras una exposición detallada de loa 
incidentes y de los puntos de vista i ta-
liano y etíope, la Comisión llega a la 
conclusión de que el incidente se pro-
dujo por un cúmulo de circunstancia» 
desgraciadas y que el estado de nervo-
H<:iiiR':!!l!i">iî :!im!iiiHiiiiniiiniiiiiB"|i<n a;; 
Temperaturas máximas del día 4 
el número!—nos dicen que ha produci-
do el fenómeno en los Estados Unidos. 
Una como réplica o eco de ese hu-
racán ha tenido en Francia, muy cer-
ca de nosotros, pues ha arrasado la 
rica zona vitícola de Burdeos y sus al-
rededores. Sólo se cuenta que haya pro-
ducido una víctima humana, pero se 
calcula, en cambio, que ha originado 
Estado general.—Se ha movido hacia 
la Península Escandinava la depresión 
de las islas Británicas, y si bien se re-
gistran todavía algunas lluvias en Ingla-
terra el tiempo ha mejorado noUble-
mente en aquel país. Sigue cielo nu-
boso y temperatura suave en Francia y 
en nuestra Península, por la influencia 
del anticiclón de las Azores, cuyo cen-
tro se halla hoy entre estas islas y las 
costas portuguesas, el cielo está despe-
jado, la temperatura se ha elevado algo 
y los vientos soplan flojos y de dirección 
variable. 
Lluvia recogida.—Santiago, 1 milíme-
tro; Pontevedra, 3; Vlgo, 5; Orense, 1,1; 
Pamplona, 19; Palma de Mallorca, 3. 
B U E N D E S A Y U N O 
Bueno y nutritivo porque 
es Chocolate PRIMOR/ de 
Elgorriaga. Aromático, finísi-
mo/ delicioso. Un sabor nuevo 
que tos conocedores saben 
distinguir de cualquier otro. 
Otra» clases de Elgornogoi 
CHOCOLATE CON L E C H E 
CUMBRE. • N. P U. • MANÁ. 
ALMENDRADO 
C H O C O L A T E P R I M O R 
fABlETA CON ENVOLTURA REUEVÍ Y ORO, 195 ORS., 1PTA. 
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sismo y de desconfianza que existía en-
tre las tropas adversarias tenia fatal-
mente que originar el lamentable inci-
dente. 
En estas condiciones, la Comisión de-
clara que tiene el convencimiento: 
Primero. De que no puede hacerse 
rerponsable al Gobierno italiano n i a 
sus representantes locales. 
Los reproches del Gobierno etiope a 
las autoridades italianas quedan refu-
tados por las numerosas medidas de pre-
caución adoptadas por el Gobierno ita^ 
liano ante la llegada de tropas etiopes 
regulares e irregulares a Ual-Ual. 
^ Segundo. La Comisión comprueba 
y que si bien el Gobierno etiope no ha 
tenido tampoco ningún interés en pro-
avocar el incidente, las autoridades loca-
"̂ cs han podido, sin embargo,^ por su 
actitud, dar la impresión de que tenían 
propósitos agresivos. No obstante todo 
ello, no puede probarse que las autori-
dades etiopes, en el sentido estricto de 
la palabra, sean responsables de los in-
cidentes. 
La sentencia hace una exposición de 
la cuestión terr i tor ia l de Ual Ual. El 
terri torio forma parte de un paraje de-
sierto visitado por tribus nómadas de-
pendiente de la soberanía bri tánica, ita-
liana o etíope. Esta región presenta 
A las doce de la noche el Juzgado de 
giíardia se constituyó en el Equipo Qui-
rúrgico para tomar declaración al he-
rido don Alfonso Mingo González, el 
cual, según dictamen médico, se halla 
en estado desesperado, temiéndose de un 
momento a otro que fallezca. Sin em-
bargo, pudo responder a algunas pre-
guntas que 1c dirigió el juez. 
Según nuestras noticias, parece que 
expuso que el agresor era un cabecilla 
que se distinguía en la obra por su ca-
rác ter impulsivo, y a l manifestar él a 
los obreros que no podría abornarles loa 
jornales hasta que recibiera cierta can-
tidad, Luis le contestó en forma vio-
lenta. En vista de ello le respodió A l -
fonso que buscaría inmediatamente lo 
preciso para pagar la deuda que con él 
tenía. A l salir a la calle se vió perse-
guido por el agresor y otro individuo, 
los cuales, a poca distancia de la obra, 
particular interés a causa de la exis- lf hablaron nuevamente. Cuando estaba 
tencia en ella de unos 300 pozos de í.6,̂ ,1̂ ;_a_ ÜL .̂Í^^^? ^ J . \ t 
agua indispensable para las tribus y 
U L T I M A H O R A 
Declara el maestro de obras herido 
sus ganados. 
Desde 1928 el terri torio se halla bajo 
la intervención de las autoridades de !a 
Somalia italiana. En 1930 los italianos 
ocuparon ese territorio. E l Gobierno 
etíope no reconoció esta ocupación, pero 
nunca protes tó contra ella antes del in-
cidente. 
Por esta ocupación las autoridades 
italianas estaban convencidas de que 
el territorio dependía de la soberanía 
italiana. Por otra parte, las autorida-
des etíopes tenían el convencimiento 
de que el terri torio era soberanía etio-
pe. Debido a ello, de una y otra parte, 
nacieron sentimientos de desconfianza 
y hostilidad. Con un ambiente así, el 
m á s insignificante incidente—ante el 
cual no puede decirse concretamente 
de qué lado se hizo el primer disparo— 
podía provocar equívocos y degenerar 
en un conflicto de carác te r muy grave. 
• * * 
PARIS, 4.—El "Petit Journal" ha in-
terrogado a tres de los miembros del 
Comité. E l profesor De la Pradelle ha 
declarado: "Es de esperar que la ten-
dencia de conciliación afirmada por los 
árbi t ros podría constituir una indicación 
sobre la posibilidad de regular el con-
dejado sentado que el incidente no tiene 
una importancia excesiva n i fué pro-
flicto pacificamente. La Comisión ha 
vocado intencionadamente por Abisinia. 
Inspirándose en el espíritu que ha pre-
sidido el arreglo, no debería ser impo-
sible encontrar un compromiso." 
El señor Jece ha dicho por su parte: 
4'Sería prematuro sacar conclusiones de-
finitivas, pero lo importante es que ei 
incidente ha sido solucionado. Es nece-
sario no considerar actualmente m á s 
que este aspecto de la cuestión. 
E l señor Politis ha declarado: "Es 
indudable que la sentencia puede tener 
efecto en el conjunto de los incidentes. 
Los árbi t ros italianos se han mostrado 
conciliadores y han dado prueba de un 
deseo de apaciguamiento del que la una-
nimidad de voto es la m á s clara expre-. 
sión. Nos hemos esforzado también por 
l imar aristas y dejar a salvo el amor 
propio de Italia. Todo ello es de buen 
augurio, pero sólo en Ginebra podrá 
formarse opinión en definitiva." 
Una protesta italiana 
tola y le hizo un disparo. E l agredido 
cayó al suelo de bruces y en aquel mo-
mento volvió a disparar Luis su arma, 
sin alcanzarle. E l otro individuo, Euge-
nio Mart ín, se personó en la Dirección 
de Seguridad. 
Confiesa el agresor 
Terminada la diligencia, el Juzgado 
volvió al Palacio de Justicia y procedió 
a interrogar a Luis Frutos Ruiz y a 
otros obreros que trabajaban en la obra. 
Nuestra versión de origen particular nos 
permite asegurar que Luis declaró ante 
el Juzgado con toda clase de detalles 
la forma en que se desarrolló el suce-
so. Después de hacer un amplio relato 
de las deudas que Mingo tenía con sus 
operarios y refiriéndose concretamente 
al hecho sangriento que se produjo ayer 
aseguró que la pistola la había encon-
trado en la vía pública hacía pocos me-
ses y por ello carecía de licencia y guia. 
Dijo que el día anterior había con-
cebido la idea de hacer uso del arma 
contra Alfonso, en er caso de que éste 
no les pagara los jornales, ya que sus 
necesidades eran apremiantes. 
Añadió que para cerciorarse de que 
eran ciertas las manifestaciones de aquél 
se ofreció a acompañarle , a lo que se 
negó Mingo. A pesar de ello, cuando 
éste se ausentó salió él acompañado 
de Mar t ín Díaz, y nuevamente abordó 
al patrono. Cuando Mingo se volvió 
para contestar, Luis sacó la pistola e 
hizo un disparo a un metro escasa-
mente de distancia. 
Dijo también que al verlo en el sue-
lo disparó otra vez y que al ruido de 
la detonación acudieron varias perso-
nas, entre ellas un hermano de la víc-
t ima que empuñaba un revólver, y an-
te el temor de que hiciera uso del ar-
ma, él, con propósito de amedrentarle, 
hizo varios disparos parape tándose tras 
un automóvil que se hallaba parado en 
la vía pública. Después huyó con pro-
pósito de entregarse a la primera au-
toridad que encontrara, lo que efectuó 
en la calle de San Bernardo, donde vió 
a un suboficial de la Guardia civil, al 
que se entregó. 
E l Juzgado continúa trabajando in-
tensamente durante toda la madrugada 
de hoy para dar por concluso el suma-
rio cuanto antes, para que pase a ca-
lificación del fiscal y después a los Tr i -
bunales de Urgencia. 
L l e g a a M e l i l l a e l a l t o 
c o m i s a r i o 
M E L I L L A , 4.—En el destructor 
"Sánchez Barcaiztegui" ha llegado el 
alto comisario, acompañado del coronel-
jefe de Estado Mayor; su ayudante y 
sus dos hijos. Viene invitado a las fies-
tas por el alcalde de la ciudad. 
Acudieron al muelle las autoridades, 
representaciones oficiales y mucho pú-
blico. Le t r ibu tó honores una compañía 
de Infanter ía , con bandera y música. 
L a n u e v a o r g a n i z a c i ó n 
e s c o l a r e n R u s i a 
MOSCU, 4. — La Agencia Tasa da 
cuenta de que la apertura del curso es-
colar en septiembre ha permitido la ins-
cripción de m á s de 25 millones de mu-
chachos de ambos sexos y 433.000 estu-
diantes que seguirán las enseñanzas 
universitarias, recordando a este efecto 
que en la Rusia zarista las escuelas 
eran frecuentadas tan sólo por unos 
ocho millones de niños y las enseñan-
zas universitarias se daban a unos 
124.000 estudiantes. 
. Para las atenciones de los estudios 
escolares hay presupuestados 3.000 mi-
llones de rublos, habiéndose asignado 
223 millones para nuevas construccio-
nes y creación en este año de 1.000 es-
cuelas rurales. 
L l e g a n p a s a j e r o s d e l 
v a p o r " D i x i e " 
M I A M I , 4.—El vapor "San Benito" 
perteneciente a la Compañía United 
Frui t , l legará a este puerto a media 
noche, llevando a bordo 90 pasajeros y 
55 miembros de la tripulación del vapor 
"Dixie", que es tá encallado en French-
reef. E l "San Benito" salió de Frenoh-
reef a las nueve de la noche. Otros pa-
sajeros y tripulantes del "Dixie" serán 
t ra ídos a Miami a primera hora de la 
mañana .—Uni ted Press. 
LONDRES, 4. — L a Agencia Reuter 
comunica que, con motivo del discurso 
que ante la Sociedad del Nilo, de Lon-
dres, pronunció ayer Mart ín, ministro 
de Etiopia en Inglaterra, el Gobierno 
italiano ha encargado a su ministro en 
Addis Abeba que formule una protesta 
ante el Gobierno etíope. 
En efecto, los italianos se sienten mo-
lestos por el "lenguaje desacostumbra-
do" del diplomático etíope, y sobre to-
do al decir "que los pobres italianos si 
que están necesitados de emancipación 
mejor que los esclavos". 
Para libertar a Yasu 
LONDRES, 4.—Comunican de Aden 
a la Agencia Reuter lo siguiente: 
"Un indígena somalí llegado a Aden 
afirma que los italianos han ofrecido a 
los somalíes 5.000 rupias si éstos con-
sienten en rescatar al hijo del ex Negus 
Lidj Yasu, que es prisionero del ac-
tual Negus Hailé Sclasié. 
Los citados somalíes han aceptado el 
dinero y han marchado. Los italianos 
tenían el propósito de proclamar, al ini-
ciarse las hostilidades, al joven princi-
pe Negus de Etiopía con objeto de ga-
nar con este juego las s impat ías de los 
partidarios de Lid j Yasu." 
L a actitud japonesa 
TOKIO, 4.—El portavoz del ministe-
rio de Negocios Extranjeros ha des-
mentido ca tegór icamente l a , informa-
ción publicada por la Prensa de Lon-
dres y Roma, y ha declarado que la 
actitud del Japón ante el conflicto ítalo-
abisinio, que consiste únicamente en se-
guir con atención su desenvolvimiento, 
no ha variado. 
Ha añadido que el Japón no ha ne-
gociado nunca con I ta l ia para obtener 
de ella apoyo en favor de la demanda 
naval del Japón en relación con el pro-
blema abisinio, y terminó diciendo que 
el Japón no ha enviado n i envía ar-
mamento ni municiones a Abisinia. 
Africa del Sur 
LONDRES, 4.—Comunican de Ouds-
hoorn (Africa del Sur), que el general 
Hcrtzog, hablando del l i t ig io ítalo-abi-
sinio, ha declarado que este conflicto 
va a inaugurar uno de los más sangrien-
tos y crueles periodos que haya cono-
cido el mundo. 
"Sin tener el propósi to de inmiscuir-
me en ese conflicto—añadió—estimo que 
no debe descuidársele. Hay que compro-
bar que no sólo en Europa, sino tam-
bién en Asia, existe un nuevo espíritu 
belicoso. 
Los musulmanes 
Restablecen en Rusia la 
disciplina escolar 
Buscan a un constructor 
de aviones yanqui 
Se introducen los uniformes, las La Comisión de encuesta quiere in-
notas, las vacaciones y recreos 1 
MOSCU, 4.—La caracter ís t ica del 
nuevo reglamento administrativo que el 
Gobierno ha resuelto dictar es la vuelta 
ta a la uniformidad. 
Una orden publicada hoy introduce 
el uniforme para todos los tipos de es-
cuelas, incluso las primeras y hace mu-
cho m á s severa la disciplina escolar. 
Parece que estas medidas han sido 
adoptadas para combatir la indiscipli-
an de la juventud y hacer elevar de 
nuevo el nivel de los estudios. 
La nueva orden f i ja las mismas re-
glas para todo el territorio de la Unión 
soviética y los mismos principios para 
todos los tipos de escuelas. Prevé todo 
lo relativo a la enseñanza, incluso no-
tas escolares, vacaciones y recreos. 
Anuncia también la próxima introduc-
ción de un reglamento escolar categó-
rico que deberá ser observado al pie 
de la letra y que prescr ibirá especial 
mente una severa disciplina, cortesía 
con los maestros y enérgicas medidas 
contra los vagabundos y actos antiso-
ciales de los alumnos, que deberán te-
ner un carnet de identidad. 
ENSAYAN CON EXITO UN APARATO 
PARA LOS TRENES 
• 
EVITA ACCIDENTES EN LOS PA-
SOS A NIVEL 
GERONA, 4.—Se han efectuado las 
pruebas de un aparato para evitar los 
accidentes en los pasos a nivel, inven-
tado por el maquinista de los ferroca-
rriles de M. Z. A., llamado Jerónimo 
Tr i l la . Lleva por único objeto evitar 
los choques entre trenes y automóviles. 
E l inventor, subido en un automóvil, 
se colocó en medio de la v ía férrea en 
terrogarle sobre determi-
nad asven tas 
WASHINGTON, 4.—El señor Nye, 
presidente de la Comisión de encuesta 
sobre los armamentos, ha declarado a 
la Prensa que había advertido al secre-
tario de Estado, señor Hul l , y a l Par-
lamento, para que no se entregue pasa-
porte al constructor de aviones Fokker. 
E l señor Nye ha pedido al Attorney 
general que señale si el señor Fokker 
quiere abandonar los Estados Unidos 
por la frontera canadiense o por la me-
jicana. 
No hay manera de saber el paradero 
de Fokker al que la Comisión de en-
cuesta desearía interrogar sobre «cier-
tos negocios de ventas de aviones». 
D e t e n i d o s a l o s d o s a ñ o s d e 
c o m e t e r u n c r i m e n 
Asesinaron a un apoderado electo-
ral en diciembre de 1933 
Asamblea diocesana de la 
J . Católica leonesa 
^ r 
Se celebrará durante el sábado y 
el domingo próximos 
LEON, 4.—Gon gran entusiasmo se 
es tán haciendo los preparativos de la 
primera Asamblea diocesana de Juven-
tud Católica masculina, que se celebra-
r á el sábado y domingo próximos. Co-
mo preparatorios, han dado comienzo 
los Ejercicios Espirituales y retiro en el 
Seminario, a los que han acudido 108 
ejercitantes de distintos centros de la 
diócesis. Algunos han hecho el viaje con 
enormes molestias, incluso andando 
hasta 30 y m á s kilómetros. Desde loa 
valles de los Picos de Europa han ve-
nido en un autobús 37 jóvenes. A la 
Asamblea se cree que acudi rán m á s de 
200 delegados. 
Nuevo local para la 
A. C. en Valladolid 
VALLiADOLTD, 4. — E l Arzobispo, 
doctor Gandásegui, ha cedido para ofi-
cinas de Acción Católica y su Secreta-
riado uno de los mejores locales del 
Palacio arzobispal, en vista del notable 
aumento de la Acción Católica en esta 
diócesis. 
D e s m i e n t e n u n o s r u m o r e s 
d e c r i s i s e n R u m a n i a 
BUCAREST, 4.—En los círculos au-
torizados se declara, a propósito de los 
rumores relativos a una inminente mo-
dificación ministerial del Gobierno Ta-
taresco que, sobre todo serán fusiona-
dos los ministerios de Obras públicas 
y Sanidad, encargándose de presidir el 
nuevo Gobierno el actual ministro de 
Obras públicas, señor Nistor. 
Contrariamente a los rumores circu-
lados, el doctor Costinesco no abando-
n a r á la cartera de Comercio e Industria. 
Por otra parte, se confirman las no-
ticias relativas a un cambio en la presi-
dencia del Senado, que ocupará el ex 
ministro señor Dimi t r in . 
E l ex gobernador del Banco del Es-
tado, señor Dimitresco, que ha dimitido 
a consecuencia de un asunto escandalo-
so de divisas, se rá sustituido, probable-
mente, por el ex delegado de Rumania 
en la Comisión de reparaciones, señor 
Zanceanu. 
E l r o b o e n l a i g l e s i a d e 
V i l l a c o n e j o s 
E l párroco de San Nicolás de Barí , 
de Villaconejos, donde tuvo lugar un ro-
bo días pasados, nos dirige una atenta 
carta en la que nos ruega hagamos 
constar que los ladrones, en la madru-
gada del día 2, arrancaron la puertecl-
lla del Sagrario y se apoderaron de un 
coponcito con doce Sagradas Formas: 
m á s tarde lo abandonaron sobre una 
mesa, sin señales de profanación. Se 
llevaron un cáliz, un crucifijo de plata 
y una cajita valorada en diez pesetas. 
No destrozaron, como se dijo, las imá-
genes, a. las que n i siquiera tocaron. Los 
efectos de valor pertenecientes a la pa-
rroquia estaban depositados en casas 
particulares, lo que evitó que el robo 
tuviera m á s importancia. 
También asegura que no cabe sospe-
char que los autores sean vecinos del 
pueblo. Cree que se trata dé profesio-
nales del robo, ya que la comunicación 
telefónica estuvo cortada toda la no-
che, sin duda a causa de un corte en 
la línea de Aranjuez, por cuya carre-
tera huyeron. Recaen sospechas sobre un 
"auto" que cruzó repetidas veces el 
pueblo a altas horas de la madrugada. 
C o m i e n z a n l a s f i e s t a s d e 
S a n J u l i á n e n C u e n c a 
MURCIA, 4.—La Beneméri ta ha de-
tenido ayer a José Méndez Goy, alias 
«El Capone» y a Alfonso Vélez Grana-
da, alias «El Picante», vecinos ds Ma-
zarrón, que se han confesado autores 
del asesinato de don Fernando Oliva, 
apoderado del duque de las Torres, he-
cho que se cometió hace dos años. 
A l explicar cómo realizaron el cri-
men, manifestaron que en la noche del 
dos al tres de diciembre de 1933, en-
terados de que la víc t ima portaba una 
crecida suma a Mazarrón para prepa-
rar el triunfo electoral de su candida-
to, decidieron atracarle. Espiaron sus 
pasos y cuando se dirigía al Círculo so-
cialista, ocultos tras unas barcazas, va-
radas en el puerto, al pasar la víctima 
por un oscuro paraje, le dieron el alto. 
Como el señor Oliva repelió Ja agre-el preciso momento en que venía un 
vagón a gran velocidad. Cuando pa-1 sión siguieron disparando^ hasta que°ca-
recía inevitable el choque, el vagón yó muerto a l suelo. Los criminales, an-l  l 
quedó parado en el acto. Numeroso pú-
blico presenció la prueba y felicitó al 
inventor. 
PARIS, 4.—Comunican de Berlín que 
la comunidad islámica de la capital ale-
mana que agrupa a los musulmanes de 
riH-ia'l'liBlIHlHlHIIIIIllllllBllllllBlHlilllllWllli'í 
D . A l f o n s o e n A m s t e r d a m 
AMSTERDAM, 4.—Ha llegado a es-
ta ciudad don Alfonso de España , pro-
cedente de Alemania. Se propone estar 
aquí dos o tres días y continuar des-
pués a P a r í s y Roma, para asistir a 
la boda de eu hijo el ex infante don 
Juan y Mar ía de Borbón el 12 de oc-
tubre. Ha declarado que está escribien-
do un libro sobre arte antiguo, y que 
tiene el propósito de visitar l a Exposi-
ción de los cuadros de Rembrandt para 
obtener material.—United Press. 
todos los países ha enviado al Negus 
un telegrama invitando a los musul-
manes de Abisinia a defender la sobe-
ranía del país y a los musulmanes de) 
mundo entero a boicotear las mercan-
cías italianas. 
También ha enviado otros telegramas 
E R N i A 
El más recomendado por millones de 
médicos de todos los países por su co-
modidad y eficacia. FAJAS MTCDICAS. 
Casa Sobrino. Infantas, 7, Madrid. (No 
te el temor de ser descubiertos, huye-
ron sin quitarle el dinero. Una hora 
m á s tarde, un vigilante nocturno descu-
br ió el cr^.ien. 
Los autores del hecho serán juzga-
dos por el Tribunal de Urgencia. 
CUENCA, 4.—Han comenzado las fe-
rias y fiestas del P a t r ó n de Cuenca, San 
Julián. La afluencia de forasteros es 
enorme y por la Catedral, a ú l t ima hora 
de la tarde, desfilaron numerosas per-
sonas para adorar el arca de plata, don-
de se guarda el cuerpo incorrupto del 
santo Obispo. Mañana h a b r á solemne 
misa de pontifical. 
Las fiestas populares del día han es-
tado concurridísimas, 'existiendo gran 
expectación a la llegada de los corredo-
res de la I Vuelta ciclista a la Mancha. 
También han llegado varias bandas de 
música que t o m a r á n parte m a ñ a n a en 
un concurso. 
Más de 500 muertos por 
el huracán de Florida 




Descarriló un tren de socorro y pe-
reció todo el perenal 
HAN SIDO SALVADOS LOS PASA-
JEROS D E L "DIXIE" 
M I A M I (Florida), 4.—Se calcula que 
han resultado muertas de 400 a 500 
personas a consecuencia del ciclón que 
se ha desencadenado en esta región. 
Los tripulantes de un avión del ser-
vicio costero que ha volado sobre la 
región siniestrada informan que han 
quedado completamente destruidos dos 
campamentos en que se alojaban vete-
ranos de la guerra. 
E l tren de socorro que salió para sal-
var a dichos veteranos descarri ló en las 
cercanías de Upper Matecumbekey, vol-
cando todos los vagones. Se teme que 
hayan perecido todos los pasajeros y 
todo el personal del tren. 
Olas espesas de quince pies de altu-
ra han devastado la región. Las casas 
caían como si fueran cajas de cartón. 
La corriente arrastraba a numerosos 
habitantes. 
En Matecumbekey hay 80 muertos. 
En Tavernier, 100, y en Rudy Harbour, 
setenta y cinco. 
Es difícil obtener informes exactos 
acerca del número de víc t imas y la 
cuant ía de los daños, ya que es tán in-
terrumpidas todas las comunicaciones. 
E l Ejérci to, la Marina, la American 
Legión y la Cruz Roja han ofrecido al 
Gobierno sus servicios para los traba-
jos de socorro. 
JACKSONVILLE (Estado de Flori-
da), 4.—Dos aviones que han volado so-
bre el campo de ex combatientes de la 
región de Keys, han telegrafiado que 
los campos es tán totalmente destruidos. 
Se dice que en la región de Cayo Hue-
so han resultado muertas ochenta y 
siete personas. Algunos despachos lle-
gan a hablar de varios centenares de 
muertos. 
MCSMIA (Florida), 4.—Hasta ahora 
han sido identificados un centenar de 
personas muertas por los efectos del hu-
racán y se abrigan temores por la suer-
te que hayan podido correr otras mu-
chas, en número de algunos millares, 
pues las comunicaciones han quedado 
interrumpidas con el interior del país. 
Trabajos de salvamento 
Captura en Málaga de un 
peligroso atracador 
Tiroteó a los guardias de Asalto 
que le dieron el alto 
Está complicado en un atentado y 
es autor de otros varios delitos 
M A L A G A , 4.—En las úl t imas horas 
de esta tarde y en ocasión en que el 
conocido extremista y peligroso pisto-
lero, Antonio García Alvarez, alias "El 
chófer", transitaba por las inmediacio-
nes del cementerio de San Rafael, fué 
reconocido por tres guardias de Asal-
to, vestidos de paisano, los cuales le 
dieron el alto y le conminaron a darse 
preso. " E l chófer", en vez de obedecer, 
disparó repetidas veces contra los guar-
dias. Estos replicaron en igual forma y 
el atracador cayó herido a tierra, des-
de donde continuó disparando. Trasla-
dado a la Casa de Socorro se le apre-
ciaron lesiones calificadas de menos 
graves. Como su estado así lo reque-
ría, " E l chófer" fué conducido al Hos-
pital civil, donde quedó custodiado por 
una pareja de Asalto. En la captura 
también cooperó la Guardia civil del 
puesto de los Guindos. E l detenido es tá 
complicado en el atentado a los herma-
nos Algabeño y es presunto autor de 
numerosos delitos. 
El gobernador y comandante de Asal-
to han felicitado efusivamente a los 
guardias. 
Documentación extremista 
Mayores facilidades y ventajas en | o 8 
B i l l e t e s d e i d a y v u e l t a 
a precios reducidos de expcndlción diaria. 
30 KILOGRAMOS D E E Q U I P A J E 
D E T E N C I O N E S EN RUTA 
B I L L E T E S DIRECTOS D E S D E CUAL-
QUIER PROCEDENCIA A CUALQUIER 
DESTINO de las lineas de las Compa-
ñías del Norte, M. Z, A., Andaluces y 
Oeste. 
'«IIIMIIIIIHIIIHIIIIH •mniiiiiB • •iiiiniiiiwiiuwii» 
i O J O ! ¡ O J O ! i O J O ! 
LIQUIDACION 
Percales superiores 0-65 
Batas señora 3,75 
Calcetines caballero » j W 
Idem niño 0,10 
Medias seda malla |»«P 
Camisas cierre niño MJ» 
Idem id. caballero ''•so 
Calzoncillos caballero 1.40 
Camisetas sport niño 0,48 
Idem id. caballero 0.45 
Saldo toallas, desde 0,15 
Piezas tela cinco metros 3,85 
Sábanas superiores 2,05 
Corsés faja señora --.lo 
Mantas plancha 0,90 
Opal sedalina 0,65 
Gran saldo camisas caballero. 
¡OJO! — 43, LEGANITOS, 43 — ¡OJO! 
Los viernes, bonitos regalos. 
•iiiin!iiiniiiiH!iim'iiin!iiin|iM>iH>ii>in''iifll|l>»:|l|n|lll|iw 
P e r e g r i n a c i ó n a R o m a 
y Santuarios de Italia, 5-21 octubre. De-
talles: Patronato Pro Roma-Palestina, 
Puertaferrisa, 14, Barcelona o su del©, 
gación en Madrid: Av. de Pi y Margall, 5. 
¡niniiiiiiiiintiiiiiinKiuiaiiiui 
incautada 
ZARAGOZA, 4.—La Guardia civil del 
puesto de Egea de los Caballeros, si-
guiendo instrucciones del gobernador ci-
vi l , hizo algunos registros domiciliarioa 
para dar con ciertos depósitos de pro-
clamas y documentación extremista, que 
se sabía se guardaba en algunas casas 
de dicha villa. En dos domicilios de ex-
tremistas se encontró gran cantidad de 
folletos, hojas de propaganda comunista 
y paquetes de sellos de cotización del 
Socorro Rojo. Se han practicado varias 
detenciones. Se ha rán más diligencias. 
Comunistas detenidos 
IIHIIIH'ÍIIIHÍIIIIWI 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tiiv 
to Fino y Escpeciales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007.—Sandovai, 4. Teléf. 4440a 
SERVICIO A DOMICILIO 
iiniiimiwiiun uniiMi 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, al-
najas, relojes, bisutería, man-
tones de vfanlla, mantilla*. 
P r e c i a d o s , 5 6 
( iiiirciipmns facilidades de pago. 
M I A M I , 4.—Equipos de trabajadores, 
úti les de salvamento y ambulancias, 
realizan cada media hora viajes a la 
zona devastada. Llevan medicinas, ro-
pas y alimentos. 
Un testigo presencial de la ca tás t ro-
fe ha declarado que el viento se llevó 
las casas cual si fueran papeles de fu-
mar, levantándolas en el aire y deján-
dolas caer a una distancia de varios 
centenares de metros del lugar de su 
emplazamiento, destrozándolas. 
Los equipos de salvamento de Tavar-
nier y Rock Harbour han hallado los 
edificios reducidos a astillas y cadáve-
res entre las raíces de los árboles arran-
cados por el viento. Es probable que 
muchas personas hayan sido arrastra-
das a l mar por el viento, lo que hace 
imposible su salvamento.—United Press. 
Los pasajeros del "Dixie" 
M I A M I , 4.—A las cuatro y veinti-
cuatro de la tarde han sido salvados del 
"Dixie" y transportados a otro barco 
los primeros pasajeros, según un men-
saje de "radio" que se ha interceptado. 
El t ransa t lán t ico , según estas noticias, 
descansa con seguridad sobre las rocas, 
y las bombas trabajan activamente pa-
ra extraer el agua de la embarcación. 
Los pasajeros desde las cubiertas han 
aplaudido los esfuerzos de los salvavi-
das para acercarse a su lado, y poder 
empezar a desalojar la embarcación en-
callada. Una tarea extraordinariamen-
te peligrosa a causa de las rompientes 
en los bancos de arena.—United Press. 
Desaparece el huracán 
E l g e n e r a l B a d o g l i o h a 
l l e g a d o a P a r í s 
Asistirá a las maniobras francesas 
PARIS, 4.—El mariscal italiano Ba-
doglio, llegado esta m a ñ a n a a Par í s , ha 
sido recibido por el ministro de la Gue-
rra y luego as is t ió a un almuerzo ofre-
cido en su honor por el jefe del Estado 
Mayor general, y al que asistieron el 
mariscal Pé t a in y el embajador de Ita-
lia señor Cerruti. 
M a ñ a n a se celebrará la segunda fase 
de las maniobras de Reims. 
M I A M I , 4.—Mientras el hu racán des-
aparece rumbo a l Norte, una veintena 
de pequeñas embarcaciones transportan 
médicos, enfermeras, e incluso agua po-
table, a las zonas afectadas por el ci-
clón en Florida Keys. Todas las comu-
nidades de la costa occidental al sur de 
Tampa han quedado temporalmente ais-
ladas. Se calcula que el número de 
muertos oscila entre 200 y 700, inclu-
yendo un centenar en Tavernier. 
Entre Metacombe y Grassy Keys, don-
de vivían centenares de personas, han 
desaparecido todos los muelles, hoteles 
y casas.—United Fres. 
m n i i i n i B E E i B ^ 
Marruecos y colonias 
CEUTA, 4.—Anoche llegó el «destró-
yer" "Sánchez Barcáiztegui" , que lle-
v a r á hoy a Melilla al alto comisario. 
L a división de cruceros compuesta 
por el «Cervantes», «Libertad», «Cer-
vera», «Méndez Núñez», mandada por 
el almirante Mier, llegó hoy a las once 
de la mañana . Dos de los navios fon-
dearon en el muelle de la República 
y los restantes en el dique del Ponien-
te. A l entrar el «Cervantes», buque in-
signia, la tripulación del "Sánchez Bar-
cáiztegui", formada en cubierta, dió 
tres vivas a la República. 
A recibir a la Escuadra acudieron '.as 
autoridades civiles y militares, represen-
taciones de entidades y numeroso públi-invitando al boicot de los productos ita-
lianos a l rey de Arabia, en la Meca;|co que respondió a l a ' p a t r i ó t i c a alocu-
al príncipe Ismaíl Dawud. al 'Cairo; al ición del alcalde invitando a este recibi-
Fl V a n A - i - . c , QI IPFD M F n RADDFDF profesor Bachil Tesuday, a Damasco; m¡ento. Las autoridades subieron a bor-
C I M D A I A C NII A r r o o c ^ ]& A^encia musulmana de informa- do del "Cervantes" a cumplimentar al 
S I N PALAS N I ACEROS cienes de Labore y a las comunidadesI almirante. Mañana comenzarán los aga-
islámicas de Yugoeslavia y Java. ¡sajos a los marinos con un baile, en la 
Por último, ha enviado un mensaje'sala del Casino Mil i tar . La Escuadra 
a la Sociedad de Naciones para que sea i pe rmanece rá en Ceuta hasta el dia 10 
confundirse con la farmacia de al lado.)' respetada la soberanía de Abisinia. [del corriente. 
TERMINA EL CONGRESO SIONISTA 
• 
BERNA, 4.—El X I X Congreso sionis-
ta ha nombrado presidente honorario de 
la organización sionista al presidente 
saliente, señor Nahum Sokoloff, y pre-
sidente al profesor doctor Chaim Weíz-
mann. 
Después de ser elegidos los miembros 
de la ejecutica y del Comité de acción, 
es decir, del Comité, que en el intervalo 
entre dos Congresos debe llenar las fun-
ciones de éste como órgano de control 
del movimiento sionista, se ha declara-
do clausurado el Congreso. 
SEVILLA, 4.—El alcalde de Valencia 
ha explicado al gobernador las deten-
ciones de elementos obreros en aquella 
localidad con motivo de reuniones clan-
destinas, que se encubrían so pretexto 
de meriendas colectivas en viñedos pró-
ximos. 
En otros pueblos de la provincia se 




SEVILLA, 4.—La Policía ha detenido 
esta m a ñ a n a a l súbdito de Letonia En-
rique Sesión, de filiación anarquista, ex-
pulsado dos veces de España y que ha 




OVIEDO, 5.—La Guardia Civi l de La-
viana detuvo hoy a Leopoldo Cortés A l -
varez (a) "Barrio", peligroso sujeto y 
elemento destacadísimo en la revolu-
ción de octubre, acusado de matar a 
dos personas por el solo hecho de per-
tenecer és tas a Acción Popular. E l "Ba-
rr io" andaba huido por el monte y al 
i r a detenerle la Guardia Civi l disparó 
contra las fuerzas, sin hacer blanco. 
Cuando se vió perdido volvió el arma 
contra sí, disparándose dos tiros en la 
sién derecha. La Benemér i ta de Lavia-
na tuvo conocimiento de que Leopoldo 
Cortés, reclamado por varios JjKgados, 
vivía en compañía de una mujer de Ri-
bota en una cabaña de Forbermeja, en 
la que permaaeció oculto desde el mes 
de octubre. En la mañana de ayer la 
Guardia Civil de Laviana cercó la ca-
baña donde se alojaba el revoluciona-
rio y entonces ocurrieron los sucesos 
antedichos. La misma Guardia Civi l re-
cogió al herido y le t ras ladó a una clí-
nica de Laviana, donde fué curado de 
primera intención. Después ingresó en 
el hospital de Oviedo en grave estado. 
i;S'lll!K!ll<9!l!i;iill i i n u i m 
AGUA VISNU 
I D E A L PARA E L CUTIS 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 





Miles de copias inmejorables, con un 
solo original, de textos y dibujos. Tama» 
ño 22 por 32 centímetros, 500 copias por 
hora. Manejo sencillísimo. E l " M I L I A " 
trabaja sin pastas ni gelatinas, con los 
mismos elementos y sistema de los apa-
ratos que valen cientos y miles de pese-
tas. Fabricación nacional de 10.000 multi-
copistas de PROPAGANDA equipado«, 
al precio de 35 pesetas, previo giro. Tam-
bién se hacen envíos contra reembolso 
del talón de f. c. Pedidos a E X C L U S I -
VAS "MILIA". OreUana la Vieja (Bada-
joz). Si quiere recibir detalles sin com-
promiso, envíe el siguiente 




C o n b r a z o s v e l l u d o s 
no se puede ir de fiestas; es ordi-
narísimo. 
Quite el vello en tres minutos con 
el D E P I L A T O R I O KAPIDOR; es 
barato, no irr i ta y mata la raíz, 
para que no vuelva a salir. Es 
marca Intea, de confianza. Pídalo 
en perfumarías. 
iiiiiinuiini i m i n iniiiüiiniiiiiBi 
H o m e n a j e a L u c i a 
A l c a l á d e C h i s v e r t 
e n 
CASTELLON, 4. — En el pueblo de 
Alcalá de Chisvert se ha celebrado el 
acto de descubrir la lápida que da el 
nombre de «Avenida de Don Luis Lu-
cia» a una de las principales calles del 
caserío mar í t imo de Alcoseber. A l acto 
asistieron los diputados por Castellón, 
el Ayuntamiento en pleno y el elemen-
to oficial. 
E l Ayuntamiento ha querido rendir 
este homenaje al ministro de Comuni-
caciones por las mejoras que ha lo-
grado Alcalá de Chisvert merced a los 
trabajos del señor Lucia. 
Para sacerdotes y maestros: 
B I B L I O T E C A " F A X " 
Ü 9 M 9 iinmin 
X X X I I I X I I X I I X X X X X X X X X X X X Z 
A P O R T A C I O N 
capital precisamente de señora, 
otra aceptaría. Es propietaria de 
marcas, artículos y fórmulas pro-
pias de fabricación. Espléndido 
beneficio, asunto serio. Dirigirse: 
Apartado Correos 12.170 
k . X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X V 
MciiiintüüiniiiiniiiiHiiiiniiiini IIHIIIHÜEIÍÍ; filian 
E l d í a 2 9 s e i n a u g u r a r á e l 
a e r o p u e r t o d e V i t o r i a 
VITORIA, 4.—Hoy han salido para 
Madrid los técnicos de la 'Dirección Ge-
neral de Aeronáut ica que vinieron a re-
solver cuanto se relaciona con el ae-
ropuerto. Este se inaugura rá el próxi-
mo día 29, coincidiendo con el concur-
so agropecuario. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
¡ T a n d i s t a n t e s e n e d a d , 
y t a n c e r c a e n o p t i m i s m o ! 
Y e s q u e t o n t o l o n i e t a c o m o e l a b u e l o v i g o r i z a n s u 
s a n g r e c o n J a r a b e S a l u d , q u e e s u n e n é r g i c o r e* 
c o n s t i t u y e n t e t o n e f i c a z p a r o r o b u s t e c e r o l o s n i ñ o s 
c o m o p o r o r e s t a u r a r l o s o r g a n i s m o s d e s g a s t a d o s 
p o r l a e d a d . 
D e s d e h a c e m ó s d e m e d i o s i g l o , t a c l a s e m é d i c a t i e . 
n e m o r c a d a p r e d i l e c c i ó n p o r e s t e f a m o s o r e g e n e r a -
d o r , o p r o b o d o p o r l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a y m u y 
r e c o m e n d a d o c o n t r a 
A» emia. Neurastenia, Inapetencia, 
'orosis. Raquitismo, Desnutrición, 
Tuberculosis ósea. Agotamiento, 
e t o d o s l o s r e c o n s t i t u y e n t e s e l m á s e f i c a z e s e l 
J a r a b e d e 
Estoy altamenle 
satisfecho de los re-
sultados obtenidos 
con los Hipofosfitos 
Salud, indicadisi 
mos en los casos de 





Í H I P O F O S F I T O S S A L U D 
P u e d e t o m a r s e e n t o d a s l a s é p o c a s d e l a ñ o . 
P í d a s e e n f r a s c o d e o r i g e n , p u e s n o s e v e n d * 
a g r a n e l . 
L A X A N T E S A L U D 
OcKongashena. •iHmula y «Bimalita l a i luneieiiM 
inl««tÍBol«i . iln preineit irrilaciAii «IÍ mol»ila> 
Grojaoi »n (ajitai praclMarfai vidala a" larmada» 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Se pide la construcción de la Vía Plaza de 
España-San Bernardo 
Exámenes de ingreso en 
* < 
la Universidad 
Los exámenes, de ingreso en la Uni -
versidad Central comenzarán el lunes 
9 del actual. Las listas de alumnos ad-
mitidos, con indicación del tribunal co-
rreapondiente, es ta rán expuestas a par-
t i r del jueves, dia 5. 
Misa de la Hermandad de San 
Cosme y San Damián 
La Pi Hermandad de San Cosme y 
San Damián celebrará su misa mensual 
el próximo viernes, dia 6, a las nueve 
de la mañana , en la capilla de su pro-
piedad en la iglesia de Nuestra Señora 
del Carmen. 
Servicio médico de la 
A. de la Prensa 
E l ilustre cirujano don Víctor Ma-
nuel Nogueras ha reanudado su labor 
en su Sanatorio quirúrgico de la calle 
de Ayala, 83, de tres a cinco de la 
tarde. 
Movimiento del Aeropuerto 
de Barajas 
Movimiento durante el día de ayer: 
Entradas: Avión correo de Canarias, 
a las 9,05, con tres pasajeros; avión 
correo de Sevilla, a las 9,15, con siete; 
avión correo de Palma de Mallorca-Va-
lencia, a las 10,45, con seis; avión co-
rreo de Barcelona, a las 13,25, con nue-
ve, y avión correo de París , a las 19,45, 
con un pasajero. 
Salidas: avión correo de Par ís , a las 
7, con tres' pasajeros; avión correo de 
Lisboa, a las 9,30, con nueve; avión co*-
rreo de Barcolóna, a las 10, con cinco; 
avión correo :de Vajencia-Palma de Ma-
llorca, a las 13,40, con siete; avión co-
rreo de Sevilla:, a las 14,30, con siete 
pasajeros. 
Otras notas 
C o m p l e t a r á l a de S a n F r a n c i s c o - P u e r t a de Toledo. 
M a ñ a n a se t o m a r á en c o n s i d e r a c i ó n esta propues ta 
La política urbanís t ica del Ayunta- a cabo, se prepare, como proyecto pre-
miento, tanto por lo que respecta a las 
reformas interiores, como a los planes 
de Extensión, padece, según confesa-
ban varios concejales ayer, la más 
grave de las anarquías . Ninguno de los 
proyectos es tá completamente termina-
do por la oficina técnica. E l Ayunta-
miento no ha determinado todavía cuá-
les han de ser las obras que primera-
mente deben emprenderse. Ayer se re-
unió la Comisión de Capitalidad para 
proponer las que debían comenzar on 
primer término para aliviar el paro 
forzoso, y no pudo llegar a acuerdo 
alguno. 
En vista de ello designaron a los se-
ñores Baixeras, Garrido y Ríos, para 
que asesoren a la Comisión gestora, y 
és ta ordene a la oficina de Urbanismo 
el estudio urgente de los proyectos. La 
Gran Vía San Francisco-Puerta de To-
ledo no podrá comenzar hasta pasados 
unos meses, pues no es tán hechas aún 
todas las valoraciones de las fincas ex-
propiables. 
La Vía Plaza de España-
San Bernardo 
El señor Baixeras ha presentado una 
proposición encaminada a que se orde-
ne la s imul tánea construcción de los 
dos segmentos de la futura vía Norte-
Becas de la Cooperativa " E l Arco'Sur de Madrid. Es decir, el que unirá 
Ir is".—El Consejo de la Cooperativa " E l ' la calle de San Bernardo con 3a plaza 
Arco I r i s " costeará tres becas para elide España , y el citado San Francisco-
Puerta de Toledo. cursillo de cooperación, que se celebra-
r á en el Instituto de E l Escorial en los 
días 22 al 29 de septiembre. Pueden so-
licitarlas todos los asociados e hijos de 
asociados al corriente de sus obligacio-
nes, antes del día 10 del corriente. 
Nuevo periódico.—Ha comenzado a pu-
blicarse la revista mensual "Acción Edu-
cativa", órgano de la Asociación de Pa-
labra Culta y Buenas Costumbres de 
Madrid, que dirige don José Rodríguez 
de Jul ián. Deseamos al nuevo colega to-
do género de éxitos en su labor. 
Reuniones y Sociedades.—La Asocia-
ción de Patronos Peluqueros-barberos de 
Madrid ha acordado el concierto del se-
guro colectivo de accidentes de traba-
jo a sus obreros. Los patronos pueden 
inscribirse para esta póliza general en 
este Centro. 
Bastones planos "ROLL" 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. FERRETERIA 
LAMBERTO. Atocha, 41. 
De esta manera, el caudal circulato-
rio que tiene que cruzar de paso el cen-
tro de Madrid procedente de Cuatro 
Caminos, se desviaría al llegar a la ac-
tual calle de los Reyes, junto a la Uni-
versidad Central, hacia la plaza de Es-
paña y la calle de Bailón. Por otra 
parte, sanear ía unas manzanas de ca-
sas viejas y antihigiénicas. 
Esta reforma parcial ea una de las 
propuestas y estudiadas a grandes ras-
gos como preferentes por la oficina mu-
nicipal de Urbanismo y va, finalmente, 
unida a la terminación de la Aveni-
da de Eduardo Dato. 
Las conclusiones de la proposición, 
que pasado m a ñ a n a se t o m a r á en con-
sideración en el pleno municipal, dicen: 
"Primero. Que sin perjuicio de la 
t rami tac ión y de las subastas de las 
obras del tramo de vía San Francisco-
Puerta de Toledo, que se es tá llevando 
Un maestro de obras herido gravísimo por uno 
de sus obreros en la calle de Vallehermoso 
L e d i s p a r ó u n t i r o p o r l a e spa lda . E l agresor f u é de-
tenido en s u h u i d a d e s p u é s por l a G u a r d i a c i v i l . E l 
p ú b l i c o q u e r í a l i n c h a r l o 
Alfonso Mingo González, de cuaren-
ta y cuatro años, natural de Colmenar 
de Oreja (Madrid), soltero, de profesión 
maestro de obras, con domicilio en la 
calle de Santa Lucía, 4, ha sido herido 
grav í s imamente de un disparo por la 
espalda en la tarde de ayer en la ca-
lle de Vallehermoso, por el albañil que 
trabajaba a sus órdenes llamado Luis 
de Frutos Ruiz, de veinticinco años, na-
tural de Madrid, casado, con domicilio 
en la calle de Pablo Rada (Puente dé 
Vallecas). E l agresor se dió a la fuga, 
siendq detenido por unos guardias ci-
viles. • 
Según parece, a las cuatro y media 
de la tarde, aproximadamente, marcha-
ba por la calle de Vallehermoso, cerca 
ya a la de Alberto Aguilera y no muy 
distante de la Casa de Socorro, el se-
ñor Mingo, acompañado de un herma-
no suyo y otros amigos. Sin que esté 
bien aclarado cómo ocurrió la agresión, 
parece que el Frutos iba acompañado 
de otros dos sujetos, y por la espalda, 
y sin mediar palabra, se hicieron ocho 
disparos contra el maestro. Una vez 
cometida la agresión, los autores de 
todavía caliente cuando le fué ocupada. 
Mientras tanto, varias personas y el 
guardia de Asalto, conductor, Lisardo 
Grimaldos, que iba en un t ranv ía y pre-
senció la agresión, acudieron en auxi-
lio de la víctima. Dijeron que eran tres 
los agresores; todos salieron corriendo 
en dirección a Alberto Aguilera^ uno 
huyó por Conde Duque y el otro por 
Alberto Aguilera a Pozas. 
Parece que se le había 
ferente, la totalidad de la vía Norte-Sur 
seña lada en el proyecto de reforma In-
terior que une la plaza de España con 
la calle Ancha de San Bernardo. 
Segundo. Que se ordene a la sección 
de urbanismo, con el auxilio o las inter-
venciones que sean necesarias de las ofi-
cinas de Vías y Obras y de Arquitectu-
ra, la redacción del proyecto, con todos 
los documentos y elementos necesarios 
para la realización de las obraa. 
Tercero. Que para confeccionar con 
toda urgencia el proyecto se le propor-
cione a la sección el personal necesa-
rio para el levantamiento del plano 
parcelario y de las tasaciones de las fin-
cas afectadas por la vía . 
Cuarto. Que una vez formados loa 
documentos precisos para su tramita-
ción en el ministerio de la Gobernación 
se someta el proyecto a la aprobación 
del pleno municipal para que, mientras 
se cumplen aquellos t rámi tes , se prepa-
ren los documentos que necesita la su-
basta de las obras." 
Llegada de colonias escolares 
Hoy, a las 9,25 de la mañana , l legará 
en el tren correo de Santander la ter-
cera colonia escolar, que ha veraneado 
en Suances. Vienen 360 niños. 
M a ñ a n a sa ldrá con dirección a ese 
mismo sitio la cuarta colonia. 
Un aviador vasco prepara 
el viaje a Buenos Aires 
No para establecer un "record", 
sino para ensayar comunicación 
directa con Argentina 
VITORIA, 4.—Parece que el aviador 
Victoriano Jesús Mart ínez de San V i -
cente ha recibido ya la fecha de au pró-
ximo salto del Atlántico. Se propone 
hacer, en el próximo mes de octubre, el 
raid Londres - Sevilla-Dakar-Natal-Bue-
nos Aires, en una avioneta de construc-
ción inglesa, que ya ha sido adquirida. 
El aparato es de los m á s modernos y 
tiene un radio de acción de 2.r)0ü millas; 
posee aparatos especiales para poder 
volar con poca visibilidad en el horizon-
te. E l propósito del viaje, según ha de-
clarado el aviador, es estudiar la crea-
ción de una línea aérea entre el Pa í s 
Vasco y Buenos Aires. No se propone 
batir ningún «record>. Se quiere esta-
blecer una comunicación aérea directa 
con los pueblos americanos de habla es-
pañola, especialmente con la Argentina, 
donde, como es sabido, la colonia vasca 
es numerosa. 
Como el costo del aparato es de 75.000 
pesetas, varios simpatizantes del avia-
dor se han propuesto abrir una suscrip-
ción en el Pa í s Vasco para contribuir 
al pago de la avioneta y ayudar al avia-
dor en la organización de su viaje. 
El aviador señor Mart ínez de San Vi -
cente se propone llevar un mensaje de 
los alcaldes de Vitoria, Bilbao y San 
Sebastián a la colonia vasca y a la ciu-
dad de Buenos Aires, así como una saca 
de correspondencia destinada a los vas-
cos residentes en la República Argen-
tina. 
E l aviador ha marchado hoy a B i l -
bao para organizar detalles del viaje y 
de allí m a r c h a r á a San Sebastián. 
EL DEBUTE - Alfonso XI. 4 
El recurso por la sentencia contra Ivanoff 
E l fiscal 
defensor. 
s u s c r i b i ó enteramente los argumentos d e l 
No h a habido quebrantamiento de forma 
n i i n f r a c c i ó n de ley 
L A C A U S A Q U E D O V I S T A P A R A S E N T E N C I A 
D i m l t r i Ivanoff, teniente de la Le-
gión, fué condenado por el Tribunal de 
Urgencia de Oviedo a seis meses y un 
día de prisión menor por la muerte del 
periodista Luis de Sirval. La sentencia 
estima probado que el hecho se des-
arrolló cuando D i m l t r i Ivanoff, con los 
tenientes Pando y Flor i t , se disponían 
a interrogar a Sirval sobre quiénes le 
suministraban noticias de ciertos hechos 
delictivos al parecer cometidos por in-
dividuos de la Legión durante los «mee-
sos de octubre. 
Para que tuviese lugar este Interro-
gatorio, Sirval fué sacado de la celda 
que ocupaba en la Comisaría de Oviedo, 
y a las primeras preguntas del teniente 
Pando contestó en forma violenta, al 
propio tiempo que le daba un empellón 
y salía huyendo hacia un patio, Ivanoff 
y F lor i t salieron en su persecución, cre-
yendo que podría fugarse. Con el fin de 
intimidarle, el primero t r a tó de dispa-
rar al aire con su pistola; pero al pre-
tender montarla, d isparáronse rapidlsl-
mamente todas las cápsulas del carga-
dor, merced a un dispositivo especial 
que tenía el arma y que la hacia fun-
cionar como una ametralladora. Todos 
los disparos alcanzaron a Sirval en el 
preciso instante en que se volvía hacia 
sus perseguidores. D i m l t r i Ivanoff se 
presentó inmediatamente a las autori-
dades. 
Sobre tales hechos, el Tribunal de 
Oviedo construyó la figura de un delito 
de homicidio por Imprudencia temera-
ria, con la atenuante de haberse pre-
sentado el agresor espontáneamente a 
las autoridades, cuya sanción son los 
seis meses y un día de prisión menor 
el fallo se imponen al proce-
lar del patio donde se desarrolló y va-
rias declaraciones, careos, etc. 
Ya cerca de la una y media se sus-
pendió la vista hasta las seis y media. 
L a sesión de la tarde 
A las seis y media de la tarde se 
reanudó la vista. E l señor Ortega y 
Gasset prosiguió su Informe. Sostuvo 
el recurrente la previa confabulación de 
los tres tenientes de la Legión y la 
existencia no de un delito por impru-
dencia, sino de un verdadero asesina-
to, cualificado por la alevosía. 
Negó que existiera en la conducta de 
Diml t r i Ivanoff la atenuante de arre-
pentimiento, y sí, en cambio, la agra-
vante de auxilio de gente armada. 
Finalmente se extendió en conside-
raciones para negar que la pistola del 
oficial de la Legión accionase "al pelo". 
Informe de la defensa 
Una necrópolis de hace 
más de cuatro mil años 
Se descubre casualmente en las es-
tribaciones de la^sierra granadina 
GRANADA, 4.—En las estribaciones 
de la Sierra de Almljara se ha descu-
bierto una necrópolis, al parecer de la 
época prehis tór ica . E s t á enclavada a 
unos 150 metros del riachuelo de Len-
tegi, que pasa por el término munici-
pal de este nombre. E l lugar exacto del 
emplazamiento se llama Repecho de la 
Tinajil la y es tá a una altura prodigiosa 
del riachuelo citado. De este descubri-
miento no tienen conocimiento las au-
toridades académicas, n i se ha hecho 
m á s denuncia oficial que la información 
que el diario "Ideal" publ icará mañana . 
E l descubrimiento ha surgido al de-
rribarse uno de los árbol í s varias ve-
ces centenarios de aquel paraje y al 
arrancar sus profundas raíces una laja 
pizarrosa, que dejó al descubierto un 
hueco hondo, oscuro, que se adentraba un 
metro y medio horizontalmente. E l veci-
no de Lentegl, Cecilio Pérez Pretel, que 
roturaba en las Inmediaciones, intriga-
do por el misterio que encerraba aque-
lla fosa descubierta, suspendió sus fae-
nas agrícolas. Unos .golpes de azada 
revelaron la existencia de huesos hu-
manos en el Interior del hueco y, junto 
a ellos, unos vasos de grandiosa fac-
tura, en barro oscuro. E l pico tropezó 
con seis sepulcros más , que, lo mismo 
que el primero, sólo ofrecieron un con-
junto de cacharros y huesos casi des-
hechos. 
Divulgada la noticia en Lentegí y Or-
tlvar, la curiosidad del vecindario ha 
puesto a la intemperie hasta una doce-
na de sepulcros, y ya son muchos los 
hogares de ambos pueblos que han vis-
to aumentado su ajuar con los negruz-
cos recipientes. 
Próximo al repecho de la Tinajil la se 
encuentra la peña pizarrosa que da or i -
gen al* Tajo de Mellón, punto donde, al 
decir de los ancianos de aquellos con-
tornos, se encontraron a veces sepul-
turas, huesos fosilizados y restos de ce-
rámica . Esto hace suponer que el des-
cubrimiento d a r á lugar a otros de más 
trascendencia, sí, como es de suponer, 
se hace una exploración metódica en el 
terreno. Se opina por las personalidades 
autorizadas que la necrópolis descubier-
ta pertenece al final del período neolí-
tico o segunda edad de piedra de la 
humanidad prehistórica. 
La forma y hechura de los vasos en-
contrados ofrece la seguridad, a juzgar 
por los textos, de temas arqueológicos, 
de pertenecer a la llamada época ar-
gar, o civilización almeriense, desarro-
llada hace unos 2,500 años antes de J. C , 
y que se extendía desde la costa hacia 
el interior de Andalucía con dirección 
hacia el valle del Guadalquivir, después 
de haber dominado las zonas montaño-
sas de Granada y Jaén en busca de los 
yacimientos mineros. 
Los sepulcros" son verdaderas casa» 
de piedra, y este es o t r o dato que 
los identifica con la época argar: dos 
hileras de lajas pizarrosas colocadas 
verticalmente en forma de ángulo. Cie-
r r a cada enterramiento una gran pie-
dra, y sobre ella, otras amontonadas, 
seguramente en evítacióiir dé que las 
Comienza la vkta por el atentado contra 
los jefes de Tranvías 
U n o de los acusados confiesa que d i s p a r ó . L a p i s to la 
se l a entregaron hace t iempo en las J u v e n t u d e s So-
c ia l i s ta s . E l otro acusado diec que é l no d i s p a r ó 
£ 1 f iscal p ide pena de muerte . L a s defensas alegan tras tor -
nos menta les en sus defendidos 
Ante el Tribunal de Urgencia, cons-
tituido en la Cárcel Modelo, el fiscal 
señor Díaz Ordóñez acusó ayer maña-
na a los agresores de los dos empleados 
de la Compañía Madri leña de Tranvías , 
señores De Pablo y Gut iérrez de Luis. 
He aquí sus conclusiones provisionales: 
Claudio Mar t ínez González, que per-
tenece a las Juventudes Socialistas y al 
Sindicato de Artes Blancas, afecto a la 
U, G. T., pensó, ante los despidos lleva-
dos a cabo en la Compañía Madri leña 
de T ranv í a s con motivo de la huelga de 
octubre, realizar el atentado, cuya eje-
cución la consideraba como un mero ac-
to de solidaridad. A este efecto, Clau-
dio habló con Agüera , que aceptó la 
proposición, y ambos se pusieron en re-
lación con el chófer de un tax ímet ro 
que ten ía su parada en la calle de Ro-
berto Castrovido, a quien encargaron 
los esperara el día 26 de agosto, a las 
siete y media de la mañana . Los agre-
sores, en la calle de Fernando el Cató-
lico, esperaron a que pasaran los seño-
res De Pablo y Gutiérrez de Luis, y 
momentos después, por la espalda, dis-
pararon varios tiros contra ambos em-
pleados, y acto seguido huyeron en el 
"taxi", que les esperaba frente al "ga-
rage" Lozoya, no sin hacer varios dis-
paros contra un t r anseún te que les per-
seguía. Bajaron por Rosales a la carre-
tera de L a Coruña y abandonaron las 
pistolas en unos jardinillos. 
A consecuencia de la agresión el se-
ñor De Pablo murió aquella misma tar-
de, y el señor Gut iér rez de Luis resultó 
con graves lesiones, de las que t a r d a r á 
en curar m á s de cuarenta días . 
E l fiscal solicita para Claudio Mart í -
nez y Pedro Agüera , por el delito de 
asesinato consumado, la pena de muer-
te, y por el frustrado, veintiséis años de 
reclusión, m á s tres años para cada uno 
por la tenencia ilícita de armas. 
Para Andrés Navarro, conductor del 
fieras y a l imañas destrozaran el cadá-
ver. Es un detalle curioso el que en 
una de las sepulturas, bajo la tapa de 
piedra, apareció una gran plancha de 
corcho, que se conserva en perfecto es-
tado. 
Los cadáveres, completamente deshe-
chos por la acción del tiempo, salvo al-
gunos huesos fosilizados, aparecen en-
cogidos, con las rodülas sobre el pe-
cho, y de costado. Dos vasos junto a 
cada uno de ellos componen el ajuar fú-
nebre, sin que hasta ahora se haya en-
contrado, t a l vez por falta de explora-
ciones bien orientadas, n ingún otro ob-
jeto que facilite el estudio de las cos-
tumbres y gustos de estas gentes re-
motas que ocupaban nuestro suelo ha-
ce cuatro m i l y pico de años. 
coche que utilizaron los agresores, y pa-
ra Rafael García, dueño del tax ímetro , 
la pena de veinticuatro años de reclu-
sión mayor, como cómplices del delito 
consumado de asesinato, y quince años 
por el de asesinato frustrado. Además 
pide una indemnización mancomunada 
y solidaria de 20.000 pesetas a los he-
rederos del señor De Pablo, y 1.000 pe-
setas a don Carlos Gutiérrez. 
Conclusiones de los defensores 
Desde el estrado de la defensa, la 
señori ta Kent, que defiende al Claudio 
Martínez, solicita la apreciación de la 
eximente de trastorno mental, y, en con-
secuencia, la absolución o al menos que 
se le imponga la pena de diez y siete 
años y cuatro meses de reclusión. 
E l señor Barrena (don Luis), que lle-
va la defensa de Pedro Agüera , no ha 
formulado conclusiones, y el señor Se-
rrano Batanero las ha redactado en el 
sentido de no apreciar delito en el pro-
pietario y el conductor del " taxi" , que, 
con arreglo a su tesis, deben ser ab-
sueltos, 
A las diez menos cuarto ocupan el 
estrado los magistrados de la Sala de 
Vacaciones, que son los señores Arias 
Vila, Eguilaz, Fe rnández Gordillo y A r -
tacho, presididos por don Modesto Do-
mingo. 
Claudio se confiesa autor 
del hecho 
E l fiscal comienza el interrogatorio 
del procesado Claudio Mart ínez. Af i r -
ma que es panadero de profesión, afi-
liado a l Sindicato de Artes Blancas y 
a las Juventudes socialistas. Hace tiem-
po pensó realizar una agresión, que no 
llevó antes a cabo, porque creía seria 
contraproducente. Como no podía llevar 
a cabo solo sus propósitos, pensó en 
Pedro Agüera y le habló, aceptando 
aquél su propuesta, que se concertó en 
el Bar Madrid, situado en la Glorieta 
de San Bernardo. Pensaron luego en la 
necesidad de buscar un coche, y se pu-
sieron a l habla con el correligionario 
Rafael García, Por su parte. Pedro 
Agüera encargó al chófer Navarro que 
lo tuviera todo preparado para la ma-
ñana del 26 de agosto. Este día y en 
un solar de la calle de Fernando el Ca-
tólico, montaron las pistolas y siguie-
ron a los dos jefes, contra los que dis-
pararon a bocajarro y por la espalda. 
Cree que fueron cinco los disparos que 
él hizo, y fué el primero que montó en 
el " tax i" , que los esperaba cerca, no 
sin antes disparar sobre un t r anseún te 
que loa perseguía . La pistola se la en-
tregaron Hace tiempo en las Juventu-
tendido una celada 
E l herido fué trasladado a la Casa de 
Socorro próxima al lugar del suceso, 
donde el señor Mingo ingresó en esta-
do desesperado. E l médico de guardia, 
señor Palenzuela, y su ayudante señor 
Sellés, lograron reaccionarle con inyec-
ciones de aceite alcanforado y consi-
guieron hablar con él, aunque con gran-
des esfuerzos. Manifestó que iba con su 
hermano y otros amigos. Existe la im-
presión de que a la víc t ima se le había 
tendido una celada. E l señor Mingo 
presentaba una herida por arma de fue-
go con orificio de entrada en la colum-
que en 
sado. 
E l acusador privado, señor Ortega y 
Gasset, disconforme con la condena, In-
terpuso el recurso de casación por que-
brantamiento de forma e infracción de 
ley, que ayer por la m a ñ a n a comenzó 
a verse ante la Sala de Vacaciones del 
Tribunal Supremo, 
Tras un exordio en tonos declamato-
rios, el señor Ortega hizo la semblan-
za del agresor y la víctima, quien fué 
detenido—dice—por su amor a la ver-
dad. Relata después cómo en la Comi-
sar ía de Vigilancia de Oviedo se des-
arrolló el suceso. En este punto el se-
ella se dieron a la fuga con dirección i na vertebral (región dorsal), con le-
a la calle de Alberto Aguilera, perse- Sión medular consecutiva^ con orifi^ 
guidos por el guardia civil Antonio To- s a ü d a 
var, de la primera Comandancia del 
cuarto Tercio. Este salió en persecu-
ción de los fugitivos, pistola en mano, 
y como le sacaran alguna ventaja en 
la carrera hizo un disparo al aire para 
amedrentarles. También persiguieron a 
los agresores numerosas personas. Un 
chófer del servicio público, Cástulo He-
rrero, que estaba en la calle de Alberto 
Aguilera, ofreció su coche a l guardia 
civil Tovar, y éste, montándose en el 
estribo y con la pistola en la mano, 
salió en persecución de los asesinos. A l 
mismo tiempo, el brigada de la Guar-
dia Civil , de la plantilla de Ciudad Real 
y actualmente en Madrid con permiso 
por enfermo, VictoVio Benítez Fernández, 
que estaba en la esquina de la glorie-
t a de San Bernardo y Bravo Murillo, 
vió venir corriendo a un hombre que 
e m p u ñ a b a una pistola. Salió a su en-
cuentro y el fugitivo se entregó sin 
ofrecer resistencia alguna. En aquel mo-
mento llegaba el guardia Tovar en el 
" tax i" . Los dos guardias se hicieron car-
go del detenido, que les manifes tó que 
acababa de matar a su maestro, agre-
gando que su oficio era albañil. Cuan-
do le preguntaron los motivos respon-
dió que le debía tres pesetas de jornal. 
E l público intentó agredir a l detenido 
y los guardias se vieron obligados a 
despejar enérgicamente. En el mismo 
" t a x i " que se empleó para seguir al 
agresor, éste fué conducido a la Comi-
saria del distrito de Chamberí , sita en 
la calle de García de Paredes. Se le 
ocupó una cartilla mi l i tar a su nom-
bre y una pistola calibre 7,65, con un 
cargador y nueve cápsulas y.jotro com-
pletamente descargado. E l arma estaba 
a nivel, de la sexta articulación 
centi'o esternal izquierda, de pronóstico 
gravísimo: Después de curado, se le 
t ras ladó en una ambulancia al Equipo 
Quirúrgico del Centro. También fué asis-
tido en la Casa de Socorro Julio Can-
tos, de cuarenta y seis años, casado, de 
profesión industrial, con domicilio en 
la calle de Andrés Mellado, 3, que pre-
sentaba una herida por rebote de bala, 
en la cara externa del muslo derecho. 
Como decimos, cuando el agresor hu-
yó llevaba una pistola en cada mano, 
pero sólo se le ha ocupado una, por lo 
que se supone que la otra la arrojó en 
la carrera. Agentes de la Policía prac-
tican gestiones para dar con el para-
dero de los otros dos sujetos, as í como 
del arma, que no ha sido hallada. Aun-
que el detenido ha negado la existen-
cia de ella y afirmó que sólo hizo un 
disparo con la que se le ocupó, esto es 
absurdo, puesto que la pistola todavía 
se hallaba caliente, prueba de que con 
ella fueron varios los disparos que se 
hicieron. 
E l detenido ha manifestado en sus 
primeras declaraciones a la Policía, 
que el maestro no le pagaba el jornal 
y que estaba en mala situación. Actual-
mente él. y su esposa vivían en el do-
micilio de sus padres, pues el que ha-
bitaban anteriormente hubieron de de-
jarlo por no poder pagar el alquiler. 
Se dice que el agresor, cuando su 
víct ima estaba ya en el suelo, hizo so-
bre ella más disparos, pero, sin duda por 
el nerviosismo que le produjo el cri-
men, no logró hacer blanco nueva-
mente. 
Los obreros de las obras de las que 
era encargado el agredido, manifiestan 
unánimemente que la conducta del se-
A las siete y media de la tarde el 
presidente concede la palabra a don Ge-
mlnlano Carrascal, que habla, como re-
currido, en representación de Diml t r i 
Ivanoff, 
No separó el señor Carrascal en im-
pugnar la extensa y minuciosa rela-
ción de hechos que ocupó al señor Or-
tega durante toda la mañana . En los 
términos procesales del recurso de ca-
sación aquella relación no tiene rele-
vancia. Es preciso atenerse a los he-
chos declarados probados en la senten-
cia, 
— E l recurso por quebrantamiento de 
forma—dijo ~no puede prosperar. En 
efecto, el articulo 71 de la ley de Orden 
público impide el recurso motivado por 
denegación de pruebas. La admisión 
denegación de ellas es facultad sobera-
na de los Tribunales de Urgencia, Pero 
además, las pruebas solicitadas habían 
sido ya practicadas. ¿ P o r qué iban a 
repetirse ? 
A continuación el señor Carrascal h i -
zo un claro y sereno análisis de la sen-
tencia para deducir au correcta redac-
ción y la consecuencia de todas sus par-
tes que, negada por el recurrente, dar ía 
lugar a que prosperase una de sus ale-
gaciones. 
Sostuvo después sobre los hechos pro-
bados la correcta calificación que de 
ñor Ortega insiste en que los que dis- ellos hizo la sentencia recurrida, ya q u l 
pararon sobre Sirval fueron dos oficia-
les y no sólo D iml t r i Ivanoff, como afir-
mó el Tribunal de Urgencia. 
Más adentrado en su Informe el re-
currente llama la atención sobre Inci-
dentes del sumario que juzga vicios del 
procedimiento, y entre ellos el no ha-
ber sido procesados los tres tenientes, 
el haber sido denegadas varias pruebas. 
Asi t ambién estima como quebrantos 
de forma la competencia que asumió el 
Tribunal de Urgencia. 
E l presidente, en vista de las digre-
siones del letrado, hubo de llamarle la 
atención para que entrase a mantener 
su recurso. 
E l señor Ortega entonces denunció co-
mo motivos de casación las denegacio-
nes de una autopsia, de la reconstitu-
ción del suceso, de una Inspección ocu-
ñor Mingo era irreprochable, pues, a pe-
sar de las enormes dificultades econó-
micas por que atravesaba para poder 
sacar adelante la obra, en todo momen-
to consultaba con sus obreros y les ex-
ponía las vicisitudes de su negocio. Nin-
guno de ellos se explica la agresión de 
que ha sido objeto su jefe. Ayer se ase-
guró que alguien le re t i ró el poder de 
las obraa y los planos, lo que habla 
producido al señor Mingo la consiguien-
te pesadumbre. 
Los médicos de guardia manifesta-
ron que de no estar la Casa de Soco-
rro tan cercana al lugar en que se des-
arrolló el suceso, no habr ía llegado el 
herido con vida a dicho establecimien-
to, donde, con inyecciones, se consiguió 
que reaccionara. El proyectil le intere-
sa la médula, con la consiguiente pará-
lisis de ambas piernas. E l estado del he-
rido es desesperado. 
de aquellos no se deriva premeditación 
y alevosía, sino, por el contrario, un 
homicidio por imprudencia en el que 
concurre una atenuante. 
Para desvirtuar tales hechos y la ca-
lificación que le s igue—agregó—no pue-
de alegai'se el contenido del acta del 
juicio oral porque reiterada jurispru-
dencia ha declarado que no constituye 
documento autént ico que pueda servir 
para denunciar un error de hecho que 
dé motivo a la casación. 
El fiscal suscribe el informe 
de la defensa 
Atacado éh todas sus partes el re-
curso con sólidas y elocuentes razones 
el señor Carrascal dió por terminado su 
Informe, que suscribió enteramente el 
fiscal, señor Palma. 
A las ocho y media el presidente de-
claró visto el recurso, que queda pen-
diente de sentencia. 
Un simulacro de ataque 
aéreo a Gíbraltar 
Se distribuyen caretas contra ga-
ses entre la población civil 
ALGECIRAS, 4.—Desde esta locali-
dad se ha presenciado un simulacro de 
ataque aéreo a Gibraltar. Fueron sol-
tados globos, que potentes proyectores 
iluminaban para facil i tar los disparos 
de las ba t e r í a s an t i aé reas , apreciándo-
se la explosión de los proyectiles en las 
proximidades de los blancos. Se están 
distribuyendo entre la población civil 
caretas contra gases. Las autoridades 
se muestran muy reservadas. 
vanas 
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su a r o m a y d u r a n luego m á s . 
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des socialistas, y la abandonaron en 
unos jardines de la Bombilla. 
A preguntas de su defensora, afirma 
que tiene diez y ocho años de edad, no 
tiene padres, son ocho hermanos y ha-
ce once años que vive solo. Ha estado 
sometido a tratamiento médico hace 
dos años y padece frecuentes dolores 
de cabeza. E l tenia intención de agre-
dir tan sólo al señor Gutiérrez, no al 
peñor De Pablo, a quien no conocía.. 
A preguntas de los otros defensores, 
dice que no vió disparar a Agüera ni 
Be dió cuenta del número de disparos 
que sonaron. No dijo al propietario ni 
al conductor del coche lo que iban a 
hacer, y amenazó al chófer con una pis-
tola para que huyera a toda velopida-l 
Agüera niega que disparase 
Pedro Agüera, a preguntas del fis-
cal, afirma que frecuentaba el local de 
Izquierda Republicana e ignoraba los 
propósitos de Claudio, quien no le co-
municó nada, sino sólo que fuese a re-
coger el coche el dia 26. a las siete y 
media de la mañana , y llevase una pis-
tola. El arma se la entregaron en un 
bar hace tiempo. Se obstina en negar 
que él disparase, y si en la declaración 
que aparece en el sumario lo afirma, fué 
por temor a los malos tratos de que 
fué objeto en la Comisaria. Tampoco 
disparó contra el t ranseúnte , ni advir-
tió al chófer que tuviera el motor en 
marcha y las portezuelas abiertas. 
A preguntas de su defensor, don L,uis 
Barrena, afirma que nunca ha hablado 
de acción directa, ni era del oficio de 
Claudio. Estuvo empleado en el Banco 
de España y frecuenta el local de Iz-
quierda Republicana. 
E l presidente llama la atención al le-
trado sobre ciertas preguntas de matiz 
político que éste dirige a su defendido. 
Agüera sigue afirmando que él creyó 
lo llamaba Claudio para repartir hojas 
clandestinas, y no le ext rañó le advir-
tiera montase la pistola, porque presu-
mía algún encuentro con grupos fas-
cistas. Tiene diez y nueve años y ha 
estado en Santa Rita. 
A preguntas de otros defensores afir-
ma que Claudio nunca le habló de la 
agresión ni sabia para qué solicitó el 
coche. 
El fiscal advierte las contradicclonea 
existentes entre lo declarado por Agüe-
ra en el sumario y lo que afirma ahora. 
Declaran el chófer y el pro-
Ayer se disputó la XI carrera en la Cuesta de Castrejana|Muere el chófer herido 
por unos atracadores 
T r i u n f a r o n l o s c o r r e d o r e s C o r a y L a n d a b u r u . E s c u r i e t g a n ó l a c u a r t a 
e t a p a d e l a V u e l t a a l a M a n c h a . S e a p l a z ó e l c o m b a t e e n t r e A r a y L o -
g a n . L a s e g u n d a j o r n a d a d e l o s c a m p e o n a t o s i n t e r r e g i o n a l e s d e f o o t b a l l 
BILBAO, 4. — Esta tarde se corrió J. García; 8, Castro; 9, Ruiz; 10, Mi r ; 
pietario del "taxi" 
Andrés Navarro, conductor del coche 
que utilizaron los agresores, afirma que 
ignoraba todo lo relativo a la agresión. 
A él le contrataron para un servicio, 
y para ello habló con Claudio y Agüe-
ra varias veces, y vió a los dos proce-
sados juntos. Desde su coche no dispa-
raron, y no pudo advertir si lo hicieron 
antes. 
A preguntas de su defensor, señor Se-
rrano Batanero, dice que es frecuente 
en Madrid contratar los servicios de 
coche con antelación suficiente. No de-
nunció el hecho por temor a represa-
lias y venganzas. 
Rafael García, dueño del taxímetro, 
afirma que tampoco sabía nada de la 
agresión. Es correligionario, no amigo, 
de Claudio, quien le dijo necesitaba el 
coche para un servicio, y al preguntar-
le su índole, le dijo que no le interesa-
ba saberlo. Tuvo miedo de que no le 
pagaran el servicio, y a l enterarse de 
lo sucedido, decidió no dar cuenta a la 
Policía por temor a represalias. Sos-
pechó que el coche lo contrataban pa-
ra una juerga, como tantas veces, y 
afirma que no conocía a Pedro Agüera 
ni ha oído hablar nunca de él. 
Agüera no es normal, dicen 
los peritos 
Comparecen los doctores Piga, Llor-
ca, Díaz Sanz y Abaúnza, propuestos 
por las defensas para la práct ica de la 
prueba pericial. 
E l doctor Abaúnza, a preguntas del 
presidente, afirma que es imposible en 
una mañana emitir dictamen sobre el 
estado mental de una persona. Se ne-
cesita, por lo menos, tres o cuatro se-
eiones, y no en días sucesivos. 
E l señor Barrena pide se suspenda 
la vista, e igual petición formula el se-
fior Serrano Batanero, con la oposición 
del fiscal. 
E l Tribunal se retira a deliberar, y 
cliez minutos después se reanuda el 
juicio. E l presidente afirma que la Sala 
acuerda no haber lugar a la suspensión 
de la vista y que los señores Piga y 
Llorca emitan dictamen sobre el estado 
mental de Agüera . 
Los dos peritos afirman que han ob-
servado personalmente a Pedro Agüe-
ra tan sólo una vez, y que un examen 
psiquiátr ico no puede hacerse en breve 
tiempo. Desde luego, se trata de un 
anormal, con mentalidad deficiente. Has-
ta los cuatro años no pudo hablar, y 
después fracasó en la escuela. Es un 
individuo carente de voluntad, que se 
deja sugestionar fácilmente por otras 
personas. No es un loco absoluto, pero 
sí un anormal. 
Los otros dos peritos, señores Díaz 
Sanz y Abaúnza, a preguntas del pre-
sidente afirman que necesitan dos ho-
ras, cuando menos, para reconocer muy 
euperficialmente a Claudio Martínez, si 
bien entienden que dicho examen es in-
suficiente. 
E l presidente acuerda la suspensión 
del juicio hasta las cuatro de la tarde. 
Se reanuda la vista 
A las cuatro y veinte de la tarde se 
reanuda la vista. Asiste más público 
que esta mañana . Los asistentes. Inclu-
so los informadores, son cacheados. Los 
doctores Abaúnza y Díaz Sama hacen 
patente la imposibilidad en que se en-
cuentran de sacar conclusión rotunda 
respecto al estado mental de Claudio, 
máxime cuando se tienen sospechas de 
que pudiera tratarse de un enfermo 
mental. Han analizado los antecedentes 
familiares, y dicen que se t rata de un 
individuo epileptoide. No puede a í i rmar , 
a preguntas de la señori ta Kent, que 
Claudio sea normal o anormal ante el 
somero examen practicado. La señori ta 
Kent pide al Tribunal que se acuerde 
la suspensión de la vista para que los 
doctores puedan examinar m á s deteni-
damente a su defendido. E l fiscal se 
opone, por entender que lo prohibe la 
ley de Orden público y la de Enjuicia-
miento criminal. Insiste la señori ta Kent 
en su petición, que juzga de extraoixli-
naria importancia ante la gravedad de 
la pena que se solicita para dos de los 
procesados. A esta petición se suman 
los letrados señores Barrena y Serra-
no Batanero, que estiman debe conti-
nuar la prueba pericial, que puede evi-
tar un funesto error judicial. El Tribu-
la I X subida a la cuesta de Castrejana, 
organizada por la Peña Motorista de 
Vizcaya. Se han batido este año todos 
los «records» de público, asistiendo una 
muchedumbre incalculable. 
Clasificación: 
Categoría de 250, internacionales y 
nacionales: 1, BOESCHT, en 1 m., 18 se-
gundos 1/5; 2, Barthe, 3, Gobctti y 4, 
Flores. 
Categoría de 350: 1, BOESCHT, en 
1 m., 13 s., 3/5; 2, Flores y 3, Gómez. 
Categoría libre: 1, CORA, en 1 m., 10 
segundos, 3/5; 2, Lafont, en 1 m., 12 se-
gundos, 3/5; 3, Boescht; 4, Gómez; ñ. 
Riba; 6, Flores y 7, M. Gómez. 
Categoría "side-card": i , A Y M A M I , 
en 1 m., 39 s., 3/5. 
Regionales: 
Categoría de 250: 1, CALVO, en 1 mi-
nuto, 31 s., 4/5; 2, Royuela y 3, Carde-
nal. 
Categoría de 350: 1, L A N D A B U R U , 
en 1 m., 25 s., 1/5; 2, Rubio y 3, Este-
fanía. 
Categoría libre: 1, L A N D A B U R U . en 
1 m., 22 s., 3/5; 2, Rubio; 3, Corcuera 
y 4, Guijarro. 
Categoría de «side-car»: í, ARTE-
CHE, en 1 m., 36 s. 
Resultaron vencedores absolutos: en 
la categor ía de internacionales y nacio-
nales. Cora; categor ía de regionales, 
Landaburu. 
C i c l i s m o 
La Vuelta a la Mancha 
A L C A Z A R DE SAN JUAN, 4.—A 
las ocho de la m a ñ a n a salieron para 
Cuenca los treinta y tres corredores 
que toman parte en la I Vuelta Ciclis-
ta a la Mancha para cubrir la cuarta 
etapa, 149 kilómetros, Alcázar-Cuenca. 
Los ciclistas fueron despedidos por nu-
meroso público. 
Escuriet gana la cuarta etapa 
CUENCA, 4. — Han llegado los co-
rredores que participan en la I Vuelta 
a la Mancha, cubriendo la etapa Alcá-
zar de San Juan-Cuenca, 149 kilóme-
tros. 
El primero en pisar la meta fué el 
ciclista Escuriet, que en esta etapa 
ha sacado una ventaja de tres minutos 
a Cardona, su seguidor en la clasifi-
cación general. Escuriet fué obsequia-
do con un magnífico ramo de flores 
por distinguidas señori tas que presen-
ciaron la llegada en las tribunas con 
las autoridades y los delegados depor-
tivos. La llegada de los corredores se 
recibió con numerosos aplausos del pú-
blico. 
La clasificación de esta etapa es la 
siguiente: 
1, ESCURIET, 5 h., 16 m. 
2, Molina, 5 h., 19 m., 15 s. 
3, Montes, mismo tiempo. 
4, Castro, 5 h., 19 m., 25 s. 
5, Sabañón, 5 h., 19 m., 27 s. 
6 Hervás, 5 h., 19 m., 29 s. 
7, Bujarte, 5 h., 19 m., 29 s. 
8, A. García, 5 h., 19 m., 35 s. 
9, Mir, 5 h., 19 m., 37 s. 
10, Bailón, 5 h., 19 m., 50 s. 
11, Cardona; 12, Esteve; 13, Ruiz; 14, 
J. María García; 15, E. Ruiz; 16, Mo-
reno; 17, Clement; 18, Granados; 19, 
Navarro; 20, Mora; 21, Piqueras; 22, 
Pérez; 23, Fernández; 24, Sánchez; 25, 
Tuero; 26, Arias; 27, Babüloni, y 28, 
Olmos. 
Clasificación general 
La clasificación general se establece 
como sigue: 
1, Escuriet, 18 h., 24 m., 59 s. 
2, Cardona, 18 h., 30 m., 45 s. 
3, Moreno, 18 h., 48 m., 59 s. 
4, Hervás ; 5, Bujarte; 6, Bailón; 7, 
11, Sabañón; 12, Arias; 13, Esteve; 14, 
Montes; 15, A. García; 16, Navarro, y 
17, Tuero. 
Una excursión del V . C. Portillo 
El próximo domingo celebrará una 
excursión a Chinchón, Colmenar de Ore-
ja. Villarrubia de S a n t i a g o , Ocaña, 
Aranjuez, Madrid, la que representa un 
recorrido de 150 kilómetros. 
E l punto de reunión se rá en la Puerta 
de Atocha, a las seis de la mañana . 
P u g i l a t o 
E l Cinturón de Madrid 
Organizado por la Agrupación Depor-
tiva Ferroviaria, tendrá lugar en su 
campo de deportes hoy jueves,' a las 
diez y media de la noche, una gran re-
unión de boxeo correspondiente a las 
segundas eliminatorias del torneo. 
Los combates (diez a cinco "rounds" 
de dos minutos) son los siguientes: 
Pesos moscas 
Gerónimo Sánchez c o n t r a Ernesto 
Crespo. 
Manuel Bravo contra Fernando Lla-
nos. 
Víctor Vicente contra José Fernán-
dez García. 
Pesos gallos 
Fernando Gurich contra Pelayo Diez. 
Ricardo de la Fuente contra Luis Ca-
cazo. 
Bautista Bravo contra José Freiré . 
José J aén contra Franco Huesca. 
Pesos plumas 
Pedro Rodríguez contra Evaristo Pé-
rez. 
Emilio Gutiérrez contra Mar t in Ames-
cua. 
Pesos welter 
Benito Lámela contra Tomás Alba-
r rán . 
Se aplaza el combate Ara-Logan 
BARCELONA, 4.—Esta noche tenia 
que celebrarse en la Plaza de Toros 
una velada de boxeo a ba^e del boxea-
dor Logan. La Plaza estaba casi total-
mente vendida. A la hora del pesaje, 
Logan, que debía pesar como máximo 
73 kilos, ha marcado 75 kilos, y con es-
te motivo se ha suspendido la velada, 
devolviéndose el importe de las locali-
dades. 
F o o t b a l l 
Los partidos del domingo 
El domingo próximo, segundo día de 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo más 
probable es un empate. 
Impresiones 
Pocos partidos de gran interés. En pr i -
mer lugar, siguiendo el orden indicado, 
el de Jerez, en vista de su resonante 
éxito y el empate del Betis en su pro-
pio terreno, resultados que, forzosamen-
te dan como favorito el equipo local. 
Los otros dos partidos andaluces deben 
resolverse con facilidad. 
Sigue en importancia el partido del 
Sardinero, en el que el Athlétic, incom-
pleto, da rá alguna idea sobre sus posi-
bilidades. Debe ganar si es exacto el 
resultado conseguido por el Zaragoza 
el domingo anterior. 
Después, el encuentro de Alicante, 
que siempre ha sido difícil, más en es-
tas circunstancias, en que se nota más 
equilibrio de fuerzas. Es un partido me-
diano para los árbitros, porque se jue-
ga siempre con enorme apasionamiento. 
Y, por último, el Irún-Donost ia , una 
verdadera incógnita, en que los dos ban-
dos a l inearán muchos elementos nue-
vos. Con el descenso, el Donostia no se 
ha esforzado en mejorar su equipo, cu-
ya gran mayor ía se fo rmará con "ama-
teurs". 
Poca cosa en el frente ca ta lán y los 
restantes partidos de otras regiones. 
El Osasuna refuerza su equipo 
PAMPLONA, 4.—Ha firmado por el 
Osasuna el defensa del Unión de Irún, 
Mancisidor. También han firmado los 
hermanos Bienzobas. Con estos elemen-
tos queda notablemente transformado 
el "once" regional. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a X X X I I reunión de verano 
Porque en esta reunión han sido eli-
minados los ases de la pista, los orga-
nizadores han asegurado su interés, con-
feccionando un programa que, en su 
conjunto, supera al del domingo últi-
mo. De las ocho carreras, las dos de 
segunda categor ía constituyen la atrac-
ción de la velada; una será de veloci-
dad, para ganadores y otra de fondo, 
en 625 yardas, donde figuran los gal-
gos nacionales de mayor resistencia. 
En la carrera de ganadores, de la 
numerosa inscripción han sido escogi-
dos los ocho siguientes: "Oca", "Bur-
gos", "Tea", "Cleopatra", "Quia Dian", 
Le agredieron en la calle O'Donnell 
por negarse a facilitarles la fuga 
A las ocho de la mañana falleció ayer 
en el Equipo Quirúrgico el chófer Agus-
tín Manuel Plaza, herido por unos pis-
toleros hace días, al negarse a facili-
tarles la fuga en su «auto»,- después del 
atraco a un comerciante a la salida de 
la estación del «Metro» del Retiro. 
» . » • ' . 
A primera hora de la U rde c: mi-
nistro de la Gobernación dió cuenta a 
los periodistas del fallecimiento del chó-
fer Agus t ín Manuel Plaza. 
—Realmente—dijo el señor Pórtela 
Valladares—deja tras de sí una estela 
de respeto y buen ejemplo para todos 
los ciudadanos. La entereza que demos-
t ró este hombre al cumplir coa su de-
ber, fué verdaderamente extraordina-
ria. 
Una nota de la Dirección 
los campeonatos interregionales, se dis- f^i^,00^."' "Cascabel n i " y "Viole-
pu ta rán los siguientes partidos: 
A N D A L U C I A 
Sevilla F . C.-Malacitano. 
Jerez F . C.-Betis Balompié. 
Recreativo, de Huelva-Mirandilla. 
. CASTILLA-ARAGON 
Madrid F . C.-Zaragoza D. 
Valladolid D.-C. D. Nacional. 
Rácing, de Santander-Athlétic, de 
Madrid. 
CATALUÑA 
F . C. Barcelona-Gerona F . C. 
Badalona F . C-C. E. Sabadell. 
C. D. Júpi ter -C. D. Español. 
GALICIA-ASTURIAS 
Club Celta-Stádium Avilesino. 
C. D. Coruña- Spórting, de Gijón. 
Oviedo F . C .-Unión Spórting, de Vigo. 
M U R C I A - L E V A N T E 
Levante F . C.-Elche F . C. 
Valencia F . C .-Gimnástico F . C. 
Hércules F . C-Murcia F . C. 
VASCONGADAS 
Unión, de Irún-Donostia F . C. 
Arenas Club-C. A . Osasuna. 
Todos los partidos se j u g a r á n en los 
nal se retira a deliberar, y después de dar toda clase de facilidades a la Po-
quínce minutos se acuerda no haber lu-
gar a la suspensión solicitada. 
licia. 
Los agentes señores Flores y. Calvo 
Se pasa a la prueba test iñcal . 
Pasa a los estrados el primer testi-
go, Antonio Céspedes, que hace un ges-
to con la mano como para jurar, en-
tendiendo el señor Serrano Batanero 
que ha saludado al estilo fascista,v lo 
que origina su airada protesta. A pre-
guntas del fiscal dice el testigo que 
cuando iba por la calle de Fernando el 
Católico con dirección a Quevedo vió a 
dos sujetos sospechosos en las inmedia-
ciones de la calle de Magallanes; que 
montaron sus pistolas; les siguió con 
disimulo y vió cómo disparaban a boca-
jarro, como a dos metros de distancia, 
por la espalda, contra dos personas, y 
luego huyeron por la calle de Maga-
llanes con dirección a la de Fernández 
de los Ríos, siguiéndoles él a la vez que 
gritaba para que acudiera la gente, y 
volvieron a disparar sobre él. Los agre-
sores, en la calle de Fernández de los 
Ríos, montaron en un " taxi" que lea 
aguardaba con la puerta abierta y en 
marcha, pues uno lo cogió andando y 
el otro ya corriendo. El testigo se nie-
ga a decir su oficio; pero luego, a pre-
guntas del presidente, dice que trabaja 
en una Empresa de Pompas Fúnebres . 
El señor Serrano Batanero le pregunta 
qué hacía a aquella hora de la m a ñ a n a 
y en aquella calle, si, como ha dicho, 
vivía en el Puente de Vallecas. El tes-
tigo contesta muy sereno que volvía da 
su trabajo, pues la sucursal de las Pom-
pas Fúnebres donde trabaja está en la 
calle de Galileo, 39. Observó a aquellos 
sujetos, que le infundieron sospechas 
por su actitud y por algunas señas que 
les vió hacer. Insiste la defensa en pre-
guntar el número de disparos que oyó 
y vuelve a afirmar que unos veinte y 
contra él unos ocho o nueve, aunque no 
puede asegurarlo, pues no pudo apre-
ciarlo por el nervosismo que ten ía en-
tonces. 
E l inspector de Vigilancia señor Ma-
rugán, refiere la forma en que fueron de-
detenidos los procesados, por conocer el 
número del " tax i" que utilizaron los 
agresores. 
E l agente de Vigilancia, señor Orio-
les, reseña las diligencias llevadas a 
cabo para la detención de los procesa-
dos, en la que tomó parte activa. E l 
chófer no quiso decir nada de lo ocu-
rrido hasta hablar con el patrono. 
Declara seguidamente el agente se-
ñor Gamo, que también intervino en la 
detención del chófer y del propietario. 
Declara que ambos estaba» al tanto de 
I nc tec+Vnc y el insPector señor Fernández relatan Testigos cómo se efectuó la detención. 
Los testigos de la defensa 
Luis Pardo Ramírez, panadero de 
oficio, conoce desde hace tiempo a Clau-
dio Mart ínez, de quien afirma que era 
un muchacho muy reservado. 
Nemesio García, también panadero, 
conoce a Claudio desde hace poco 
tiempo. 
Andrés Diéguez dice que Claudio des-
empeñó oficios distintos y agrega que 
tenía conocimiento de su precaria si-
tuación. 
Esteban Borja, empleado, explica el 
medio ambiente en que se desenvolvió 
la fa-milia de Agüera, ajena a todo prin-
cipio revolucionario, a la que preocu-
paba sobremanera la conducta de Pe-
dro. 
Felipe Escribano declara que Pedro 
fué varias veces con él a repartir ho-
jas clandestinas. 
Antonio Rodríguez estaba citado con 
Agüera el día 26, a las nueve de la 
mañana , para repartir hojas clandes-
tinas, pero no acudió. 
El señor Olmedilla explica algunos de-
talles de la vida de Pedro Agüera . Dice 
que su familia quer ía que ingresara 
en Santa Rita. 
El informe del fiscal 
Y ya, a las siete y cuarto, el fiscal 
comienza su informe. 
Nos encontramos—dice—ante hechos 
gravísimos, que reclaman pronta repa-
ración. Existen contra los procesados 
datos probatorios abrumadores. 
Los agresores, convictos y confesos, 
obraron con manifiesta premeditación, 
pues, ya en octubre concibieron su 
crimen. E l Claudio se puso en relación 
con Agüera , y después, ambos hicieron 
laboriosas gestiones hasta ensontrar el 
automóvil que utilizaron después de 
perpetrado el crimen. 
Tras de analizar detenidamente las 
circunstancias de la- agresión, el fis-
cal pasa a ocuparse de la participación 
que en el hecho tuvieron el propietario 
y el conductor del taxímetro , a quienes 
califica de encubridores. 
Entiende que los hechos constituyen 
un delito de asesinato consumado, otro 
frustrado y, finalmente, otros de te-
nencia de armas, con las circunstancias 
agravantes de premeditación y alevosía 
en Claudio y Agüera, y sólo la prime-
ra en sus dos encubridores. 
Terminó solicitando la condena de los 
cuatro procesados. 
de Seguridad 
En la Dirección General de Seguridad 
facilitaron ayer la siguiente nota: 
«Los sombríos vaticinios que se ha-
bían hecho con referencia al estado de 
salud del chófer don Agust ín Manuel 
Plaza, herido por unos pistoleros en la 
calle de Alcalá el día 28 de agosto úl-
timo, han tenido triste confirmación en 
la m a ñ a n a de hoy. Ante el fallecimiento 
de este ciudadano ejemplar, la Dirección 
de Seguridad expresa públicamente a los 
familiares del muerto su profunda con-
dolencia y la certeza de que el Poder 
público no ha de dejar desamparados a 
quienes en estos instantes sufren el do-
lor intenso de una pérdida tan irrepa-
rable. Pero, al mismo tiempo, quiere ha-
cer constar la ejemplar conducta y vi r -
tudes ciudadanas de este obrero modes-
tísimo, que tan eficaz y decididamente 
ayudó a los mantenedores del orden pú-
blico, evitando que el servicio se frus-
trase, gracias a su arrojo y valentía. 
Sin tal comportamiento, no hubieran 
sido inmediatamente detenidos los au-
tores de los execrables hechos. Esta 
conducta, que merece ser exaltada y 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Miércoles 4 de septiembre de 1935) 
Sobre la política comercial de Espa-
ña escribe "Ahora": " N i Francia ni 
Inglaterra volverán a ser los clientes 
clásicos de España . Un día nos ente-
ramos de que los vinos de Argelia com-
piten en el terri torio metropolitano 
francés con los españoles; otro, de quo 
las naranjas de Palestina desplazan del 
suelo bri tánico a las españolas; y con-
tra males que se derivan de concep-
ciones y necesidades que tienen esos 
países de la política colonial e impe-
rial es difícil combatir. España siente 
la necesidad, a su vez. de cambiar la 
orientación de su política comercial ex-
terior y dir igir su comercio exterior a 
mercados de países que hace años eran 
insospechados, quizá por la propia ra-
zón de que la necesidad no acuciaba. 
El aumento en la recaudación es. se-
gún " E l Liberal", el único camino pa-
ra nivelar el presupuesto y poder a la 
vez llenar las atenciones de la defensa 
nacional, abandonadas h a s t a ahora; 
pues "de nada servirla crear nuevos 
impuestos mientras no se cobraran los 
viejos". Y después de esta feliz coin-
cidencia con Pero Grullo, remacha as» 
su pensamiento: "Sin violencias de nin-
guna clase, sin apremios de último gra-
do, puede decirse que sin molestias pa-
ra los grandes contribuyentes, en los 
tres meses que lleva en Hacienda el 
señor Chapaprieta, ha podido decir qm 
el exceso de recaudación se aproxima 
a los cien millones, aun faltando cinco 
o seis por derechos de aduanas, a cau-
sa de la relación comercial con Fran 
cia. ¡Ese es el camino!" 
"La Libertad" se sube a la parra, o 
se encarama en lo más alto de la- .Te-
lefónica, pretendiendo llamar la aten-
ción de los lectores extremistas que en 
un tiempo tuvo con insultos y denues-
tos del m á s viejo estilo mitinesco con-
tra la C. E. D. A. Véase la clase: "La 
C. E. D. A es el confusionismo, la do-
blez, la deslealtad, el odio al pueblo re 
publlcano. Nadie ha creído en el repu-
blicanismo "para salvar a España" de; 
señor Gil Robles y de la C. E. D. A 
La C. E. D. A. se impuso por esa fuer 
que hace acreedor a don Agust ín Ma- za acechante de los momentos de debi-
nuel Plaza de la grati tud general, i m > d a d - n o otra cosa fué el transigir con 
pone al mismo tiempo la más profunda la "convivencia de gentes indeseable. 
en la República—en que incurrió... quien 
sea. Desde sus cubiles, las fieras reac-
cionarlas acecharon el paso ¿le la l i -
bertad y de la democracia, y en ella> 
clavaron sus garras. No conseguirán, 
sin embargo, destruirlas, puesto que son 
instituciones humanas que siempre han 
sobrevivido a los m á s criminales aten-
tados." Y la gente se ríe m á s que en 
una función de circo. ' 
repulsa contra los que de manera v i l y 
cobarde han convertido las ideas en un 
arma criminal, amparadora de toda 
suerte de odiosos delitos, frente a los 
cuales la sociedad opone un sentimien-
to unánime de protesta, tan hondo co-
mo la ambición de justicia que siente. 
A l expresarlo así, esta Dirección Ge-
neral, rinde tributo de admiración y 
respeto para el caído, que tan brillante 
lección de ciudadanía hubo de ofrecer 
con su ejemplarísima conducta.» "La humanidad—e s c r i b e "La Na-
0¡5n"_t iene ' una propensión irrefrena-
ble a embrollar la vida. De embrollos 
vive la gente y uno de ellos es el con-
flicto ítalo-abislnlo. Pero la posición de 
España es clara: 
Dentro de nuestra neutralidad y de la 
que creemos que España debe mantener 
a todo trance, sean cuales fueren las 
derivaciones del pleito Italo-abisinio, en 
esta hora culminante en que el asunto 
va a salir ya del terreno de la Sociedad 
de Naciones para tomar aquella orien-
tación que fatalmente habrá de produ-
cirse, seguimos afirmando que aun sien-
do dolorosa la m á s que probable lucha 
entre I tal ia y Etiopía, el conflicto ar-
mado no sa ldrá de esos límites." 
"Informaciones" habla de "una triste 
realidad". 
"SI, nos hallamos ante una triste nece-
sidad: la del estricto cumplimiento de la , 
ley para los que se lanzan, confiada-
mente, a estas formas de delincuencia. 
Que sepan, al menos, lo que arriesgan. 
Y para los que nos vienen luego con 
toda esa literatura de folletín, en la que 
salen las madres y los hijos llorosos, te-
nemos el espejo sangriento de otras ma-
dres y otros hijos a los que deja su-
midos en el desamparo el asesino que, 
acaso, cumplió su oficio por unas pese-
tas, cuya procedencia debiera, en todos 
los casos, buscarse con el empeño m á s 
obstinado." 
"Heraldo de Madrid", entre otras co-
sas, escribe de elecciones. Y pide, en 
nombre de las izquierdas, algunas acla-
raciones. Sobre todo el plazo de propa-
ganda libre que se concederá, porque 
pudiera suceder "que las condiciones en 
que se quisiera ir a las urnas fueran 
tan inadmisibles que los republicanos 
prefirieran incluso inhibirse. 
"Ya" pide la supresión de la mendi-
cidad: 
"Es preciso que las obras de asisten-
cia social lo sean de verdad. Si las ini-
ciativas de las autoridades madri leñas 
no llegan a más que a secundar, con 
retraso, lo que se hace en otras par-
tes, buena es la copia. Por lo menos 
no se podrá decir que es un problema 
insoluble éste de la mendicidad, que es-
tá ya resuelto en todo el mundo." 
Y " E l Siglo Futuro", comentando el 
Consejo de ministros de hoy, al que ase-
guran extraordinaria importancia, ha-
bla al Gobierno de los problemas de or-
den público: 
"Es de esperar, pues, que en esta re-
unión ministerial se aborden estos pro-
blemas de orden público con toda la de-
cisión que merecen, para cortar en su 
gestación lo que m á s tarde ofrecería • 
mayores dificultades. 
ta I I I " . Su aproximado valor hace que 
esta carrera se presente muy abierta. 
Se correrá otra prueba de fondo, más 
larga, en 675 yardas. 
Y no fa l t a rá la de obstáculos. 
E l totalizador 
E s t á n ult imándose los trabajos del 
totalizador, y se cree que dentro de po-
co podrá funcionar. 
A u t o m o v i l i s m o 
E l Gran Premio de España 
SAN SEBASTIAN, 4.—El Automó-
¡vil Club de Guipúzcoa prosigue sin des-
canso en la organización del X I Circui-
to automovilista, que, como es sabido, 
se ce lebrará el día 22 del mes actual. 
E l Gran Premio de España, prueba I 
clásica en el calendarlo internacional,' 
va a réUnir las grandes marcas espe- i 
cializadas en las carreras de velóti-l 
dad, y t ambién las montas m á s popu-
lares y prestigiosas. 
Se cuenta con las inscripciones de los 
equipos oficiales de "Mercedes" (Ca-
racclola, Pagloli y Brauchitsch) y "Au-
to-Unión" (Von Stuck, Varzy y Rose-
mayer). 
Es también segura la participación 
de las marcas italianas "Alfa-Romeo" 
y "Maserati". 
Puede anticiparse que el éxito de es-
te Gran Premio s u p e r a r á rotundamen-
te a todos los conocidos. 
Los entrenamientos de los bólidos ten-
d rán lugar los dias 19 y 20, a las dos I 
y cuarenta y cinco de la tarde, y el 21. 
a las ocho y cuarenta y cinco de la ma-
ñana . 
E l circuito de Lasarte 
Simultaneando los trabajos cerca de 
las grandes marcas, los organizadores 
terminan los de preparación del famoso 
Circuito donostiarra. La curva famoso 
de Mandazubi está siendo peraltada. E! 
paseo de tribunas, reformado con una 
valla de hormigón armado, aumentando 
considerablemente la visibilidad de la 
famosa recta de Oria y la entrada de 
la curva de tribunas. No envidiará este 
año Lasarte a l mejor de los circuitos 
europeos, confirmando su título de au-
tódromo rutero por excelencia. 
E x c u r s i o n i s m o 
A Boca del Asno 
Para el domingo próximo, organiz:i 
la Agrupación Tudor una excursión a 
Boca del Asno, a la que podrán asistir 
todos sus socios y simpatizantes que lo 
deseen. Las plazas sobrantes serán ad-
judicadas en Secretar ía (Victoria, 2-3.°), 
desde hoy, a los que las soliciten. 
La salida se h a r á a las siete y media 
de la mañana del citado día 8, hacién-
dose una parada en Víllalba y regre-
sando de Boca de Asno a las seis y me-
dia de la tarde al punto de partida, 
Victoria, 2. 
Lunes próximo en 
A V É N I D A 





La película premiada por su ex-
celente interpretación 
Fay Wray y May Robson en "Cuando una mujer quiere", superpro-
ducción Columbia, que el próximo lunes se estrena en Avenida. 
E L LUNES E N AVENIDA 
sacados los saquitos que contienen las 
piedras preciosas. Esto es lo que se va 
en la más formidable de cuantas pelícu-
las submarinas se han hecho. "Enemi-
gos íntimos", el gran éxito del Avenida. 
Edmund Lowe haciendo el " ro l" del bu-
zo de los contrabandistas de joyas, el 
DOS FORMIDABLES INTERPRETACIONES 
DE FAY WRAY Y MAY ROBSON, EN 
"CUANDO UNA MUJER QUIERE" 
Lo sugestivo del argumento y la feliz 
interpretación lograda en esta excelen-1 
En una genial superación, la eximia Katharine Hepburn, ha conse-
guido anular su labor de "Las cuatro hermanitas", con la nueva pro-
ducción "Sangre gitana", "film" que se presentará en Madrid el 
día 30 del corriente mes. 
La vista cont inuará hoy, a las nueve 
lo ocurrido, si bien ante ellos parecían Ide la mañana . 
A v i a c i ó n 
El famoso Trofeo Bendix 
C L E V E L A N D , 4.—He aquí la clasi-
ñcación oñeial del famoso Trofeo Ben-
dix, prueba sobre el recorrido Los An-
geles-Cleveland, que representa 2.012 
millas (328 kilómetros. 621 metros). 
1, BENNY HOWARD. Tiempo: 8 ho-
ras, 33 m., 16 s., 3/5, lo que representa 
una velocidad media de 384 kilómetros 
por hora. Premio: 33.350 pesetas. 
2, Roscoe Turner. 18.500 pesetas. 
3, Russel Thaw. 11.000 pesetas. 
4, Roy Hunt. 7.400 pesetas. 
5, Amelia Earhart. 3.700 pesetas. 
GALGOS EN EL STADIÜM 
Ocho carreras para todas las catego-
rías, en las que correrán 64 galgos. Gran 
Premio de Ganadores para nacionales. 
BAR - ORQUESTA - RESTAURANTE 
Cubierto: 7 pesetas, incluida la entrada 
a preferencia. 
ESTA NOCHE, A LAS DIEZ. 
Lili Damita en "Los millones de 
Brewster", próximo estreno de 
Capitel. 
te producción Columbia, permiten espe-
rar un gran éxito de su próximo estreno 
en el Avenida. 
E n esta película realiza May Robson, 
la notable dama de carácter, su más \ 
grande creación entre los innumerables 
triunfos conseguidos en la pantalla; Fay 
Wray, la bellísima actriz, llega a la cum-
bre de su carrera artística, y Víctor Jory 
le da acer tadís ima réplica. "Cuando una • 
mujer quiere" ha merecido los mayores, 
elogios por el indiscutible acierto, de la 
interpretación al servicio de un argu-. 
mentó interesantísimo. 
UN "ESCONDITE DE TESDRDS" OUE S r v \ X 0 o rtraflrq5a. 
PRESTA NUEVO INTERES A UNA 
PELICULA 
Las cajas de hierro conteniendo per-
las que arrojan los contrabandistas al 
fondo del mar son abiertas por medio 
de sopletes oxiacetilénicos. De ellas son 
ahora forma parte de la Policía del puer-
to, y que hace todo lo posible para po-
ner al descubierto el misterio del con-
trabando de joyas. Resulta ser la más 
emocionante comedia romántica, con ¡03 
apogeos más dramáticos, siendo la más 
grande película que jamás se haya hecho 
debajo de las olas. 
Mí, 
C A P I T O L 
' V I E r Q _ - N E = S 
e ^ t D A M I T A 
c ^ c k B U C t t A N A M 
U n v e r d a d e r o a t l e t a 
Edmund Lowe, que aparece en la pro-
ducción Columbia "Enemigos íntimos", 
fue un atleta universitario muy renom-
brado. Fué capitán del equipo de "base-
ball", jugaba al fútbol y dirigió mu-
Jack Holt en "Enemigos íntimos", 
el "film" Columbia que triunfa a 
diario en Avenida. 
Enemigos íntimo 
La película emocionante de 
COLUMBIA FILMS 
J a c k H o l t 
E d m u n d L o w e 
B e l a L u g c s i 
El gran éxito de esta semana 
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El reembolso de Bonos oro 
De los 40 millones propiedad de ex-
tranjeros sólo se han pedido 16 
¿Obligaciones o letras del Tesoro? 
El ministro de Hacienda manifestó 
ayer por la mañana que. sepún le noti-
ficaba el gobernador del Banco de Espa-
ña, se han presentado al reembolso de 
les Bonos oro tan sólo 16 millones de pe-
setas, de los 39 a 42 millones que exis-
t ían en poder de extranjeros. Esto, dijo, 
en altamente satisfactorio, puesto que 
sisniflea que existe en aquellos tenedo-
ras extranjeros una gran confianza en 
Ecpaña, precisamente en estos momen 
tes de incertidumbre, ya que son más 
los que prefieren poseer títulos españoles 
representativos de oro que las mismas 
d.visas. 
Contrariamente a lo que se había dis-
puesto en principio, las operaciones de 
reembolso de Bonos oro se efectuarán 
no sólo en Madrid, Barcelona y Bilbao, 
sino en todas las sucursales del Banco 
de España. 
Hoy se procederá al pago de todo lo 
que hasta ahora se ha presentado al re-
embolso. 
¿Obligaciones del Tesoro? 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
luteHor 4 % 
F, 4« Bt.000 
K, á» 36.000 
D, i» 
C, <U 5.000 
B, * • 2.&00 
A, 600 
C y H. *U 100 y 20( 
Kxterlor 4 % 
F . «U 24.000 
E , <U 12.000 
D, tU 6.000 
C. «I» 4.000 
B, d* 2.000 
X, d» 1.000 
G y H, 100 y 20{ 
Amortleoblo 4 ?r 
E, d« 35.Mi 
D, de 12.500 
2, d* 5.000 
B, d« 2.500 
A., d« 500 
*ra»rt. 5 % 1000 
F , de 50.800 
B, d* 25.000 
D, d* 12.500 
C, d* 5.000 
B, da 2.500 
A., d* 500 
En medio de todo este barullo de emi-
siones y conversiones parece que la gen-
te se ha olvidado un tanto de este otro 
capítulo que otros años ocupaba el in-
terés general de los medios financieros: 
¿será necesaria nueva emisión de obli-
gaciones del Tesoro? 
Porque es cierto que el. ministro de Ha-
cienda viene anunciando todos estos úl-
timos meses alza fuerte en la recauda-
ción respecto al año anterior, pero ni 
aun asi es fácil suponer qüe el déficit 
del ejercicio en curso pueda ser enjuga-
dOj si .no apela el Tesoro nuevamente el 
crédito público. 
Pero la pregunta se concreta más aún 
en estos términos: ;,En el caso de que 
el Tesoro lo requiera se emitirán obli-
gaciones del Tesoro o se buscará otra 
modalidad? 
Hemos interrogado sobre el particular 
al ministro de Hacienda. 
—En principio—nos ha dicho—no he 
sentido hasta ahora necesidad alguna de 
aeudir al crédito público. Puedo asegu-
rarle que desde que' estoy en el minis-
terio me he encontrado estos meses con 
dinero sobrante para hacer frente a las 
necesidades del momento. De aqui al 
final, ya veremos lo que puede hacerse. 
—¿Serán obligaciones o letras del Te-
soro? 
—Tampoco sobre este particular he 
. decidido nada. 
Parece, sin embargo, un poco absur-
do que, después de emitir amortizable 
a cincuenta años, al 4 por 100 libre de 
impuestos, se jpiense en emitir obligado 
«ss del' Tesoro aF4 por "100. Esta' es -la 
impresión que nos confirma el minis-
tro de Hacienda. Y de ello arranca la 
poslbilidaft de que. para intentar otro 
tipo de interés más reducido, se busque 
la modalidad de las letras del Tesoio, 
según se habló ya hace algún tiernpo. 
De • todos modos, repetimos que nada 
se ha decidido todavía ŷ  qué la 'cuestión 
• está pendiente. 
Hay, además, otro detalle que tener 
en cuenta. Se recocdkrá que en los pro-
pósitos conversionistas entran unos 
| cuantos millones de pesetas en obliga-
ciones del Tesoro, a tipo superior al 4 
por 100, que pasarán seguramenté a sér 
Deuda consolidada. ¿Se englobará acf.-
so en esta cantidad lo que el Tcsqro 
necesite para terminar el año? Esta es 
la pregunta que se formula en los n*e-
dlos financieros, aunque en general el 
p^rec^r es contrario a éste propósito. 
Suscripción del amortizable 
A las seis de la tarde recibió el minis-
tro de Hacienda la visita de una repre-
sentación del Banco de España y de la 
alta Banca privada. 
E l señor Chapaprieta dijo a los infor-
madores que se ha adoptado el acuer-
do de lanzar a la suscripción pública, se-
gún estaba dispuesto, los 46 millones de: 
pesetas del nuevo amortizable que han 
acudido al reembolso, con objeto de que i 
puedan tocar sus beneficios por igual 
las personas que acudan a la operación, i 
E l señor Zavala ha dado a conocer las ¡ 
últ imas cifras referentes a la conversión 
do Bonos oro, de las cuales se despren-
(1 • que los poseedores extranjeros que 
tenían derecho a solicitar el reembolso 
por valor de 42 millones de pesetas oro, 
solamente lo han efectuado por 26 mi-
llones y medio, pero como de dicha su-
ma . hay que deducir cuatro millones y 
medio, por no estar bien_ definidos sus 
derechos, resulta que la cifra solicitada 
a reembolso es de 22 millones. 
Amort. 5 % 191". 
ir, d« so.eoo 
E , d* 25.000 
D, d* 12.000 
C, d» 5.000 
B, de 2.500 
A, d* 500 
Aincrt. 5 % 192C 
F, de 50.000 
E , do 25.000 
D, d* 12.500 
C, d* 5.000 
B, d« 2.500 
A, do 500 
Amor». & % 1027 I . 
F , do 60.000 
K, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 0 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E , de 35.000 
D, de 12.5*0 
C. de 6.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amert. X f, 192f 
H. de 351000 
G, de 100.000 
F, de 50.000 
E , de 35.000 







Amert. 4 % 192» 
H, de .mooo 
Gr, de iO.000 
F. de 40.000 
E . de 20.000 
D, d« 10.000 





Amert. 4 ' / i % 192» 
F , de 50.000 
fi. d« 25.000 
D, de 12.500 
C, do 6.000 
B, do 2.500 
A, de 500 
Amert. S % 1959 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, do 5.000 
B, de 2.500 






» % abril 1935 A .. 
— - — B .. 
i % octubre A .... 
— - tí . . . . 
> % abr'.l 19.H4 A 
— — — B 
» % % Julio A 
— — B 
— noviembre A .. 
K .. 
Sevdn ferreT. 5 fe 
Terrevlaria 5 % > 
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9 9 80 
1 0 0 2 5 1 0 0 ó 
| Ó-0 2 5 






















9 9 5 0 
Hip. 
83 2 










9 9 8 
9 9 8 
9 9Í8 
9 9 8 
00 3 
0 0 3 
0 Ol 3 
0 0|3 
0 0 3 
0 0 3 
10 0 10 0 10 0 




1 o 1 o 1 o 
101 
2 4 0 240 
2 3 9 7 5 
1 0 l1 4 5 
10 14 5 




1 0 2 
1 0 2 
10 2 
10 2 




Ferrov. 4 H % 
4 ^ % 1928, A. 
— B 
— C 




¡Vfadrld, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obra.-» 4 ya % 
V. Mad. 1914 5 % 
1918 5 % 
Mej. Urb. 5 ^ % 
Subsuelo 5 % % 
- 1929 
Int. 1931. 6 V4 % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con garant ía 
Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 Vi % m. 
[dem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
rurisme, 5 7» 
E. TAnger-Eez ... 
E. austríaco, tí % 
Majzén A 
Cédulas 
4 % ... 
5 % ... 
5 % % 
6 % ... 
Antr. l)í:i 1 
100 100 
9 9 100 
9 9 10 0 
5 0, 
05 
1 0 O! 8 5 



























1 0 0 1 0 0 1 0 0 
123 
9 (i 




1 0 1 10 4 110 
U .Local, b % ... 
, - 5 ^ % 
InterproY. 5 % ... 
— 6 % ... 
C. bocal 6 % 1932 





Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Accionoe 










|Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
|H. Española, C... 
f. c 
|f. P 
Chado, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor . 
Alberche o. 
Idem, f. p 
iSevlllana 




Idem, f. c 
Idem, f. p. 
Idem, nominativas 











3 2 0 
7 5 
6 0 0 3 0 
2 8 5 
8 9 
2 3 3 
19 8 





1 9 1 








3 3 6 
3 3 6 
3 3 8 






1 0 S 














3 2 4 
G 0 
Duro Felguera 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
rabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
1— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, £. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Cotizaciones de Barcelona 
Aeocienee 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 



















• «sp. *> 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 




— 4 % 
3órd.-Sevilla 3 9». 
Z. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 y% 
H.-Canfranc 3 
M. Z. A. 3 % 1." 
— 2.« 
— 3. 
- Ariza 5 y, 
E, 4 ^ 
F, 5 ... 
G, 6 ... 
H, 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— 1922 
Chade 6 % 









3 6 0 
6 7 
13 0 







5 0 2 5 
5 2 5 0 




Spta y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
PJuskalduna 





Interior 4 % ... -
Antr. Día 4 
505 
4 7 0 
8 8 
110 











5 05 4 6 5 
8 9 
6 4 0 
2 0 8 
17 2 














Cotizaciones de Bilbao 
Aeclenos 
Banco de Bilbao. 
B. Urquljd V 
B. Vizcaya A ...... 
F. c, La Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electna Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Antr. Día 4 
Banque de Paris. 
B. de l'Union 






E. et G. du Nord. 
Senello Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 





Nueva York .... 
Antr. D ía 4 
9 0 7 
4 3 0 
10 0 1 
13 3 2 
2 0 9 
12 9 5 
4 5 2 5 
5 3 8 
4 0 7 
18 14 0 
110 8 
2 7 8 
2 0 7 2 0 
1 2 3 8 0 
2 5 4 7 5 
7 5 18 
15 16 
9 0 2 4 2 8 
9 9 9 
13 4 
2 0 9| 
12 9 1 4 5| 
6 3 9 4 0 7| 
1 7 9 4 0 
112 9 
2 8 0 
2 0 7 
123 
2 5 4 
7 5 
1 5 
Cotizaciones de Zurich 




Acc. Sevillanas ... 




I . G. Chemle 
Brovro Bovery .... 
Antr. Día 4 






1 0 6 














4 0 5 
6 4 
5 o 
Cotizaciones de Londres 





3 7 0 
191 
7 9 5 
55 
3 3 6 
3 2 8 
3 7 1 
19 2 
7 9 7 
6 0 3 3 7 






Francos suizos ... 
Liras , 
Marcos , 












7 5 4 4 
2 9 

















Gas Madrid 6 %. 
— - 0 % %. 
H. .Española 
— serie D 
Chado 6 % 
0 % % 
Sevillana 10." 
R. Levante 1934... 
U. E. Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1920 « % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B « % 
— C « % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % l.« 
— 2.» 
— 3.« 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
% A (Ariza) ... 
4,50 % B 
4 % C 
% D 
4,50 •/* E 
F 
3 % G 
5,50 % H 
8 * 1 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. Tranvías 6 Vi. 
— - 8 % % 
Azuc. sin estam. 
— «stam. 1912. 
— — 1931. 
[Idem S K % 
— int. pref.... 





Peñarroya, 6 f» ... 
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2 3 3 
235 
1 r> o 







1 4 0 













6 6 2 
6 52 
6 5 2 




2 3 2 
1 5 3 
2 4 8 
17 4 
1 8 8 












































6 816 0 
6 9 7 6 
7 0 






















— suizos, máx.. 
— mínimo 
Belgas, máximo . 
— mínimo... 
Liras, máximo .. 
mínimo .. 
[Libras, miximo .. 
— mínimo .. 
Dólares, máximo. 
3 6l 2 3 — mínimo.. 
7 6 n i! Marcos oro, mAx 
4 9 5. — mínimo 
4 9 7Bsc. port., máx.. 
2 9 4 8 — mínimo 
1 » 2 1 P. argent., máx. 
6 0, 6 8 — mínimo 
12 3 1 Florines, máxime 
19| 3 9 — mínimo. 
2'¿¡4 OCor. norue., máx 
19 90 — mínimo. 
2 61 i 8 Ohecas, máximo. 
1 1 9 6 8 — mínimo. 
Danesas, máximo 
— mínimo 
— suecas, máx 
— — mínimo 
1 0 5! 2 5 
7 4 2 5 
8 3 5 0 
9 8 7 61 
9 7 2 51 
6 2! 5 0 
0 4 2 5 
9 2 5 0 
92 
8 7,; 5 0 
89 
9 1 
48 4 5 
4 S 3 5 
2 3 Di 2 5 









En parte, real; y en parte, 
como pretexto. 
Como argumento real, si nos 
atenemos a los comentarios que 
en el mercado se oyen respec-
to al conflicto internacional, 
que en esta misma jornada ha-
bía de tratar la Sociedad de 
Naciones. En el trance en que 
el asunto italoabisinio va a en-
contrar decisiones al parecer 
definitivas, es lógico que la Bol-
sa, aun pensando sobre el par-
ticular un poco en teoría, se 
recate y espera a conocer los 
resultados de las conversacio-
nes que se sostengan en Gine 
bra. 
Pero, en parte, también co-
mo pretexto. Aun los mismos 
que hablan y piensan del con-
flicto italoabisinio, dirigen su 
mirada al mo ado y al inte-
rior para ver en él las causas 
intimas de la situación bursá-
t i l . Y esto es lo que muchas 
veces se suele olvidar. 
Las conversiones 
48 45 









•5 * : 
9 G 
9 4) 4 Oí 
2 3 9 
23 9 
1 2 3 7 5 
1 2 3 2 6 
6 0 10 
5 9 8 0 
3 6 4 0 
3 6 3 0 
7l 3 6 
7 3 4 
2|9 6 
9 4 
4 9 7 
4 9 5 
1 8 5 
183 
3 0: 8 0 











El tema do las conversiones 
continúa de perenne actualidad. 
Indudablemente, nos dicen, se 
observa que el dinero atiende 
en parte, por instinto de de-
fensa, las indicaciones que rei-
teradamente se han hecho des-
de las alturas ministeriales pa-
ra dirigirse a los valores indus-
triales. 
E l alza de valores de renta 
fija, en el sector industrial, ha 
sido fenómeno claro, paralelo 
a la registrada en los Fondos 
públicos. Estiman, sin embar-
go, muchos que el movimiento 
en aquel sector no puede dar-
se por terminado. En las inver-
siones del d i n e r o se observa 
una tendencia hacia aquellos 
valores industriales en busca 
de mejores rentas con que com-
pensar las disminuciones que la 
política de conversiones aca-
rreará forzosamente en muchos 
presupuestos que cuentan con 
una renta fija lo mismo que 
otros cuentan con un sueldo, 
renta de trabajo. 
Ahora que la dificultad con 
esto no termina, puesto que es-
triba también en la elección de 
los nuevos valores industriales 
que so elijan. Si se eligen valo-
res de menor solidez, malo; y 
si se eligeo valores de solidez, 
como es lo lógico en todo in-
versionista, no desaparece con 
ello la posibilidad de nuevas 
disminuciones de renta, porque 
la gente piensa que el segundo 
paso de esta política de conver-
siones será el de las conversio-
nes privadas. Y es lógico tam-
bién que sean las entidades 
más sólidamente fundadas las 
que primero se lancen, aun con-
tando con todas las dificulta-
des que el caso presenta, por 
el camino de la conversión. 
Hornos 
La exportación española 
al Perú 
Facilidades para los artículos ma-
nufacturados de algodón 
El Consulado general del Perú en Ma-
drid nos envía la siguiente información: 
" E l Gobierno del Perú, por Resolu-
ción Suprema especial, ha dispuesto que 
no están sujetos al régimen existente de 
cuotas para la importación de artículos 
manufacturados de algodón, los embar-
ques que de esos artículos se hagan pa-
ra Iqultos." 
Hace algún tiempo el Gobierno pe-
ruano, con el objeto de favorecer a la 
Industria manufacturera que en algunos 
centros de dicho país se está levantan-
do. Impuso a 'las Importaciones de pro-
ductos manufacturados de algodón nue-
vos gravámenes que dificultaban extra-
ordinariamente este tráfico comercial. 
Uno de los países afectados por esta 
disposición era España. Parece que con 
este motivo habían surgido algunas que-
jas que vienen a ser reparadas con la 
medida que el Consulado General del 
Perú nos comunica. Se autoriza la im-
portación de artículos manufacturados 
de algodón por el puerto de Iqultos, con 
lo cual queda abierta una de las más 
importantes puertas de entrada. 
Por otra parte, la medida parece ser 
oportuna, puesto que según nuestras 
noticias en varios puertos españoles 
existen en la actualidad algunos carga-
mentos que, libres de las trabas im-
puestas, podrán dirigirse con mayor fa-
cilidad al Perú y se normalizará el trá-
fico comercial de estos artículos con di-
cho país. 
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EL DEBATE " Alfonso XI, 4 
Escuelas y maestros 
Cursillo para Ingreso en el Magiste-
ri0._Se convoca a los cursillistas del 
Tribunal primero del Cursillo especial, 
desde don Lorenzo Abad Benitez hasta 
doña Mercedes López Sáinz, ambos in-
clusive, para realizar el primer ejerci-
cio en el grupo escolar de "Magdalena 
Fuentes" (calle de Don Pedro, 8), el día 
10 del actual, a las diez de la mañana. 
Deberán Ir provistos de pluma estilo-
gráfica. 
Concurso general de traslado.—La Ga-
ceta" de ayer publica la relación de es-
cuelas vacantes que han de ser provis-
tas por concurso general de traslado. 
Es tá ordenado que a los dos días se pu-
blique las rectificaciones de las que apa-
rezcan equivocadas, y a partir de esta 
fecha, en el plazo Improrrogable de vein-
te días naturales, los maestros nacio-
nales podrán dirigir sus tarjetas-instan-
cias a la Dirección general de Primera 
Enseñanza, por conducto de la Sección 
administrativa respectiva. 
SEMANA PEDAGOGICA E N MALAGA 
MALAGA, 4.—Se inauguró la Semana 
pedagógica organizada por la Asociación 
Nacional del Magisterio. Presidió el go-
bernador y asistieron más de mil maes-
tros. Por la tarde, visitaron los asam-
bleístas la Catedral, el Museo y la Al-
cazaba. Hoy continuarán los actos, con 
arreglo al programa anunciado. 
Auxiliares de Jurados mixtos.—Termi-
nados los ejercicios de las pruebas de 
aptitud a que, cop sujeción a lo preve-
nido en el apartado b) de la base quinta 
de la ley de 16 de julio próximo pasa-
do habían de someterse los auxiliares de 
Jurados mixtos del Trabajo, y teniendo 
en cuenta que, por diversas Incidencias, 
en la tramitación de las respectivas so-
licitudes no han podido actuar en el pri-
mer llamamiento algunos de los que lo 
habían solicitado, el Tribunal examina-
dor ha acordado convocar a dichos au-
xiliares a f in de que realicen el ejerci-
cio teórico el martes próximo, día 10 del 
corriente a las diez de la mañana. 
C R O N I C A DE S O C I E D A D 
Vuelven a llamar la atención 
en el mercado las acciones de 
Altos Hornos. En esta última 
jornada vimos salir dinero de 
cuatro puntos distintos, con-
centradas en el mismo valor y 
sin contrapartida a la vista. 
Fué imposiblo fijar cambio. 
Valores ferroviarios 
Se mantiene la depresión de 
los valores ferroviarios, a pe-
sar de los rumores que circu-
lan respecto a los propósitos 
existentes de la ordenación de-
finitiva de este asunto. 
A los "ferros" les está ocu-
rriendo lo peor que puede ocu-
r r i r en esta suerte de negocios: 
la desconfianza del público de 
Bolsa. Han dado tanto stísl* 
estas última" ' ^tiporadas que 
nadie se atreve a "entrar" de 
nuevo. Y esto a pesar de los 
cambios actuales, que son el 
maj-or aliciente. 
E l acortamiento de la dife-
rencia entre Nortes y .Alicantes 
prosigve día tras día: en esta 
sesión llega a haber ya papel 
a 206 para Nortes, mientras 
Alicantes quori^an con dinero 
a 174. al contado. 
Sin embargo, las ,. . icionas 
en Nortes han decrecido en 
Madrid y Barc^foni m'."' .rcn-
slb'—cnte. 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores que figuran en 
el cuadro, se han cotizado los siguien-
tes: 
Cédulas Crédito Local, 5 por 100, con 
lotes, a 103,25; Cédulas Guadalquivir, a 
20 pesetas; Cupones Mengemor, a 23 pe-
sotas; Hldro-Española, E, a 105; Saltos 
del Duero, a 107,50; Duro Felguera, 1906, 
& 85, y 1928, a 77,50; Alar-Santander, a 80. 
COTIZACIONES DE ULTIMA HORA 
Explosivos, 650 y 653, f in corriente; 
quedan a 654 por 652; en alza, 660, y 
queda dinero a 661; Alicantes, 172, fin 
corriente, y queda dinero; Rif, 336 por 
338; Bonos preferentes de Azucararas, 63 
por 62. Todo a f in corriente. 
BOLSA DE PARIS 
Acciones: Banque de France, 9.945; 
Banque de París et Pays Bas, 907; Ban-
que de l'Unlón Parlsienne, 430; Crcdlt 
j unnais, 1.720; Uomptolr d'Escompte, 
875; Crédit C o nrm e r c i a 1 de France, 
530; S o c i é t é Genérale, 1.001; Société 
G é n é r a ' l e d'Electricité, 1.332; Indus-
trie Electrique, 329; Electricité de la 
Eeine, 352; Energlo Elect. du Littoral, 
740; Encrgie Elect. du Nord-Francc, 
455; Electricité de París , 740; Electrici-
té et Gaz du Nord, 407; Electr. Lolre et 
Centre. 266; Energie Industricllc, 109; 
P. L. M.. S60; Midi, 690; Orlcans, Í16; 
Nord, 1.108; Wagons-Lits, 45 1/4; Peña-
rroya, 209; Rio Tinto, 1.295; Asturienne 
des Mines, 68 1/4; Etabllsscmcnts Kulh-
nann, 538; Suez Nouveaux, 18.140; Saint 
Cobaln, 1.684; Portugalse de Tabac, 278; 
Royal Dutch, 19.400; De Beers, 394; 
Solé de Tubize, 72 1/4; Unión et Phénix 
Espagnol, 2.510; Forcé Motrice de la 
Truyére, 496; Emprést i to Belga 1934, 
930, 
Fondos públicos: Rentos Frangaiscs 
8 por 100 perpétuel. 79.50; ídem id. 4 
por 100 1917 , 82.25; ídem id. 4 por 100 
1918, 82,32; ídem id. 5 por 100 1920, 
110.45; ídem id. 4 por 100 1925. 85.10; 
ídem id, 4,50 por 100 1932 A. 89.60: ídem 
ídem 4,50 por 100 1932 K. 90,15; Crédit 
-^at. Bonos E pof 100 1919. 535: ídem 
Í f f i ^ n í Í 1020 502: idem id. id. 6 por 
i 510': Rentes Emprunt Maree 
5 por 100 1918, 439. 
Acciones españolas: Cíe. Madrlléne du 
Gaz, 43; Cíe. de Lisboa Gaz, Electrici-
té, 237; Tabacs du Portugal, 232; Cíe Ta-
bac. Filipinas, 37.00. 
Obligaciones españolas: Córdoba a Se-
villa 3 por 100, 464; Saragosse 3 por 
100 l.ére hypotheque, 475; Tánger a 
Fez 5,50 por 100, 383. 
BOLSA D E B E R L I N 
Chade Aktlen A-C 
Gesfürel Aktlen 
A. E. G 
Farben 
Harpcner 




Siemens und Halske 
Siemens Schuckert 
Reinische Braunkhole 
Berllner Kraft & Licht 
BOLSA D E M I L A N 
Navig. Gen. (Rubattino) 
S. N. I . A. Viscosa 
Mlnlcre Montecatini 
F. I . A. T 
Adriática 
Edison 
Soc. Idro-Elettr. Píen 
Elettrica Valdarno 
Terni 


























BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade share^, 10; Barcelona 
Traction ord.. 11 3/4; Brazilian Trac-
tlon, 7 3/8; Hldro Eléctricas securltles 
ord., 3 3/4; Mexlcan Llgth and power 
ord, 1; ídem id. id. pref., 3; Sidro ord., 
3 1/2; Primitiva Gaz of Baires, 10 5/8; 
Electrlcal Musical Industries, 25 3/4; 
Soflna, 1 5/16. 
Obligaciones: Empréstito do Guorra 5 
por 100, 105 1/4; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 83; Argentina 4 por 100 Preci-
sión, 99 1/2; 5,50 por 100 Barcelona 
Trr i . 61:' United : "n t íd : mand Ar-
gentine 1933 Convention Trust cert. C 
3 por 100, 78 1/2; Mexlcan Tramway 
ord., 1/4; Whitehall Electric Invest-
ments, 24 3/4; Lautaro Nitrato 7 poi 
100 pref., 6 1/2; Midland Bank, 91 1/2; 
Armstrong Whitworth ord., 5; ídem ídem 
4 por 100 debent., 1; City of Loiid. Elect. 
Llgth ord., 38; ídem id. id. id. 6 por 
100 pref., 31 1/2; Imperial Chemical 
ord., 34 3/4; ídem id. deferent., 8 3/8; 
ídem ¡dem 7 por 100 pref., 32 3/4; East 
Rand Consolidated, 10 1/2; ídem id. Prop 
Mines, 49 3/4; Unión Corporation, 7 
13/16; Consolidated Main Reef., 3 13/32; 
Crown Mines, 12 5/8. 
BOLSA D E ZURICH 
Madrid 42 
Pa r í s 20. 
Londres 15 
Nueva York 3, 
Berlín 123 









U. S. Steels 




Baltimore and Ohlo 
Pennsylvanla Rallroad 27 
Anaconda Copper 18 
American Tel. & Tel 136 
Standard Oil N . Y 45 
Consol Gas N. Y 27 
National City Bank 28 
































BOLSA DE METALES DE LONDRES 
Cobre, disponible 32 7/8 
Idem, tres meses 35 5/16 
Estaño, disponible 219 3/4 
Idem, tres meses 209 1/8 
Plomo, disponible 15 9/16 
Idem, tres meses 15 5/8 
Cinc, disponible , 14 15/16 
Idem, tres meses 15 1/4 
Cobre electrolítico, disponible. 36 3/4 
Idem, tres meses 37 1/4 
Oro 140 
Plata, disponible 29 1/8 
Idem, tres meses 29 1/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
Aparece el mercado algo más flojo 
que en los días anteriores, en todos los 
corros. Fondos públicos quedan más 
aplanados, y en el sector especulativo 
predomina la paralización. 
Comentarios favorables al resultado de 
la conversión del Amortizable 5 por 100 
de 1900, prolongación de lo que ya en la 
jornada anterior se decía. 
Pero la característica del día es la de 
estancamiento: los ánimos aparecen sus-
pensos en espera de que la situación in-
ternacional se aclare con los debates de 
Ginebra. 
Poco negocio y expectación: he aqui 
las dos notas más destacadas del día. 
En Fondos públicos los cambios se re-
piten, aunque las transacciones a la vis-
ta son e:ii;asas; predomina el papel en 
Interior, al cambio de 80, y en el con 
impuestos a 99,60, y en el amortizable 
5 por 100 de 1917, a 99,90. Los comenta-
rios se dirigen ahora a las nuevas con-
versiones, cuya realización inmediata se 
espera. 
En valores municipales se ve dinero 
para Villas nuevas a la par; en Erlan-
ger, papel al cambio de 183; papel de 
Villas de 1914 y 1918. 
En Tánger-Fez, papel. 
Cédulas del Crédito Local, con dinero 
para las clases 5 por 100 con lotes, 5 
por 100 y 6 por 100 interprovinciales. 
* • » 
Nada a la vista en el grupo de valo-
res bancarlos; en eléctricos, Hidroeléc-
tricas Españolas abren a 194 por 191, y 
quedan con dinero a 193; para Alber-
ches, 54 por 53, al contado, y cede algo 
la oferta; en Eiectras, papel a 174; de 
Mengemor, papel a 150 y cupones a 23 
pesetas se ofrecen, y hay plata a 20. 
Las Telefónicas preferentes tienen di-
nero a 114 25, con papel a 114,40; en las 
ordinarias, dinero a 127. 
En "Metros" se ve papel a 140 a pri-
mera hora y al final a 138; de Campsas 
queda dinero a 153,50. No se ve nada 
nuevo en Tranvías. x 
Especulación se inscribe con cambios 
sostenidos, pero sin entusiasmo alguno 
y sin actividad. 
En Rif portador, 338 por 335; en no-
minativas, 327 por 325. Para Felgueras, 
papel a 41,25 y dinero a 40,75. 
De Nortes, papel a 207 y 206; en Ali-
cantes se ve dinero al contado a 174 y a 
172 a fin corriente. 
Explosivos, sin nada que hacer, a 654 
por 651. Petrolltoa, con operación con-
dicional a 26,75. 
Bonos preferentes de la Azucarera, a 
63 por 62. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Nortes, a 207 y 206. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 4.—En Bolsa comenzaron 
hoy a bajar las acciones navieras, cosa 
que entre los elementos desapasionados 
se estima muy natural, porque el aiza 
había obedecido a una ilusión sin fun-
damento alguno. 
Las Sotas se han hecho hoy a 465 
contra 470 el cambio anterior; Maríti-
mas Unión, a 247,50 contra 265; las Na-
vieras Euzquera, a 25 contra 26; Navie-
ras de Bilbao, a 40,60, y Mundaca, a 33 
contra 35. No alteraron sus cambios lao 
marí t imas Nervión, que se han hecho a 
505, Navieras Amaya, a 190, y Navega-
ción de Vizcaya, a 30, cambio Igual al 
anterior. 
IMPRESION DE BARCELONA 
BARCELONA, 4.—El mercado se ha 
p.resetnado hoy con tendencia estaciona-
rla, manteniendo simplemente sus cam-
bios, en espera del definitivo desenlace 
de la cuestión internacional. Los Cha. 
des mejoran un poco. En cambio, si-
guen abandonados los "ferros"; pero 
se cree que volverán a tener movimien-
to. 
En la liquidación de fin de mes, que 
tuvo lugar ayer, se cree que se recogie-
ron unos 11.000 títulos. Desde luego se 
desarrolló con toda normalidad. 
En la iglesia parroquial de Alza (Gui-
púzcoa) se ha celebrado la boda de la 
bellísima señor i ta Blanca Arana y Chu-
rruca con el capi tán de Ingenieros don 
Luis A z c á r r a g a y Pérez Caballero. 
Fueron padrinos el tío de la despo-
sada, don Darío Arana, representado 
por el hermano de la novia, don A l -
varo, y la madre del novio, la señora 
de Azcá r r aga . Entre los testigos figu-
raban el duque de Francavilla, don Emi-
lio Saracho, don Juan Azcár raga , don 
José Mar ía Calderón Gaztelu, don Luis 
Azcár raga , don Luís Domínguez, capi-
tán Miquel, don Luis Arana, don Ma-
nuel Uhagón, don José Mar ía Churru-
ca, don Javier Mendizábal y don Joa-
quín Churruca. 
Después de la ceremonia los invita-
dos se trasladaron a la vi l la Algarbe 
—residencia de la madre de la novia— 
donde fueron obsequiados con toda es-
plendidez. 
E l nuevo matrimonio salió de viaje 
para Par ís , Baviera y Austria. 
—En la parroquia de la Colegiata, de 
Granada, han contraído matrimonio la 
bellísima señor i ta Pepita López Bastos 
con don Antonio de Oro Pulido, coman-
dante de Infanter ía , delegado guberna-
tivo del Sahara español y jefe de la 
Oficina de asuntos indígenas de Cabo 
Jubi. Fueron padrinos el padre de la 
novia, don Francisco López Colunga, y 
la hermana del novio, Conchita de Oro 
Pulido. 
Después de la ceremonia religiosa, los 
numerosos invitados fueron obsequiados 
en un elegante hotel, y los novios mar-
charon de viaje para varias poblacio-
nes del Norte. 
—En Villafranca de Oria se ha ce-
lebrado el matrimonial enlace de la en-
cantadora señori ta Lolita Oreja—sobri-
na del inolvidable diputado y propagan-
dista católico don Marcelino Oreja Eló-
segui—con el ingeniero don Ignacio 
Chacón. 
Fueron padrinos la señora de Chacón, 
madre de la novia, y don Benigno Ore-
ja. Bendijo la unión el Arzobispo de 
Valladolid, doctor Gandásegui. 
Los nuevos señores de Chacón salie-
ron para Francia y Bélgica. 
—En la parroquia de San Mart ín tu-
vo lugar ayer por la m a ñ a n a la boda 
de la bella señor i ta Teresa García de 
la Torre con don Fernando Hervás Ca-
macho. 
Fueron padrinos de la ceremonia la 
hermana del novio, señori ta Consuelo 
Hervás . y el padre de la desposada, 
don Máximo García. 
Loe nuevos esposos han emprendido 
su viaje de novios. 
—En Palma ae ha celebrado el bau-
tizo de la pr imogéni ta de los señores 
de March Servera (don Juan). A la 
neófita le fueron impuestos los nombres 
de Leonor Mar|a, y actuaron como pa-
drinos la abuela materna, doña Isabel 
Roses de Delgado, y el abuelo paterno, 
don Juan March. 
— E l marqués de Casa Dalgo se en-
cuentra enfermo de cuidado en Sevilla. 
Por el alma del duque de Miranda 
Todas las misas que se celebren ma-
ñana en la parroquia de San Marcos de 
Madrid y en otros templos de San Se-
h-- t lán, Zarauz y Cortes de Navarra, 
serán aplicadas por el eterno descanso 
del alma de don Luis de Silva y Carva-
jal, duque de Miranda. 
Con esta ocasión reiteramos a la Ilus-
tre familia del finado la sentida expre-
sión de nuestra condolencia. 
Viajeros 
Han marchado: a Zarauz, don Vicen-
te Gállego; a El Espinar, don Nemesio 
Arto; a Barco de Avila, doña Petra Ga-
monal; a Anchuelos, don Andrés He-
rranz; a Méntrida, don Jul ián Jiménez. 
—Han regresado: de Los Molinos, don 
Enrique Belda; de Lecumberrl, don José 
Azcoiti; de Vitoria, el marqués de,Fres-
no; de San Sebastián, doña Amparo del 
Río; de De va, don Gabriel Mañueco; da 
Martes, don Antonio del Toro; de Carta-
gena, doña Consuelo Maestre; de Ces-
tona, don Carlos Adaro; de San Sebas-
tián, doña Carmen Garzón; de León, don 
Andrés Tra,ver; de Valencia, don Anto-
nio Escofet; de Quirós, don Nazario Can-
seco; de Salduero, don Enrique Llórente; 
de Somio, don Germlnlano Carrascal; de 
Comillas, la marquesa viuda de Marbals; 
de Laredo, don Luis Martínez; de San-
tander, don Dionisio Miguel; de Vlgo, 
don Alfonso Colomlna; de Soz, don Vi-
cente García; de El Escorial, don Emi-
lio Antón; de Las Rozas de Puerto Real, 
don José Aragonés; de Sotos, don Julián 
García Niño. 
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INGENIEROS AGRONOMOS-PERITOS AGRICOLAS 
ACADEMIA 0TEYZA Y LOMA 
ALUMNOS EXTERNOS E INTERNOS 
Lagasca, 28, pral. MADRID Teléfonos 61406-5124/ 
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O P O S I T O R E S P O L I C I A 
CONTESTACIONES de la ACADEMIA SIDRO 
Precio, 35 pesetas. — Envío provincias. — SANTA TERESA, 2. 
C i e r r a e l B a n c o d e C a n t ó n 
e n S h a n g h a i 
S H A N G H A I , 4.—Han sido cerradas 
las ventanillas de la f i l i a l en Shan-
ghai del Banco de Cantón. 
La medida ha causado gran impre-
sión en los círculos financieros. 
E S C U E L A N A V A L M I L I T A R 
PREPARACION PARA EL INGRESO POR LA 
A C A D E M I A T O R R 
La que mayor número de alumnos ha Ingresado en la Marina de guerra. Pre-
paración por jefes del Ejército y la Armada, especializados. Magnífico Inter-
nado. Pidan Informes y Reglamento: CALLE RECOLETOS, 22 (hotel) Madrid. 
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A G U A de 
S O L A R E S 
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Jueves 5 de septiembre de 1985 E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X V — N ú m . 8.039 
S A N T O R A L Y C U L T O S R a d i o t e l e f o n í a 
1 D I A 5. Jueves.—Nuestra Señora de la 
Cinta. Santos Larenzo, Justiniano, Obis-
po: Obdulia, Virgen; Victoriano. Obis-
po; Herculano, Rómulo, Eudoxio, Ma-
cario, Zenón, Urbano, Quincio, Arcon-
(Cio, Donato, Teodoro, már t i res ; Berti-
Ho, abad. 
La misa y oficio divino son de San 
Lorenzo Justiniano, con rito semidoble 
¡y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Juan do 
Sahagún y Santa María Micaela del 
Santís imo Sacramento. 
Corte de María.—De los Peligros, Re-
ligiosas Trinitarias y Vallecas. De la 
Asistencia, iglesia del Hospital de los 
Flamencos. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de la Al -
ínudena.—A las 8, exposición; a las 10 30, 
misa cantada con sermón por el padre 
Hamos; a las 6 continúa la novena a su 
titular, predicando el señor García Co-
lóme. 
Parroquia de Nuestra Señora de Co-
Vadonga.—A las 10, misa cantada; a las 
6,30, exposición, estación mayor, rosario, 
eermón por don Carlos Jiménez Lamaur, 
novena, tantum ergo y salve. 
Parroquia del Purís imo Corazón de 
María.—A las 8, comunión de los Juc-
hes Eucarísticos, con exposición. 
Parroquia de Santos Tusto y Pastor 
A las 8, misa de comunión de los Jue-
ves Eucarísticos. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 t , 
rosario y visita a la Santísima Virgen 
de las Angustias. 
Basíiica Pontificia.—A las 8, comu-
nión de los Jueves Eucaríst icos; a las 
6,30 t.. hora santa. 
Basíiica de la Milagrosa.—A las 8,30, 
comunión general y ejercicio de los Jue-
ves Eucarísticos. 
Iglesia de la Buena Dicha.—A las 8,30, 
comunión general y ejercicio de los Jue-
ves Eucarísticos. 
Iglesia de San Antonio (Duque de Sex-
to).—A las 8,30, comunión general para 
los Jueves Eucaríst icos; a las 6,30, ex-
posición y ejercicio de la hora santa. 
Religiosas de San Pascual.—A las 5,30 
tarde, rosario, sermón a cargo de don 
Cipriano M. Gil, novena a Nuestra Se-
ñora de Aranzazu, reserva y salve. 
PP. Benedictinos (San Bernardo, 79). 
De 7 a 8 en el salón de conferencias, 
clase de canto gregoriano por el P. Emi-
lio Santamaría . 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
E L EXCMO. SEÑOR 
u i s d e ¡ M l v i 
a r v a j a l 
DUQUE DE MIRANDA, CONDE DE L A UNION 
Caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro, gran co-
llar de Carlos U I , mayordomo mayor y sumiller de corps 
de Palacio, grande de España , gentilhombre de c á m a r a , 
con ejercicio y servidumbre; maestrante de VaJtenciia, Ca-
ballero de la Orden Mi l i t a r de Santiago, vioepresidente de 
la Santa y Pontificia Hermandad del Refugio, condecora-
do con varias grandes cruces extranjeras, etc., etc. 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L 6 D E M A R Z O D E 1 9 3 5 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I 
Su afligida esposa, la excelentísima señora duquesa de Miran-
da; su madre, la excelentísima señora duquesa de San Carlos; sus 
hijos, doña Isabel, don Luís, doña María , don Francisco Javier y 
doña Carmen; sus hermanos, los excelentísimos señores marque-
ses de Santa Cruz, condesa del Puerto y señores de. Skrzynsky; sus 
hermanos políticos, los excelentísimos señores duques de Villaher-
mosa, conde del Real y marqués de Narros, y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomen-
darle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 6 en la parroquia de San 
Marcos, de Madrid; el Manifiesto y las misas de 9, 9,30, 10 y 10,30, 
en la iglesia de las Madres Reparadoras, de San Sebast ián del mis-
mo día, y todas las que se celebren en Zarauz y en Cortes de Na-
varra, en igual día, se rán aplicados por el eterno descanso de su 
alma. 
Los excelentísimos señores Nuncio apostólico de Su Santidad, 
Obispo de Madrid-Alcalá y otros varios Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Gacetillas. Calenda-
rio astronómico. Santoral. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día.—13: Campana-
das. Señales horarias. Boletín meteoro-
lógico. «El «cock-tail» del día». Música 
variada.—13,30: Sexteto de Unión Ra-
dio: «Pet i te suite», «El caballero de la 
rosa».—14: Cartelera. Cambios de mo-
neda extranjera. Música variada.—14,30: 
Sexteto de Unión Radio: «Canción y 
danza rumanas» , «Canzonet ta del con-
cierto romántico», «Danza andaluza», 
«La chula de Pontevedra».—15: Música 
variada.—15,15: «La Palabra». — 15,30: 
Sexteto de Unión Radio: «Thalr», «Ca-
valleria rust icana», Marcha turca».— 
15,50: Noticias.—17: Campanadas. Músi-
ca ligera.—17,30: «Guía del viajero». 
Continuación de la música ligera.—18: 
Relación de nuevos socios de la Unión 
de Radioyentes. Concierto de orquesta 
(instrumentos españoles) : «Villanesca», 
«Romance del pescador», «Danza del 
molinero», «Bayadera», «La revoltosa», 
«La bruja».—18,30: Cotizaciones de Bol-
sa. «La Palabra». Recital de Opera: 
«Orfeo», «El profeta», «Maroufa», «Lu-
cía de Lammermoor».—19: Transmisión 
desde Queen's Hall , de Londres, del con-
cierto de la Orquesta Sinfónica de la 
B. B. C : «Leonora», «Rondó arlequines-
co», «Suite para viola y orquesta».— 
19,30: Jueves infantiles de Unión Radio. 
Un cuento breve. Actuación de peque-
ños amiguitos de Unión Radio. Sorteo 
de juguetes entre los niños radioyentes. 
20,15: «La Pa labra» . Recital de piano: 
«La Puerta del Sol de Toledo», «El faro 
de Cádiz», «Aragonesa», «El príncipe», 
«Juegos de agua».—20,45: Concierto por 
el sexteto de Unión Radio: «Freischütz», 
«Los maestros cantores».—21,15: I I cur-
sillo de divulgación de Medicina e H i -
giene infant i l : «El niño vomitón». Con-
tinuación del concierto por el sexteto 
de Unión Radio: «Prometheus», «Man-
dolinata», «Minuetto», «Tarde de vera-
no», «Mirentxu». — 22: Campanadas.— 
22,5: «La Palabra».—22,30: Transmisión 
del concierto que e jecutará en el paseo 
de Rosales la Banda Municipal de Ma-
drid.—23,45: «La Palabra».—24: Cam-
panadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. "La gra-
cia de Dios", "Ojos negros", "Maru-
xa", "Fidelio", "Sinfonía en sol menor", 
"Maritana", "El juramento". Noticias 
de Prensa.—15,30: F. E.—17,30: Notas 
de sintonía. Programa infantil . Sorteo 
de juguetes. Programa variado.—18.45: 
Peticiones de radioyentes.—19: Noticias 
de Prensa. Música de baile.—19,30: 
F. E.—22: Notas de sintonía. Recital 
de canto por la soprano M a r í a Salce-
do: "Mí vieja", "Amor y olvido". Reci-
ta l de canto por el tenor F. Aparicio: 
"Maítechu mía", "Tosca". Señori ta Sal-
cedo: "La Bohemia", " E l anillo de hie-
rro". Tenor Aparicio: "Sangre de re-
yes", "Payasos". Señori ta Salcedo: 
"Non me a m a t é píú", "Los Cama-
güeyanos" . Tenor Aparicio: "La Pica-
rona", "La Africana".—23,30: Música 
de baile.—23,45: Noticias de Prensa.— 
24: C. E. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Pericas y Raíaelillo, mano 
a mano en Madrid 
M U N D O C A T O L I C O 
Bodas de plata del Colegio Apostó-
lico de El Pardo 
Se ha celebrado el X X V aniversario 
de la fundación del Colegio Seráfico 
Apostólico que los PP. Capuchinos po-
seen en E l Pardo. Hubo un triduo de 
actos religiosos, literarios y musica-
les: misas de comunión y cantadas, con 
intervención de la "Schola Cantorum" 
del colegio; conferencias, sesión de "ci-
ne" sonoro y representación teatral, 
a cargo de varios colegíales. El P. Mau-
ricio de Begoña expuso, ayudándose con 
proyecciones, la vida del colegial será-
fico. 
muí in'iiiiai.i 
Chocolate F a m i l i a r 
Terminada la corrida, los dos die-
ron la vuelta al ruedo 
Seis novillos de don Francisco Sán-
chez de Coquilla, criados en tierras de 
Salamanca, para el mallorquín Jaime 
Per ícás y Rafael Ponce, "Rafaellllo de 
Valencia". Por psta vez se ha acertado 
al hacer las tiras de propaganda. Esta 
corrida ha despertado interés . En los 
alrededores de la plaza los revendedo-
res de billete.? abundan más qus ios 
vendedores de gaseosas. Ayer debie-
ron de hacer un gran negocio, pues 
minutos antes de comenzar el festejo 
las localidades estaban totalmente ocu-
padas. Día de gala. Hasta ha "debuta-
do" un alguacilillo. 
Sale el primero, que es negro y pe-
queño, aunque con regulares der-ínsas. 
P e n c á s da unas verónicas en las que 
consiente mucho; pero el novillo no do-
bla bien. Nada en el primer quite. Re-
carga el bicho en la segunda vara, y 
"Rafaelí l lo" hace el quite ajustándose 
una enormidad A la salida es volteado 
sin consecuencias. Con tres varas se 
cambia el tercio. Carranza y Balleste-
ros parean regularmente. 
Pe r í cás comienza su faena con unos 
ayudados por bajo, buenos; da un mo-
linete bueno, uno rodilla en t ierra y un 
natural de fina factura. Unos pases por 
la cara, que no gustan. Entra rápido y 
pincha en hueso. Pocos pases más , y, 
yéndose de la recta, otro pinchazo como 
el anterior. Se t i ra a matar de nuevo 
y agarra media delantera, de la que 
rueda su enemigo. (Palmas y algún 
pito.) 
También el segundo torete es negro y 
ancho de cuerna. "Rafaelíl lo" lo recoge 
y da tres verónicas y media ceñidísi-
mas; repite la serie y se le aplaude con 
entusiasmo. Recarga el bicho, que es tá 
cojo, en el primer encuentro. A seguido 
marra el de tanda. Entra dos veces más 
a los caballos y queda el bicho agotado. 
El público gr i ta porque le parece exce-
sivo el castigo. Cumplen los banderille-
ros con brevedad. Da "Rafaelí l lo" unos 
muletazos altos con la derecha y con la 
izquierda, haciendo pasar al novillo. Lo-
gra unos muletazos en los que ha de 
hacerlo todo él. Un pinchazo hondo. 
Más pases eficaces. Un pinchazo sin sol-
tar, otro igual, otro de la misma fac-
tura y media que da en t ierra con el 
bicho, que estaba muy quedado. (Se di-
viden las opiniones.) 
E l tercero, cárdeno, sale huido. "Pe-
r ícás" no logra entusiasmar al público 
en los lances de saludo; en cambio, al 
hacer el primer quite, muy elegante y 
mandón, logra una ovación grande. De-
rriba el torete en el tercer encuentro y 
cae el picador. "Per ícás" hace el quite, 
muy oportuno, y torea luego por chicue-
linas. (Ovación.) También «Rafaelíllo» 
consigue haoerse aplaudir. «Civil> y 
«Ortegui ta» banderillean bien. 
Llevan los peones al bicho frente al 
tendido 7. «Perícás» da unos dere-
chazos que son aplaudidos frenéticamen-
te, entre los que destacan unos ayuda-
dos por bajo y uno de la firma. Torea 
con la izquierda, y logra uno de pecho 
muy bueno. Se perfila y agarra media 
estocada caída. Hay petición de oreja 
y dos vueltas al ruedo para premiar la 
faena, que ha sido magnífica, por lo 
suave y lo torera. El público chilla al 
presidente por no haber concedido la 
oreja y sigue aplaudiendo al torero. 
«Rafaelíllo» recibe al cuarto con cinco 
verónicas muy buenas. Hace el primer 
quite muy ceñido y con los pies juntos, 
y una ovación. "Per icás" da un farol 
con ambas rodillas en tierra, dos m á s 
en pie y remata con un lance rodilla 
en tierra. (Ovación grande.) «Rafaelí-
llo» torea por chicuelinas a un milíme-
tro de los pitones. E l público, entusias-
mado, aplaude a los espadas. Ha sido 
un formidable tercio por parte de "Pe-
ricás» y el valenciano «Rafaelíllo?. 
Bien banderilleado, pasa a manos de 
«Rafaelíllo» que, tras brindar a don 
Alejandro Lerroux, intenta torear con 
la izquierda. Se le cuela el novillo, pero 
a pesar de ello da dos naturales y uno 
de pecho. Se cambia de mano ¡a muleta 
y es desarmado. Da unos muletazos y 
pierde de nuevo la franela. A fuerza de 
valor consigue dar algunos buenos pa-
ses. Da medía estocada en buen sitio, 
otra de regular ejecución y una hasia 
la bola, de la que muere el bicho. 
E l berrendo que sale en quinto lugar 
es mayor que los lidiados; no hace caso 
del capote de Per icás y, a l parecer, es 
mansur rón . E n el primer tercio la buena 
brega de Carranza y el mal estilo del 
burel. Orteguita pone un buen par. Ba-
llesteros es volteado y hace el quite el 
sobresaliente, José Alcántara . 
Pe r í cás muletea por la cara con ex-
ceso de movimiento. En t ra con alivio 
y cobra un pinchazo. Repite la suerte 
para media estocada, que el novillo es-
cupe. Rueda de peones. Un pinchazo en 
hueso. Media delantera. Nueva inter-
vención de los peones, y Per ícás logra 
descabellar a l primer empujón. (Silen-
cio.) 
De salida, el sexto acude bien a los 
capotes de los peones. No gusta "Rafae-
líllo" al lancear de capa. Per ícás da 
cuatro lances de rodillas que se aplau-
den. A petición del público, el tercer 
quite corre a cargo de Alcántara , que 
lo hace muy bien por v(»'ónícas. Con 
par y medio, pues el bicho fué muy cas-
tigado por los piqueros, se cambia el 
tercio. 
"Rafaelillo" da con la derecha dos en 
redondo y tres ayudados buenos. Con la 
Izquierda, tras mucho insistir, logra tres 
naturales, uno de ellos monumental. Me-
tido entre los cuernos, hace embestir al 
novillo. Luego le hace retroceder. Cua-
tro naturales y tres de pecho, magnífi-
cos. Dos altos, que son oleados, y un 
molinete. Medía, muy buena. E l públi-
co comenta, admirado, el valor del es-
pada. A l hilo de las tablas, una estoca-
da, de la que rueda el novillo. Se le con-
cede la oreja y da la vuelta a l ruedo, 
en compañía de Perícás. Enorme ova-
ción. 
BARICO 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
KOHLER es la marca que debe Vd. lener presente cuando 
exija de su proveedor un buen chocolate familiar 
KOHLER S014 - el clásico chocolale familiar 
KOHLER 2020 - el chocolale familiar superfino 
KOHLER 1020 - chocolale familiar con leche. 
Escoja el que prefiera, pero pida usted siempre KOHLER. 
PRICE.—Temporada de circo 
Una leona én relativa libertad es un 
espectáculo interesante; pero se ve de-
masiado pronto. En cuanto se pasa la 
impresión de curiosidad sazonada con 
un poco de temor, sobre hasta dóndo 
l legará la libertad y qué uso h a r á el 
felino de ella; ya es tá visto. La liber-
tad no es muy grande, y el mismo pú-
blico, que se emocionó en el primer mo-
mento, al darse cuenta de que estaba se-
guro se encontró un poco defraudado. 
La vió comer y beber sin rugidos y sin 
ademanes de fiereza y halló que el ani-
mal í to resultaba demasiado correcto. 
Hubo, con todo, muchos aplausos, que 
se enlazaron con los que venían subra-
yando todos los números del programa, 
interesante, movido y variado. 
Los que más entusiasmo despertaron 
fueron los perros malteses de los Chrls-
t íans, graciosas pelot í tas de lana, que 
hacen ejercicios increíbles. Las tres her-
manas Ehtor, extraordinarias acróbatas , 
que aun en los m á s arriesgados saltos 
ponen un dejo de gracia. D'Anselml, a 
quien el público no se cansaba de pe-
dirle sus maravillosas imitaciones de so-
nido; las focas equilibristas; Pompof, 
Thedy y sus hijos, extraordinarios mú-
sicos y humoristas, que continúan la 
gracia del padre con una mayor finura, 
y las ocho patinadoras berlinesas, muy 
felices en una delicada evocación ro-
mánt i ca . 
Y un lleno completo en todas las lo 
calidades. 
J. de la C. 
GACETILLAS TEATRALES 
Eslava 
Breve actuación de Jaime Borrás y 
su compañía. Todos los días tarde y no-
che "Don Cascabeles",, el último éxito 
de Vidal y Planas. 
Vea las últimas representaciones 
de " E l misterio de la Quinta Avenida", 
en el TEATRO VICTORIA. Viernes: 
"Aquella noche" (estreno), adaptación 
de Magda Donato. 
¡Sensacional! ¡Archiemocionante! 
Viernes 6, noche, estreno en la ZAR-
ZUELA de "Sin Novedad en el Frente", 
inspirada en 'la célebre novela de Re-
marque. Sorprendentes efectos escéni-
cos. Un gran espectáculo de Rambal. 
Español. Xirgu-Borrás 
Ult ima semana. Tarde y noche el ex-
traordinario éxito cómico: "La Dama 
boba". Butaca, 3 pesetas. 
Cartelera de espectáculos 
9 T E A T R O S 
CIRCO D E PRICE.—A las 6,30 gran-
diosa y primera "mat inée" infantil de 
la temporada. Pompoff y Thedy. Las 
focas cantantes. "Lea", la leona domes-
ticada. Exito. 10,30 gran función. Triun-
fo enorme de todo el programa integra-
do por atracciones. 
COLISEVM. — Mañana viernes 10.45, 
inauguración. Compañía de Celia Gámez 
con " E l baile del Savoy" (reformado). 
COMEDIA.—A las 6,45 y 10,45: Com-
pañía de varietés, Carmen Flores, Loli-
ta Astolñ, Barón Ruialdo, Tito, Aguilar 
and Cases y otras formidables atraccio-
nes. Butaca tres pesetas. 
COMICO.—(Loreto-Chicote.) Inaugura-
ción sábado 10,45 noche: "Diálogo" y "La 
niña calamar". 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,45 
y 10,45: "La papirusa". Butacas a 1.50. 
(2-1-35.) 
ESLAVA. — (Compañía de Jaime Bo-
rrás.) A las 6,45 y 10,45: "Don Cascabe-
les" (tragicomedia de Alfonso Vidal y 
Planas). (4-9-35.) 
ESPAÑOL.—(Xirgu-Borrás.) Ultima se-
mana. 6,30 y 10,30: "La dama beba" (ex-
traordinario éxito cómico. Butaca 3 pe-
SG tclS ) 
FUENCARRAL. — 6,45: "La Chulapo-
na". 10,45: "Doña Francisquita" (por Fe-
lisa Herrero). 
IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) 6,45: 
"La del manojo de rosas". 10,45: "La 
viejecita" y "Bohemios". Exito de cla-
mor. Butacas, 3 y 2 pesetas. (7-3-32.) 
PARDIÑAS,—6,45: "La rosa del aza-
frán"; 10,45: " E l cantar del arriero". 
Butaca, 1 peseta; general 0,50. 
VICTORIA.—(Teléfono 13456). 7 y 11: 
" E l misterio de la Quinta Avenida" (úl-
timas representaciones). Butacas a 3 
pesetas. Viernes: "Aquella noche" (es-
treno sensacional). (8-8-35.) 
ZARZUELA. — (Grandes espectáculos 
Rambal.) 6,45: " E l conde de Montecris-
to"; 11: " E l misterio del "María Celes-
te". Butaca, 3 pesetas (31-8-35.) 
VISITAD Exposición permanente de 
la construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—(Refrigerado.) 11 
m a ñ a n a a 1,30 madrugada, continua; 
butaca, 1 peseta. "Vioenzo Vellini (do-
cumental sinfónico). " E l humo que 
atruena" (documenal en español). Re-
vista femenina. "Sombra de un Impe-
rio" (viajes, en español). "Taller de re-
paraciones" (dibujo Walt Disney). "Mic-
key Mousse", "Elair Journal" (con las 
úl t imas noticias de la semana). Noticia 
de últ ima hora. E l trágico accidente con 
la muerte de la reina Astrid de Bélgica. 
ALKAZAR.—El sábado Inauguración 
de la temporada, "Idolos de Buenos A i -
res" (producción argentina por Ollnda 
Bozán y Francisco Canard). 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: "Enemigos 
ínt imos" (Jack Holt, Edmund Lowe, 
Bele Lubori) . Butaca, tres pesetas. 3-
9-35.) 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (salón 
y terraza). E l superfilm de espionaje 
" E l es inocente" (7-6-35). 8 
CAPITOL.—(Teléfono 22229.) 6,45 y 
10,45: Paul Lukas en el papel del famo-
so detective Philo Vanee en " E l crimen 
del Casino", " f i l m " Metro Goldwyn Ma-
yer. Atmósfera fresca. Precios de vera-
no, 3 pesetas butaca. (31-8-35.) 
CARRETAS.—Continua, una peseta. 
Sucesos mundiales Paramount 52 (rigu-
roso estreno). Vacaciones tranquilas (có-
mica). Capricho Imperial (Marlene Die-
trich en español). 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30 (butaca, una peseta): "Re-
cién casados" (Janet Gaynor) y "Cama-
rotes de lujo" Edmund Lowe y Lois Mo-
ran). (4-12-34.) 
CIÑA MADRID.—5 (continua; butaca, 
1 peseta): "Madama Dubarry" y "Pira-
tas de Sanghay". (25-1-34.) 
CINE D E LA OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,45 y 10,45: "Mademoiselle Za-
za" (grandioso éxito). 
CINE D E LA PRENSA. — (Teléfono 
19900.) 6,45 y 10,45: "Música en el aire" 
(éxito de Gloria Swanson y Jhon Bo-
les). (4-9-35.) 
CINEMA ARGUELLES. — (Teléfono 
35.155.) 6,45 y 10,45: " E l perfume de la 
dama enlutada". (10-11-31.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: " E l bu-
que de los misterios" (por Noah y As-
tr id Allyn) y "Aniakchak" (en español), 
documental. 
FIGARO. - (Refrigerado. Te . 23741.) • 
6 45 v 10,45: "La ronda de medianoche 
(policíaca) y "Andrajos de la opulencia 
^ S R l í r ' ^ r A R I S . - (Refrigerado.) 
Continua desde 11 mañana Grandioso 
éxito "Princesa por un mes , por Sylvla 
^ P A Z X c í o ' D E LA MUSICA._(Teléfo-
no 16209.) 6.45 y 10,45: "Vanessa1 , por 
Robert Montgomery. (Exito Inmenso.) 
(3-9-35.) i .4 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Revista Paramount 
número 52. La mar y los peces. Oflcio 
Imperecedero. Diez minutos de radio . 
Todo por la corona. 
PLEYEL CINEMA.—(Mayor, 6.) Con-
tinua desde las 4.15: "Via;o de novios" 
(Albert Prejean Briggittc Helm). E l 
pequeño Gigante" (E. G. Robinson). Bu-
taca, una peseta. (11-3-34.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: "Volando 
a Rio Janeiro". 
PROYECCIONES.—6.45 y 10,45: "Paso 
a la juventud", con Martha Eggerth y 
Jhan Kiepura. Próximo lunes: Joan 
Crawford y Clark Gable en "Alma de 
bailarina". (8-5-35.) 
ROYALTY.—(Tel. 34458.) 6.45 y 10,45: 
"Desfile de candileias" (Joan Blondell y 
James Cagney), y "Viaje de ida" (Wi-
lliam Powell y Kay Francis). Exito 
enorme. Butaca, una peseta. (22-5-34.) 
SAN CARLOS.—A las 6.45 y 10,45: "Pa-
so a la juventud" (por Marta Eggerth 
Jean Kiepura). (22-11-33 ) 
SAN MIGUEL.—6,30, 10,30: "Amantes 
fugitivos". . , 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: "Que se-
mana" (por Adolphe Menjou, Mary As-
ter y Dick Powell); y "Una aventura 
nupcial" (por Kate de Naggl y Lucien 
Baroux). (2-5-34.) 
VELUSSIA. — (Refrigerado.) Sección 
continua: " E l hombre y el monstruo' 
(por Fred March y M. Hopkins). B i t a -
ca, 1 peseta. (2-5-34.) • • • 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
( • ^ " • ' ' " B 1 : • ' ' H ' ^ B H ' H B̂ H B H P' H I 
Fábricas camas doradas 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13. 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar. S. 
Salamanca: San Justo. 14. 
riiiiniiKiinniin a a B • B B B B B i 
C A L Z O N C I L L O 
CORTO, CÓMODO 
AGRADABLE PA-
RA VERANO, SIN 
COSTURAS NI 
ARRUGAS 
SE GRADUA Y ADAPTA A LA C1N. 
TURA SIN ELÁSTICO 
Manufacturas F. M A R F U L L - Bircelona 
HülüH:!!!»:;;:»!!!»''.?!' «• 
J A B O N 
B 1 C A R B O N A T A D 0 C j ^ > 
^ T O R R E S M U Ñ O T L . ^ 
IIIHillllWIIIHIIIIHIIIIHIIIIHIIIinilimil^ 
^MimiimiiimmmiiimiiimimmMiimiiii imim 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s ! 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre 
fiiiiiiiiiiiiiimiiimi iimiiiiiiitiMtiiiiiiiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiniiiiiiiuititkitiiiiiiiiJ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
PI. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, PL Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa Lim Ferrar,, «'i. 
Teléfonos 40507-45256. Madrid. 
* " - r r i a E. Cortón, V K 8, V 
CURSILLO VITIVINICOLA EN TARANCON 
Tí. RANCON, 4.—La Eotación de Vi t i -
cultura y Enología de Madrid ha orga-
nizado un curso breve de carácter prác-
tico para ampliación de conocimientos 
vitícolas, que tendrá lujar en los dias 
12 al 22 de septiembre, ambos inclusive. 
La inscripción, gratuita, puede solici-
tarse del Ingeniero director de la Esta-
ción de Viticultura y Enología de Ma-
drid (Instituto Nacional Agronómico), 
Moncloa. Madrid. 
ABOGADOS 
SEííOIl Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-seis. (5) 
AGENCIAS 
ABOGADO. Divorcios, testamentarlas, ln. 
formaciones reservadísimas. Consultas'. 
3 a 5, cinco pesetas. Hortaleza, 110, ter. 
cero. (3) 
AGENCIA "Beltrán". Asuntos oficiales 
particulares; certificaciones p e n a l e s 
Cumplimenta exhortes. Hortaleza, 110 
m 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (Ifli) 
AGENCIA seria y solvente, gestiones y 
obtención documentos oficinas públicas, 
necesita corresponsales todas capitales y 
pueblos Importantes. Apartado 3093. Ma-
drid. (3) 
DETECTIVES particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-
tresuelo derecha. 27831. (5) 
DETECTIVES. Vigilancias, Investigacio-
nes reservadísimas, precios incompati-
bles. "Centromeño". Príncipe, 14, princi-
pal. 15816. (8) 
DOCUMENTACIONES rápidamente, infor-
maciones reservadas. Híspanla. Pi Mar-
gall, 7. (V) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
ALMONEDAS 
MUEBLES, enormes rebajas, en la prime-
ra quincena de septiembre. Alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas pla-
teadas, muebles en general. Flor Baja, 
3- (5) 
LIQUIDACION. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos. 17. (20) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550. 850 y 1.200. Fernández 
de los Ríos. 31. Garrido. (V; 
MAGNIFICO despacho Renacimiento, ele-
gante comedor, alcoba, tresillo, recibí-
miento, toda clase muebles. Desengaño 
12, primero. (2) 
DESHAGO piso; buenos muebles, flaman-
tes, magnífica radio corriente universa^ 
todas ondas. Don Bernardino. Lope Rué. 
da. 17. (3) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
LIBRERIA cinco metros, altar, muebles 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
FANTASTICA ocasión. Elegantísimo des-
pacho español, alcoba, comedor, tresillo, 
recibimiento. Fuencarral, 21, entresuelo. 
(4) 
URGENTE. Cuadros antiguos Zurbarán. 
Rubens, Tiziano, Goya, Tintóretto. Pue-
bla, 19. (10) 
LIQUIDAMOS muebles de títulos, todos 
de arte. Piano dorado, comedor moder-
nista (ea el único de España) y demás 
muebles, todo por el estilo. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 
AUSENCIA urgente, vendo comedor mo. 
derno magnífico, despacho, tresillos cue-
ro y terciopelo, mesa una pata, sillerías, 
vitrinas y cama isabelinas. arañas, al-
fombras, cuadros, objetos arte. Veláz-
quez. 30, primero izquierda. (16) 
ALMONEDA elegante, despachos, tresillos, 
mobiliario artístico, precios moderados. 
Avenida Plaza, Toros. 8. (T) 
URGENTEMENTE vendo todos muebles, 
por marcha extranjero. Romero Roble-
do, 13. (4) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3, Madrid. Alame-
da. 25, San Sebastián. (21) 
ALQUILERES 
SIA. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
PARA arrendar rápidamente un piso, diri-
girse a la SIA. (3) 
LA SIA está abierta actualmente al pú. 
bllco de 10 a 1 de la mañana para in-
formar sobre arrendamientos de locales, 
pisos, hoteles, etc. (3̂  
SK necesitan dos locales amplios e Inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
miento de novelas, preferibles cerca 
Puerta Alcalá. Servirían sótanos o inte-
riores. Renta máxima, 75 pesetas men-
suales cada uno. Dirigirse EL DEBATE 
número 8.888. (T) 
1*1 SOS amueblados nuevos, todos ios ade-
lantos. Informes: Velázquez, 69. (Tj 
ESTRENAR, lujosísimos, seis nabltables 
"hall", baño lujo, cocina, W. C. serví 
ció. despensa, dos escaleras, dos aseen 
sores, calefacción central, lavabo dormí-
torio servicio, muros, techos forrados 
corcho, portero librea, 38, 40. 42 y 43 du 
ros. Goya, 116. 
SIA. Sección de Información de arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404, 26405. 
(3) 
ALQUILANSB pisos todas comodidades. 
Princesa, 58. (V) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con Idem, 80; naves, 60. Embaja-
dores 104. (2) 
MEXDIZABAL. 42, buenos exteriores. Con 
calefacción central, baño, ascensor telé-
fono, 200 pesetas, (3) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces, 
entrada directa, propio para Industria o 
almacén, alquílase. Antonio Palomino i 
(esquina Guzmán el Bueno), (3) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económl. 
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
INTERIOR, seis habitaciones. 23 duros. Huertas, 12. (i6) 
COLINDANDO Retiro, espléndidos exterio-
res, todas comodidades, 207-212. Lope 
Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). (2) 
EXTERIOR, miradores. 29 duros. Mun-
11o, 5 (junto mercado Olavlde). (2) 
AMUEBLADO,, cinco habitables, calefac-
ción central, baño. Teléfono 51984. (T) 
OFICINAS cedo parte, situadas piso bajo. 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar-
tado 20. (2) 
EXTERIOR hermosísimo, lujosísimo, 400 
pesetas. Alcántara, 32. (T) 
120-140. calefacción central, baño, 8 piezas. 
"Metro" Ríos Rosas. Alenza, l<j. (A) 
CALLE Vallehermoso, 84; cinco habitables 
baño, mirador, ascensor, 25 duros. (2) 
BONITO medio piso, amueblado, baño ca-
lefacclón, cocina. 50150. , ' (V) 
IPír0,^,AS;ION g ^ u l t a pisos desalquila, 
dos. El Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, ¿; ban Bernardo, 95; Goya, 56, (21) S ^ n W 1 ^ Pls°?- 225- bafto. calefacción central, 14 habitaciones amplias, Paseo Ramón y Cajai, 6. (A) 
HERMOSO piso, cuatro fachadas, nueve 
balcones sol, aire, mucha luz, 300 pese, 
tas. Pardiñas, 95. i-¿) 
" J ^ V , 9 * ' exJterlor' 5 habitaciones, aseen, 
sor. baño, ducha, bidet, teléfono, cale-
facción central, 36 duros, (3) 
90 pesetas precioso exterior, cuatro balco-
nes, gas. Cartagena, 21 (final Lista). (3) 
MENDIZABAL 76, casa lujo. 7 habitado. 
gran co,nfort. baño, ascensor, mon-
tacargas, calefacción central, 55 duros. 
(3) 
22 duros espacioso exterior, gas. Cartas-
na, 9 (final Lista). S f í j 
PIr^nS^dfS:ílqullad03 muchísimos diaria-mente, todos precios. Príncipe, 4. (») 
^ m i í ^ 8 ? í180 clntrico. confortable, para íamlha o despacho. Paseo del Pradoi la. 
^ i n í ^ ^ f Rufino- Consulten precios. Ga. llleo, 6«, tercero. 44786. (3) 
^ í / ^ o f ^ ProPia Para almacén Iru-dnr'rJ A,,38' e}c-̂  P^ueña tienda, ocho duros. Alvarado, 19. tT) 
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B O N I T O piso, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor, 32 duros. 
Principe Versara, 91. (6) 
HKRMOSO piso, todo confort, amplio, vis-
tas Retiro. Botánico. 95 duros. Alcalá. Z a . 
mora, 48. (6) 
H E R M O S O exterior Mediodía, ocho am-
plias habitaciones, dos escalera*, todo 
confort, 65 duros. Caracas, 19. (V) 
A P A R T A M E N T O amueblado, 22 duros. 
Fuenc^rral, 32.. (T) 
E X T E R I O R , siete habitaciones baño, ca-
lefacción central, 140. Juan Bravo, 73. 
(T) 
T I B N O A con sótanp, entera o dividida, ao 
arrienda. Goya, 83. ( T ; 
S E alquila bonito hotel, propio caballero, 
señora; buenas comunicaciones, muy in-
dependiente. Teléfono 40671. Chamartin. 
(T) 
A solvente, despacho económico. Libertad, 
4, principal izquierda. ( E ) 
P A R T I C U L A R vende precioso púsito amue-
blado, Magniüca situación, espaciosa te-
rraza, ascensor, calefacción, baratísimo, 
Informarán:, Teléfonos 25915, 17G20. (T) 
C O N F O R T nueve piezas, 250 pesetas. Ge-
neral Oráa, 56. (."») 
H E R M O S O exterior, gas, 28 duros, 8 habi-
taciones. Monteleón, 27. US) 
i E X T R A N J E R A alquila preciosos exterio-
) res, balcones, con bonitas vistas, mucha1 
venti lación. Mobiliario moderno, máximo 
confort. Alcalá, 130. (V) 
i r O R marcha, alquilo exterior, amueblado, , A L H A J A S , ^ i ^ S ^ 0 » ^ . * * * * "ttf 
I cinco habitaciones. Goya, 121. (V) j que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
' C-5e^acShtadoar1rt^ioa '^^-..f^eOJ^ ^ ^ M ^ ^ ^ I cipal. (5) | máquinas, libros. <1267. Miguel. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L 
Funirtt SjAitau. tnt . Crttt Pumn riMjOgKMlj 
•'Jeromln", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del (Jato Félix, diferentes de las que publica Kl DKBATK. 
— Y o creo que si no encerramos a este 
bicho vamos a tener un disgusto. 
—Mira, pequeño; te hemos arreglado — ¿ C ó m o no vuelven 
una casita ¡más mona! esos indígenas? ^ 
—Deberíais haber nacido en la isla. 
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COMPRO hipotecas vencidas. Vega. Apar-1 S E alquila habitación, todo confort, sitio H A B I T A C I O N tres compañeros, completa, P R E S T A M O S comerciantes, industriales; 
(2) 
C U A R T O S gran lujo, calefacción Incluidn. 
40, 55, 60 duros. Viriato, 20. • (2; 
R K I . A r i O N E S pisos desalquilados y amue-
blados, todo Madrid. Preciados, 33. 13603. 
(4) 
A L Q U I L A S E , económico, hotel, todo con-
fort. Carretera Chamartin, 33. R a z ó n : 
Quintana, 6. (T) 
D E S E O pisito estilo estudio, 4 a 5 habita-
bles, baño, gas, buenas comunicaciones. 
P A R D I S A S , 17, casa acreditada pagando 
muebles modernos, antiguos, objetos ar-
te, buhardillas; vamos rápido. 62816. (5) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta. 4. 
Compra-venta. (2> 
P A G O Increíblemente muebles, objetos; voy 
rápido. Teléfono 72833. (5) 
I N T E R E S A N T E : Jesús paga espléndlda-
exterior o interior, 100 pesetas. Gratifi- | mente mobiliarios, ropas, condecoracio-
caré firmar contrato. Escr iban: 5.884. nes plata, antigüedades, menudencias. 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 74883 f! ., (V) 
T I E N D A S , espaciosas cuevas, casa nueva, pA(;o bien muebles, libros, trajes, ropas, 
15-25 duros. Bisco Garay, 20. (8) objetos, máquinas escribir. T e l é f o n o 
E X T E R I O R E S espléndidos, todo confort, 
38 duros. Blasco Garay, 20. (8) 
H E R M O S A nave independiente, luz propia. 
Mendizábal, 6, al lado plaza España. (3) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
| A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát icos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
1 G R A N D E S ocasiones: Chrysler, Plymouth, 
Buick, Peugeot Opel, Nash, Ford, todos 
j tipos. Serrano, 55, patio. tT) 
i G A R A G E Independiente, dos camionetas. 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
I E N S E R A M O S conducir automóviles , 49 pe-
! setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
1 A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa-
) dos, diferentes marcas, económicos. G a -
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
B A J A de tarifa. Alquiler automóviles 1935. 
1 a peseta hora; viajes, 0.20 kilómetro; 
servicio permanente. Blasco Garay, 12. 
74133. Torlz. O) 
I M P O R T A N T I S I M O . Particularmente com-
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por-
celanas. Hidalgo. 74330. , (V) 
M U E B L E S , alhajas, oro papeletas Monte, 
ropas; pago su valor, fisplrltu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
tado 3078. (T) 
S O L A R Hermosllla. 3. Mediodía, Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Plaza RepúblicH. | H A B I T A C I O N confort, matrimonio, señor. 
céntrico. Lombla, 8, entresuelo Izquierda 
B . (V) 
8 (antes Oriente;. (3) 
V E N D O barata hermosa finca, mejor sitio 
de E l Plantío. R a z ó n : Restaurant Puer-
to Principe. Carretera L a Coruña. K i -
lómetro 15. (16) 
D I S P O N E M O S venta, permuta, varias ca-
sas, solares. Consorcio. Ancha, 56. Telé-
fono 13589. (3) 
D I S P O N E M O S casa Chamberí, sin hipóte-
cas, permutamos solar bien situado. Con-
sorcio. Ancha, 56. (3) 
POR ausencia, vendo hotelito, verdadera 
ganga. Jaén, 30. R a z ó n : portería 21. (8) 
GANGA, casa buen sitio, orientada Me-
diodía, todo exterior, renta 72.000 pese-
tas; precio 650.000; siempre alquilada. Es -
cribid: Apartado Correos 10.057. (8) 
con pensión. Viriato. 11. cuarto derecha. 
(5) 
C E D E S E habitación, caballero, con. sin. 
Pez. 38. entresuelo B derecha, (5) 
P E N S I O N , cinco pesetas; confort. Mayor, 
14, primero derecha. (2) 
G A B I N E T E , confort. Teléfono 22793. Prin-
cipe, 16, segundo izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R , dos estables, únicos. Pardi-
ñas, 44, bajo derecha. (3) 
P E N S I O N Ját iva, es la más apropiada pa-
ra matrimonios distinguidos, desde 200 
pesetas. Paseo Gracia, 2, tercero 1.a Bar-
celona. (1) 
M A T R I M O N I O , cede hermosa habitación 
exterior, ascensor, baño, muebles nuevos. 
6. Eduardo Dato, 16, tercero A, derecha. 1 capitalista directo. Nada cobro adelanta-
(2)' do. Apartado 1241. (3) 
P E N S I O N Antonia. Confortable, estables! A P O R T A R I A 20.000 pesetas y colaboración 
desde 6,50. Teléfono, baño. Barquillo, 36, 
segundo izquierda. ( E ) 
S E S O R A catól ica ofrece habitación, casa 
nueva, confort. Mcléndez Valdés, 36, pri-
mero. Portero informará puerta. (V) 
SEÑORA respetable dará pensión dos tres 
amigos; preciosos exteriores, Inmejorable 
trato. Santa Feliciana, 14, segundo iz-
quierda. Chamberí. (A) 
H A B I T A C I O N E S ventiladas, económicas, 
a caballeros. Churruca, 1. (V) 
E N casa señoras honorables cederlase ga-
binete y alcoba, también salón, a señora 
o caballero toda garant ía y absoluta se-
riedad, céntrico. Calle de Jesús, 2, prin-
personal a negocio de exclusiva, con da. 
pósito que quiera ampliarlo. Exijo y da-
ré m á x i m a s garantías . Señor Díaz. Pre-
ciados. 27. Anuncios. (18i 
N E C E S I T O préstamo G00; doy pensión poi 
renta. Teléfono 27795. (2) 
C O M E R C I A N T E garantía, precisa 5.000 pe-
setas de particular, sin intermediarlos, 
O F R E C E S E joven 17 años para 0 0 « « g O , 
oficina, habiendo practicado « ,a 
I quince meses, certificado buena ^nduL-
1 ta: francés, taquimecanografia. W<>»' 
Travesía San Lorenzo, 6. 
QISÑORÁ informada se ofrece para costu-
| ra y cocina. Colmenares, 3, bajo qere-
' cha. 
T I N T A S 
.\ 1,1 A. Pedirlas en papelerías. Para esti-
lográficas y usos corrientes. (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O mejor Industria Madrid mar-
ca acreditada. Teléfono 60247. ( w 
TRASPASO't i enda en lo más céntrico da 
Madrid, con instalación moderna, perlec 
lamente conservada, por el coste de ésta. 
Señor Gómez. Teléfono 21430; de 2 a 4. 
Absténganse intermediarlos. <16) 
T R A S P A S O restaurant próximo Puerta Sol* 
acreditadísimo, buenas condiciones. R a -
zón: Hotel España. Jardines, 35. C¿) 
T O M A R I A panadería o lechería, buen si-
tio. Corredera Baja , 21. Fernández < 10> 
T R A S P A S O ultramarinos por ausencia; fa. 
ciudades. Teléfono 34649. (T) 
T I K N D A dos grandes huecos, grandísimo 
local, alquilase. Hortaleza, 96. (3) 
T R A S P A S A S E amplio local, con vivienda, 
calle Lavapiés junto plaza. Referencias. 
AgenciaifRex. Pl Margall 7. (4) 
B U E N local, bonita Instalación, buenas 
condiciones. Fucncarral , 62. Mañana: 10-
12. Tarde: 4-6. ( ^ 
T R A S P A S O pensión, acreditadísima, por 
enfermedad. Miguel Moya, 6, quinto de-
recha. (18) 
P O R enfermedad, traspaso pensión, econó. 
mica, baratísima. Teléfono 21579. (V). 
V A R I O S 
IOHDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados d« 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23> 
por cuatro meses. Ofertas: Teléf. -7355 ; S E S O B A S : Arreglo Uflo bolsilIoa. prlnci . 
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
CASA junto Santa Engracia, alquileres, 
muy bajos, vendo, capitalizada 8 % libre. P A R T I C U L A R alquila gabinete, matnmo-
Preclo, 42.000 duros. Escribid, sin Inter-
mediarlos: Núñez. Glorieta Bilbao, 3. Es -
tanco. (8) 
F I N C A regadío, nueve fapegas, cerca Ma-
drid, 15.000 pesetas. Grandes facilidades. 
Informarán: Lope Rueda, 26. (T) 
nlo, señorita. Churruca, 20, principal 
centro derecha. (V) 
SEÑORITA empleada, úrgele alcoba, gabi-
nete exterior desamueblado, casa hono-
rable, señoras solas o matrimonio respe-
table sin hijos. Manutención completa. 
Sitio céntrico. Confort. Referencias mu-
COMf KO. yendo ao\&res bien situaos U&. tuag Escr¡bid. olmeda. Bravo Murillo, 
3. Continental. (10) drid. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor ^ 7 * ^ ° " ° J™90- i w í ¿ ' L . Tnvipr' ! B O N I T A habitación para dos amigos, pen-
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Pía . D I S T R I B U I A sus disponibilidades. InVler- sión completa_ 550^ churruca, 20, terce-
cipal centro. (T) 
Doctor Esquerdo, 5. cuarto derecha. (16) G A B I N E T E exterior, baño, caballero, se-
ñorlta, con, sin. García Paredes, 52, prin. 
cipal G. (T) 
"KINOS". Santa Engracia, 5 (junto pla/.a 
Santa Bárbara) . (T) 
"KINOS". Desde siete pesetas una persona; 
doce, dos. (T) 
"KINOS". Dos pisos; ascensor, terrazas 
calefacción. Teléfono 35873. (T) 
C A R R A S C O : Dinero comerciantes, hipote-
cas, muebles, mercancías, pensionistas. 
Villamil, 39. (Tardes.) (18; 
O R A T E : Dinero comerciantes, hipotecas, 
muebles, mercancías, pensionistas. Fer-
nando Católico, 48. (18) 
4á Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo; 
Teléfono 15657. (3) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
ro derecha. Plquer. (V) 
M A T R I M O N I O honorable cede gabinete, 
para particular o sacerdote. Fuencarral, 
39, segundo derecha. (V) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T> 
G U R B E A, dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11636. (21) 
ENSEÑANZAS 
ta en urbanas. Buena producción, sólida 
garantía. Compraventa casas. Magnificas 
hipotecas Visiten a Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete, nueve. Teléfo-
no 27990. (2) 
nFVTI<;TA«;'POR 80.000 pesetas. Incluidos gastos de C E D E habitación matrimonio, o dos aml-
ULIN 1 M 1 A:> compra y continuando con 80.000 que tie- gos, con. Calle Prado, 3, primero. (T) 
ne del Banco Hipotecarlo, vendo casa. P E N S I O N completa desde 5.50; habltaclo-
Renta 19.500 pesetas. Teléfono 20698. 10-2. | neg individuales, dos amigos. Carrera San 
Teléfonos 47174, 60006, 
1 I M P E R I A L Chrysler. 7 plazas, con radio, 
baúl hecho una pieza a la carrocería, 
calzado nuevo, patente pagada hasta fin 
I de año, como nuevo. Verdadera ocasión. 
Puede verse: Carrocerías Morante. Pa-
160 izquierdo Hipódromo, 7. (7) 
i ¿ D E S E A estrenar automóviles estupendos? 
Alquílelos 2 pesetas hora. Viajes. 0,25 kl-
1 lómetro. Servicio permanente. Torrijos, 
20. Teléfono 61261. (7) 
B E C A U C H U T A D O S Badals, por Integra-
I les; lo mejor de lo mejor; cubiertas oca-
sión, todas medidas. Madrazo, 9. (18) 
1 A U T O M O V I L Marmon, perfecto estado, 8 
l cilindros, cerrado, vendo barato. Dato, 
20, portería. tl8» 
1 A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co. 
i ches europeos-, americanos nuevos. San-
la Engracia, 6. '2) 
' A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
(7) : M E C A N O G R A F I A , taquigrafía, aritmética, 
gramática. Idiomas. Aoademla "Helios". 
Carretas, 12. (3) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. A l -
Jerónimo, 34, segundo, esquina Santa Ca-
talina. (V) 
G U A R D A M U E B L E S P E N S I O N caballero esta-ble, muy económl-
ca; teléfono. Cruz, 33. tercero Izquierda. 
(V) 
D E S D E seis pesetas, aguas corrientes, ca-
lefacción, ascensor, teléfono. Infantas, 26. 
sesrundo. (5) 
G U A R D A muebles, mudanzas, garrucha, 
Madrid, provincias, económico. 52115. (T) 
G U A R D A M U E B L E S , 5 pesetas. Recogida 
gratis. Paseo Marqués Zafra. 18. (5) 
iiip/~»TFf"'AS F A M I L I A vasca admite estables, todo con-
r i U A ^ A b W ^ * fort. precios módicos. Eduardo Dato, 27. 
varez Castro, 16. (2) 
A C A D E M I A Bilbao. Policía, vigilantes 
conductores, bachillerato, comercio, cul-
tura, mecanografía (alquilamos), taqui-
grafía. Idiomas, dibujo. Fuencarral, 119, 
segundo. (2) 
A D U A N A S exclusivamente. Academia Ce-
la. Fernanflor, 6. w 
A L E M A N A , excelente profesora; clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Agui-
lera, 5. (3) 
C O R T E , confección, 10 pesetas clase dla-
H I P O T E C A sobre finca hermosísima, pas- (18) 
tos, zona Escorial. Precísanse 200.000 pe-; P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
setas. Apartado 855. Madrid. (2) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco H i -
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
A R T E A G A : Primeras, segundas rápida-
mente, casitas, rúst icas, valores, usu-
fructos. (18) 
A R T E A G A : Colocamos grandes, pequeños 
capitales, operaciones garantizadas, gran-
des rendimientos. Hortaleza, 22. (18) 
60.000 pesetas doy en segunda sobre casa 
Madrid. Apartado 12.145. Alvarez. (3) 
ria. concédese titulo; enseñanza ripiaa. HIl,oxvr.o Mndrid Cualauler cantidad, 
garantizada. Academia Redondo. Boma.' H I P O T E C A S MadncL Cualquier cannaaa. 
nones, 2. (18) 
móviles, 'motocicletas." mecánica, regla- M E C A N O G R A F I A tacto, rapidísima 6 pe-
reallzo en el acto. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete, nueve. (3) 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
P E N S I O N Internacional. Príncipe, 23; todo 
confort, ascensor, calefacción, ducha 6 
pesetas; esmerado trato. (18) 
A L Q U I L O alcoba dos camas y alcoba con 
una, sin. Silva, 10, segundo derecha, (2) 
S E alquila habitación todo confort a ca-
ballero. Alcalá, 169, primero Izquierda. 
. (3) 
P E N S I O N confort, económica, terrazas. 
Miguel Mqya, 8, áticos. Entrada por Tu-
descos. ' (Ti 
"KINOS". Señoras: departamento indepen. 
diente. Precios especiales para estables. 
(T) 
G A B I N E T E confort, con. Jorge. Juan. Te-
léfono 52799. (T) 
SEÑOBA formal, gabinete exterior. Horta-
leza, 68, tercero derecha. (T) 
R E S I D E N C I A estudiantes, dirigida sacer-
dote. Confort, garantía. Recoletos, 8. ( E ) 
R A D I O T E L E F O N I C A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
COMPRO materiales radio, altavoces, mo-
tores, conmutatrices, amplificadores, pi-
kús. 74133. (7) 
R E P A R A C I O N E S económicas garantiza-
das, gran prontitud. Fuentes. Arenal, 18. 
(3) 
R E S T A U R A N T E S 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y más barato, servido por ellas 
mismas. Postas, 32. (5) 
(3) 
Ofertas 
v í K ^ í w 2 ? t™nSa^Q7nn0- M a r q u ^ i N E C E S I T A M O S personas interesadas re-Valdeiglesias, 1, tercero. 13970. (B) | presentación radios americanos "Super-
L A B O R E S 
pres 
boy". Apartado 9.021. Madrid. 
SEÑORAS. Sus bolsos arregla y tlñe ^Ro-
drigar. Atocha, 35, entresuelo. (18). 
A C U C H I L L A D O , encerado pisos, 0,70 me-
tro cuadrado. Teléfono 36991. (9) 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V), 
P R E C I S O socio aporte 50.000 pesetas para 
negocio en marcha. Beneficio anual, 30 %. 
Escribid: Productos. Apartado 12145. (3) 
O N D U L A D O R A domicilio, muy práct ica ; 
Marcel, 1,50; corte, 0,75. Teléfono 74476. 
(V) 
T I N T O R E R I A Francesa. Limpieza ves t í , 
do, 5; teñido 6; Idem abrigo. 7; limpieza 
traje, 6. Servicio domicilio. Teléfono 
48586. (5) 
A C U C H I L L A D O , encerado mecánico pisos, 
económico. Teléfono 23649. (5) 
PEÑA, cirujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
, P A R A empapelar habitaciones. Aduana, 15. 
T R A B A J O Concedemos facilidades pago. (8) 
C O P I A S y circulares. H á g a l a s siempre por 
personal especializado. Unica casa: Ro» 
yal. Trust Mecanográfico, S. A . E . Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 
21100, 21108 y 2110». (T) 
e 
(3) 
D I B U J O S , Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen 32. (5) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Isabel Católica, 17 tardes. (5) 
B U E N sueldo percibirán residentes pue-
blos, provincias, trabajándome. Aparta-
do 494. Madrid. (5) M A D E R A S 
A D B I A N Piera. Casa central. Santa En-1 C^J£ Í J f . ^ ^ n c e l l a . t ^ 0 ' o ^ -
gracia, 139. Madrid. (3; can,se mismo dIa- Leganitos, 33, entre-
SUCIO, 
MAQUINAS I C E D E M O S exclusiva en Madrid y provln-
das a persona solvente, buenos benefi-
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Garan- dos. Productos L i d . Mayor, 33. (3) 
tizadas cinco años. Taller reparaciones: sm - . . . n u - „i_fi„„,„ » ,„ ,_, 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Telefono 20743 ^ iSüKfn ^ I s ' r W T r e n S s : 
V ' l Padilla, 52, portería. (6; 
U X D E R W O O D , Continental, Royal, Ré- v^r^s-.^.o, , . YY1,lí>t. nay.a 
mington, Mercedes, s u m i d o r a s Bu. S ^ ^ ^ t ' ^ Z J Z ^ P 86• 
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barrct ; ! matnmomo solo, pueblecito muy proxu 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-1 mo Madrid. Escribid: Gancedo. Coslada 
mentó. General Pardiñas, 89. (5) 
1 OCHO caballos, conducción, cuatro puer-
I tas. Duque Sexto. 28. , ( T ) 
E S C U E L A Zacarías, más antigua, acredi-
1 tada, garantizo carnet. Luchana, 35. (3) 
! OC HO caballos, conducción, 1.900, garanti-
zado cualquier prueba. At\*ater Kent. 
¡ Eduardo Dato. 12. (2) 
I V E N D O Opel cinco caballos, cuatro asien-
tos. Teléfono 59220. Señor Frutos. (T) 
1 ABONO coche particular, quinientas pese-
tas mes a la orden días alternos, uno si, 
uno no. 'Teléfono 52291. ( E ) 
setas. Taquigrafía, cultura general. Ins-
tituto Taquimecanográñco. Emilio Me-
néndez Paliarás, 4 (junto Fuencarral, 59). 
(V) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, preparación 
exámenes septiembre profesor especiali-
zado. Teléfono 25059." (T) 
D E S E O urgente 175.000 detrás 400.000 Ban-
co. Apartado 1.132. (9) 
T E N E M O S dinero hipotecas, desde seis in-
terés anual. Consorcio. Ancha, 56. Te-
léfono 13589. (3) 
e . 
E X T E R I O R , empleados, dormir, únicos, 
baño. Hasta siete tarde. Goya, 47, pri-
mero derecha. (V) 
SEÑORA respetable cede habitación todo 
confort a caballero o señora honorables. 
General Oráa, 12, segundo número 3. (T) 
H U E S P E D E S C E D E S E gabinete exterior en familia,- con. 
Estrella, 9, segundo izquierda. (2) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones. 2. B a - ; p E N S i o x Domingo. Aguas corrientes, des- E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaclone» 
chlllerato, grandes éx i tos ; taquimecano- áe Siete pesetas. Mayor, 9. (20) exteriores, 4 pesetas; tres platos postre, 
grafía, cultura general Idiomas, c a ' ^ - p E X S I o N confort, casa moderna. Goya 
los; honorarios reducidísimo». a 8 í 75 "Metro" Goya. (T) 
M E C A N O G R A F I A , tacto. Taqulgralla L-C-T.-RT irs rnnfnrt atruas corrientes co-pidíslma. Academia especializada. Mon: | ^ A B L E ^ $ 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles , PQI 
motocicletas, camiones, mecánica, Código. 
100 pesetas. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
P A R T I C U L A R , vendo coche, 16 caballos, 
barato. Ayala, 104. 
análisis, cultura general. Atocha, 37. (4) 
B A C H I L L E R A T O , Derecho, Policía, taqui-
mecanografia, contabilidad. Academia Es -
paña. Montera, 36. (21) 
COMPRO coche pequeño, seminuevo. ha-, j.RA?ÍCES( inglés. Enseñanza rápida, viva 
rato. Teléfono 47831. ( v ) j voz. Teléfono 55069. (V) 
B A L 1 L L A , 4 puertas, y Opel 9. Garage Ks-1 A C A D E M I A de mecanografía. Enseñanza 
paña. í 3 ' práctica por personal competentís imo. 
C I T B O E N 7. tracción delantera. 8 y 10 1>-| Royal. Trust Mecanográfico. S. A. E . 
gero. Garage España. (3) , Avenida Peñalver, 14, entresuelos. (T) 
B U I C K , Nash. Dodge. 5 y 7 plazas. ^a^?'" A M E N A enseñanza postal Taquigrafía. ge España. 3̂) 
O C A S I O N : hermoso Chrysler. Graham mo-
dernpa; verlos Garage España. (3; 
A U S T I N , 7 y 9. sin matricular; Wolseley. 
Autoplano. L a Casa más surtida. Visíte-
nos. Garage España . Galileo, 5. (3) 
¿ Q U I E R E vender su automóvil o comprar 
otro, sin intervención de corredores? 
Llévelo a Montserrat, 4. Teléfono 36539. 
Estancia gratuita, garantizo metálico el 
coche. CfN 
B I C I C L E T A S 
C O M P R A , venta bicicletas usadas. Foml-
naya. Carlos I I I , 3. (4) 
C A F E S 
C A F E S , los melores. Plaza Santa Ana, 12 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso: señora. 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
García Bote, taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. (24) 
IDIOMAS. Enseñanza y traducciones por 
profesor extranjero. Apodaca, 9. Teléfo-
no 43488. (21) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia 
Central. Carrera San Jerónimo, 3.. Ma-
drid. Teléfono 20441. (á) 
B A C H I L L E R A T O , enseñanza especializa-
da, sólo tres últ imos cursos. Teléfono 
33187' (A) 
B A U L E S de todas clases. Maestro Barta 
Libertad, 30, principal. ( E ) 
C L A S E S de Inglés, en casa y domicilio. A l -
calá, 130. (V) 
P R O F E S O R francés, muy competente, eco-
nómico. Bretón Herreros, 9, cuarto 5. (8) 
I N G L E S . Profesor Wolseley, Castelló, 37. 
E n s e ñ a n z a rápida, eficacísima, eliminan-
do dificultades estudio y adquiriendo 
prontamente conocimientos prácticos. (4) 
J O V E N inglesa diplomada, lecciones, tra-
ducciones. Inglés, francés, acompañaría. 
Doctor Esquerdo, 41, principal derecha. 
(T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina. 
rías, blenorrag;a. Preciados, 9; diez-una. r j i A TF1 IA 
slete-nueVe: (4) o r i L A i t ^ i / v 
E N F E R M E D A D E S génitourinarias. aexua- p l D A X Hg^j , precios paquetes. Catálogo 
les, matriz. Consulta particular. Hortale-
za, 30. Tres-seis. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
secretas, sífilis. Clínica especializada. 
Doctor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. (5) 
C O N S U L T O R I O especializado vías urina-
rias. Fuencarral, 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una. Cinco nueve. (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Sífilis, análisis . Once-una. cuatro-nueve 
Especial 5; económica, 2. Fuencarral, 59 
entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2, an-
tes Santa Bárbara) . (10) 
M E D I C O tocólogo, matriz, embarazo, este-
rilidad. Jardines, 13, principal. (3) 
COMADRONAS 
Yvért 1936. Agenda Americana. Viese»,, 
10. Cádiz. (») 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá, 60. 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
COMPRO solar o edificio emplazado entre 
Sol-Clbeles-Colón. Escribid con detallen, 
precio, etc.; Señor Herra nz. L a Prensa. 
Carmen, 10. "2; 
B O N I T O hotel cerca calle Alcalá y nueva 
1 •«.,!• rw.-i^T.t. r. -J » • 1 ' • Plaza Toros se vende buenas condicio-
I M E R C E D E S Garrido Asistencia embara-| " ^ ¿ J J "aléfacción. R a z ó n : Teléfono 
j zadas. pensión, consultas. Santa ^abel . 1. J ^ g g ^ ^ (T) 
I P R O F E S O R A partos, consulta reservada''n^'CAS rústicas j a í ^ í í ? • ^ J A * ' 
, embarazadas. Médico especialista. Alcalá. «as en Madrid. Brlto. Alcalá. 94. Madr d 
I 157, principal. (5) I . . K ' 
j E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratul- H O T E L , capa^cmad^confort, vendo barato. 
I ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
' N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
! daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
I PAZ Iscar, consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao. 7. (8), l4g.000 pesetas. Apa 
1 P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje V E N D O finca 25 lUlómetros Valladolid. ca-
I embarazadas. Médico especialista. Car- rretera Madrid. 5 Idlómetrog Olmedo; 350 
i men 33. Teléfono 26871. (2) hectáreas, casa, pinar, labranza, prados, 
P A R T O S . Es te fan ía Raso, asistencia em- viñedo. Informés: Doctor Calvo. Domln-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) guez-Gil, 9. Gijón. 
3, aguas co-
completa desde 7,50. 
Preciados, 11. 
P E N S I O N Guevara, 5,50-6,50. habitaciones 
exteriores. Fuentes. 5. segundo (junto 
Arenal) . (5) 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores, buen 
trato. Veneras, 2, tercero. (5) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4: 
Concepción Arenal, 3. (2) 1 
P E N S I O N Pili . Fuencarral, 19, segundo ;| 
tres platos, vino, postre, habitaciones ex-| 
teriores, baño, teléfono, ropa, cinco De-
setas. 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, désele 
6,50. "Baltymorc". Miguel Moya, 6, seguii_ 
dos. (11$ 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confon. U3; 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz, 3. Calefac 
r.lón, aguas corrientes, a 10 pesetas. (21) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
do 10 pesetas. Preciados, 4 principal. (16) 
P E N S I O N desde 4,50, baño y teléfono; ha-
bitaciones independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2, primero. (18) 
E X T E R I O R , uno, dos amigos, baño, cale-
facción, teléfono. Alcalá , 157, segundo de-
recha. (18) 
R E S I D E N C I A Hdgar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía. 2. 
(4) 
G R A N habitación, confort, aguas corrien-
tes, dos amigos, matrimonio, económico. 
Conde Peñalver, 14, principal izquierda. 
(18) 
G R A T I S , proporciono casas particulares. 
Agencia del Pilar. Montera, 24. (3) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 2Q. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (18) 
P A R T I C U L A R cede habitación económica, 
limpia, para caballero estable. 35098. (V) 
P E N S I O N Hispanoamericana. L a mejor. 
Principe, 15. Teléfono 19609. (2) 
H A B I T A C I O N 2, 3 pesetas, y estables; ca-
lefacción, baño, teléfono. Pensión Balles-
ta. Puebla, 11. (2) 
H A B I T A C I O N dos amigos, calefacción, te-
léfono, baño, 6 pesetas completa. Ferraz, 
21, segundo derecha. (T) 
H U E S P E D E S , pensión completa desde cin-
co pesetas; habitaciones confortables In-
dependientes. Aduana, 23, principal de-
recha. (V) 
P E N S I O N Hispano Francesa, todo confort, 
desde seis pesetas, baño incluido. Miguel 
baño, teléfono. Arrieta, 8. entresuelo iz-
quierda. (2) 
PENSION desde 5 pesetas, inmejorable tra-
to. Preciados, 29, segundo. (2) 
SEÑORA alquila magníficos gabinetes ex-
teriores, teléfono. P"uencarral_ 147, prime-
ro derecha. (3) 
C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitorios, dos 
amigos. Dato, 10, primero 2. , (4) 
C E D E S E habitación inmejorable, hotel 
propio, jardín. Teléfono 57235. (8) 
E S P L E N D I D A , exterior, en familia. Ra-
món Cruz, 63, bajo Izquierda. (V) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros. 
Buklld; facturadoras, contabilidad. Nue- (San Fernando). (V) 
vas y reconstrucción. Master Grade ga- B U E N sueldo ganarán propio domicilio per-
rantlzada. Accesorios. Consúltenos pre- i sonas residan provincias, pueblos. Apar-
dos. Contado, plazos, alquiler. Importa- lado 9077. Madrid. (3) 
dores: Maquinarla Contable. Vallehernin. p R E C I S A M o s inventores con inventos 
v- <3) prácticos. Monreal. Salud, 14. (4) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300. 400. AGENTES ambog sexos para la venlA al 
500 Pesetas Pídanos catálogo (tratia. detaii de importante marca de vinos em-
También_ alquilamos buenas máquinas. | botellados y a granel. Importantes en. 
misiones. Escribid con referencias a: Se-
ñor Pulg. Montera, 15. Anuncios. HG) 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
MAQUINA Royal nueva, portátil, véndese. 
Principe Vergara, 9?. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
F A L T A doncella. Torres. 3. <]«) 
N O D R I Z A S , las mejores cocineras doñee-
lias, niñeras, amas secas, asistentas, chi-
cas para hoteles, pensiones y para todo 
el mundo, proporcionamos gratuitamente 
Herzog. Andrés Mellado. 32. Teléfono] todo, llamando 16279. Palma, 7. (V) 
(T) N E C E S I T O cocinera, doncella y para todo. 
Duque Sexto, 14. (23) 
N E C E S I T A S E muchacha para todo. Infor-
mada, sepa cocina. Teléfono 34408. (A) 
R E P A R T I D O R a domicilió para vinos se 
desea, conociendo bien calles Madrid. E s -
M O R E L L vende, alquila; Morell repara 
perfectamente máquinas escribir. Horf.a-
iMa, 17. (21) 
MAQUINAS nuevas y de ocasión, baratí-
simas. Marqués de Cubas, 8. (T) 
R E P A R A C I O N de máquinas de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres, 
con mecánicos muy expertos. Royal. 
Trust Mecanocráfico, S. A. E . Avenida 
Peñalver, 14. entresuelos. Teléfonos 21100. 
21108 y 21109. (T) 
MODISTAS 
confort, particular. 42043. ( E ) ! VIODISTA católica, vestidos desde 10 pese-
M O N T E M A R . Pensión-hotel . Dato. 31. Des-
de 10 pesetas. 
Teléfonos'50463, 53206. (3) 
V E N D O casa rentando 8 % %. Magnifica 
situpción. Alquileres de 100 pesetas. Ren-
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecario 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
14« 000 npaetas. partado 855. Madrid. (2) 
A R G U E L L E S , en familia, confort, inde-
pendiente, 6,50. Benito Gutiérrez, 31. (V) 
P E N S I O N Rodríguez, gran confort. Cocina 
de primer orden; pensión desde: 10 pe-
setas; habitaciones desde 5. Avenida Pe-
ñalver, 14 y 16. (T) 
B O N I T A habitación exterior, ca lefaedón. 
baño, confort. Teléfono 50150. (V; 
C A S A católica, gran confort, solicita hués-
pedes. Princesa, 54, segundo derecha. No 
preguntar portería. (T) 
P E N S I O N Víllazón. Calle Recoletos, 15. 
Magnificas habitaciones, aguas corrien-
tes, calefacción, buen trato. Departamen-
tos familiares. (T) 
C A S A particular; habitaciones exteriores, 
todo confort, con pensión. Hortaleza, 61, 
segundo derecha. (T) 
E S P L E N D I D A habitación, gran confort, 
particular, con. Velázquez, 56046. (V) 
B U E N A alimentación, habitaciones higié-
nicas. Plzarro, 16, segundo derecha. (4) 
F A M I L I A vascongada daría pensión, exte-
rior, ascensor, baño, calefacción, teléfo-
no. Juan de Austria, 6, tercero izquierda 
(Chamberí) . C?) 
H A B I T A C I O N amplia, baño, teléfono. Val-
verde, 35, primero izquierda. (6) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares para estables. Príncipe, 4. (3) 
P A R T I C U L A R cede habitaciones matrimo-
nio, dos amigos con, sin, confort. Ra-
món Cajal, 10 (frente Retiro). (11) 
C I N C O pesetas pensión completa baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
P E N S I O N Edel , todo confort, desde seis 
pesetas, baño incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo; frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 
P E N S I O N particular, económica; habita-
ciones para dos. Arlabán, 5, principal. 
(T) 
M A T R I M O N I O honorable ofrece habita-
ción, con, sin, a señora o señorita. Ab-
soluta seriedad. T-eléfono 74055. (3) 
tas; ropa blanca, especialidad equipos no-
via. Teléfono 45630. 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (4) 
MODISTA económica domicilio. Mayor, 16, 
portería. • (A) 
cribid referencias, edad, lugar nacimien-
to. concretando pretensiones. Abstenerse 
si no hay verdaderas ganas de trabajar. 
Escribid a P. 4018 B . Apartado 911. Ma-
drid. (9) 
SEÑORITA deseo para tienda con buena 
letra y cálculo buen carácter, amable, 
pero formal. Escribir referencias y con-
cretando pretcnsiones a P. 4018 B. Apar-
tado 911. Madrid. (9) 
E M P L E A D O Estado necesita persona dis-
ponga 6.000 pesetas, asunto invento; puew 
de producir más de 20.000 al año; inter-
mediarlos, no. Escribid: Carnet de iden. 
tldad A. Pérez y Pérez. Alcalá, 2, conti-
nental. (2) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, fi-
nas y de Imitación. Montera, 7. (V) 
V E N D O , por cesación negocio, magni l ic» 
instalación completa equipo cine sonoro, 
con proyector perfecto estado, con sólo 
seis meses uso. Luis Argüeso (Reinosa). 
(T) 
P I A N O S , autopianoe, garantizados, alqvi-
leres. Casa Corredera Valverde. 20. Te-
léfono 16734. (S) 
CAMAS,- las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5) 
P I A N O S baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
R A D I O universal todas ondas, vendo por 
luto, mitad precio pagado recientemente. 
Lope Rueda, 17. Don Bernardino. (3) 
DOS máquinas portables Rémlngton, Un-
derwoou, nuevas, último modelo, 500 pe-
setas. Andújar. Claudio Coello, 73. (2) 
A N T I C U A R I O S : Joya pictórica se vende. 
R a z ó n : Apartado 6021. Madrid. (T) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos. 2. (23) 
M I E L "Los Cipreses". bidones 4 kilos di . 
rectamente al consumidor. Teléfono 61984 
(T) 
G R A N D E S subastas diarias, infinidad ob-
jetos, tejidos, sedería, perfumería, bisute-
ría, muebles todas cláses . Todo al me-
jor postor. Trust Remate. Barquillo, 4. 
* i V) 
V E N D O , permuto, hotel y 100 fanegas vi-
ña, olivar. José Riaza. Arganda. (T) 
B A L A N Z A de ocasión, veinte kilos fuerza. 
Teléfono 51984. (T) 
L I Q U I D A M O S verdad camas cualquier pre-
cio. Matrimonio, 100 pesetas; cromadas, 
50; turcas. 13.50 Valverde. 8 (rinconada). 
(10) 
(5J MOZO comedor, ayuda cámara. Referen- O C A S I O N Vendo baratísimo alhaiaQ rp , o OÍOQ SiiAirfr. i.vi ÁÁKOK ÍTT» " V .OAU'>•. venao oarausimo ainajas. re-cias. Sueldo. 150. 44525. ( E ) 
E N T I D A D precisa agentes productores. 
Conde Xlquena. 9. bajo derecha. ( E ) 
D E S E O muchacha para todo, bien infor-
mada. Teléfono 34312. 4 a 6. (3) 
L U I S A . Abrigos vestidos, batas E c o n ó - ! I M p o R T A N T E casa necesita agente pro- V I N O blanco Sauternes. Serrano. Paseo 
^ TPiSnnnU^iRn — ^ f o l Pagandista con buena letra. Impresdndl- Prado 42. Esmerado servido a domlci-
10. Teléfono 40180. (10; | ble escriban indicando edad, referencias 
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da dase objetos. Preciados. 39. esquina 
Veneras. (3) 
P E R S I A N A S | baratís imas ! Hortaleza. 7«, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (4) 
( ; 
MIIFRI F«l y casas donde ha trabajado a 5880. Alas. 
rnUtOLH^ Alcalá, 12. (3) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha. P R O P O R C I O N A M O S servidumbre informa-
lets, hoteles. Tornjoa, 2. (23) 1 da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
A L C O B A completa cama plateada moder- 13603. (4) 
na, 395 pesetas. Vegulllas. Desengaño, 20. PRECISO vendedores articulo fácil venta, 
(10) i buena utilidad. Gonzalo. Goya, 121. 2 a 4. 
A L M A C E N E S Reneses; mesas de plancha' (2) 
clases superiores. Nicolás Salmerón, 2.: O F I C I A L E S de sastre ^ara confección fina 
(7) I faltan. Aguas, 6. (2) 
O P T I C A T9D.os .íaila^á'n 60 pesetas semanales tra-bajando horas libres propia localidad. 
Apartado 120. Madrid. ^ 
Demandas 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3 . , , 
Madrid. (V) " O V E N católico, 20 anos, habiendo cum- , . 
plldo servido militar, se ofrece para or- Vj!'-N1,0 estufa serpentín leña para baño. 
lio. (V) 
C I N T A S para todas las marcas de máqui-
nas de escribir. L a s mejores. Impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. Ac-
cesorios en general. Royal. Trust Meca-
nográfico, S. A. E . Avenida Peñalver. 14, 
entresuelos. Teléfonos 21100. 21108 y 21109. 
(T) 
V E N D O troquelería platería bandejas, jue. 
gos tocador, café, etc. Claudio Coello, 113. 
(7) 
S E vende plano-planóla International. Ríos 
Rosas, 32, entresuelo derecha. ( E ) 
(9) ¡ V E N D E S E aparato comedor bronce, vitri-
na caoba, tarima antigua con brasero. 
Colonia Cármenes . Europa, 3. Chamar-
tin. (T) 
P A T E N T E S 
Moya^ 4, tercero, frente Palacio P ^ . s a T I C I J L A R ofreo6 con£ort( a 
matrimonio o caballero. Viriato, 1, terce-esquina Gran Vía, P E N S I O N Galaica. Calefacción, ascensor, 
baño, teléfono; completa, 6,50. Atocha, 
10. (2) 
P E N S I O N cinco pesetas. Individual; baño, 
te léfono aguas corrientes. Esparteros, 6. 
tercero (Puerta del Sol). (3) 
E X T E R I O R E S , baño, ducha, cqjefacclón, 
ascensor, teléfono, excelente mesa. Con-
de Aranda, 3. (V) 
P E N S I O N Areneros. Casa fresquísima, 7 
pesetas, Alberto Aguilera, 5. (8) 
P A R T I C U L A R , desea huéspedes, pensión. 
Caños, 6, primero derecha. (5) 
C A S A nueva, recién Instalada, confort, B 
pesetas. 20714. (18) 
P E N S I O N a caballero o señorita distin-
guida, únicos, confort. 57391. (V) 
P A R T I C U L A R , calefacción, baño, ducha 
hermosa, habitación, pensión completa 
económica. 47324. (V) 
ro centro Izquierda. (3) 
C I N C O , pensión completa, magnifica ins-
talaclón. Argüel les . 43974. (3) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
D E S E O dos, tres estables. Alcalá, 4, se-
gundo izquierda. (3) 
P E N S I O N confort, familia, amigos. Alber-
to Aguilera, 34. Preguntad Mary. (8) 
A L Q U I L O habitaciones, pensión completa, 
teléfono, baño. Campomanes, 10, entre-
suelo derecha. (4) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía, Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 124.761, por "Un procedimiento 
para fabricar hilos de vidrio, escorla o 
material fusible análogo". Vlzcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.968, por "Un aparato para 
el tratamiento de organismos con co-
rriente eléctrica". Vlzcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
P E L U Q U E R I A ¿ 
denanza, cobrador, dependiente o cosa 
análoga, completamente informado. Pa-
seo Florida, número 37 antiguo. Señor 
García. (T) 
O F R E C E S E joven de 23 años, bastante ne-
cesitada, católica, para dependienta de 
sombreros o sombrerera. Raimundo Fer-
nández, 37. María Fernández de Diego. 
(T) 
S F ofrece señora de familia distinguida, 
católica, para coser en casa o fuera", bien 
informada. Fernández de los Ríos, 66. 
Francisca de Diego. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, ama, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
O P I A S máquina casi regaladas. Santa 
M A S A J E facial o corporal, 10 pesetas a' Engracia, 107. cuarto; ascensor (V) 
domicilio. Avisos: 45391. (T) I S E R V I D U M B R E gamntizada, todas clases, 
P E R D I D A S í:1<rl.1itamos:_Ma<irid. provincias. Otüz, SOi 
L U N E S , abanico tranvía Salamanca, des-
de Ayala al final. Teléfono 24516. Grati-
ficaré. (X) 
P R E S T A M O S 
B I G King: Agencia negocios y préstamo* 
lcg:almente constituida. (V) 
B I G Klng: Préstamos sobre miembros So. 
ciedad Autores Españoles . (V) 
B I G King: Dinero automóviles , encerado. 
ras. radios, neveras, ventiladores. (V> 
B I G K i n g : Dinero comedores, despachos, 
alcobas, lámparas, cuadros. (V) 
Teléfono 11716. (5) 
C A B A L L E R O joven, veinte mil duros *fá-
rantía, se ofrece para administrador, ca-
jero o cargo de confianza. Informes in-
mejorables. Se hace uso del anuncio por 
carecer de relaciones en Madrid. Señor 
Flores. Preciados, 27. Anuncios. (18) 
con depósito regulador y tubería plomo. 
Bidet completo tubería. Gramófono male-
ta Decca, discos Anselmi, Caruso, etcé-
tera. R a z ó n : Atocha, 34, portería. (3) 
D E R R I B O . Vendo ladrillo, baldosín, puer-
tas, madera, huecos fachada. Alonso Bar-
co, 4, esquina ronda Valencia. (3) 
C A C H O R R O lobo tres meses y lulús Po-
mcramia blancos. Ruiz. 3. Teléfono 45705. 
(S) 
; ; P A T R O N AS ! I Aprovechen la ocasión. 
Habitación de estudiante, 225 pesetas. 
Constantino Rodríguez, 14. (4) 
B U E N comedor grande, sala, dormitorio. 
Merino. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
V E N D O casa caoitalizando verdad 8 
Resero. Plaza República, 8. (9) 
V E N D O casa calle Embaladores, rentando 
más 8'7e. Apartado 1.132. (9> 
V E N D O casa Cuatro Caminos, cerca Glo-
rieta. renta 8 %. Resero. Plaza Repúbll-
oa, 8. (9) 
V E N D O casa calle Padilla, hace esauina, 
capitaliza cerca 10 %. Apartado 1.132. (9) 
V E R A N E O 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa, proporciona'VERANEO. P a r a convalecientes, régimen 
servidumbre cristiana. Informada. 57269. reposo. Espléndido panorama. Dirigirse: 
J O S E F I N A Martínez. Hospedaje embara- T E R R E N O S ocasión, colonizados, 0,15 pie; 
zadas. Inyecciones económicas. Hortalt- pago 10 años. Conejos r^f1- * P^?l<iQs: p j Í X s i O N a persona honorable. Pardiñas. 
(2)1 mea. Granja Malvarrosa. Pi Margall 9 Si entresuelo izquierda. (T) 
I Orí 00 una _ i. 7. 21687. Once, una. 
COMPRAS DIBÉÍ 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popularl Escribí 
da mucho dinero. Esparteros, 6. CV) 1 
G A B I N E T E soleado, caballero. Lope de 
(T) I -ECTAMKNTE compro casa, de 30 a 40 1 tercero 11 duros Incluida hipoteca, buen sitio.' vetía. ^ artero. 
Scribid: Señor Vil la . "Alas". Alcalá. 12. • H O N O R A B L E , económica. 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratuiia- n i G King:: Préstamos, usufructos, hiñóte, 
mente relaciones hospedajes. Precaados. cas. testamentarías, m á q u i n a s escribir. 
(3) Alcalá, 124, primero B , 
H A B I T A C I O N gran confort, céntrico, doH, 
tres amigos. 16109. (i) 
P E N S I O N Palentina. 5,50, 6,50. Calle Ma-
yor, 41. primero Izquierda. Teléfono 24267. 
(V) 
A D M I T E N S E huéspedes, pensión comple-
ta, cinco pesetas; teléfono, calefacción, 
baño. San Millán 3. (7) 
P E N S I O N particular, uno, dos amigos, 
derecho cocina 1 confort. Doctor Corlezo, 15, tercero de-
(V> recha. < A) 
(V) 
B I G King: Invita capitalistas grandes, pe-
queños, a visitarle. (V) 
B I G King: Solvencia m á x i m a moral ban-
carla. Fuencarral. 64. ' (V) 
D I N E R O 6 % toda España, con, sin hipo-
(23) 
SEÑORA: ¿Desea servidumbre irreprocha-
ble? Sírvase telefonear al 18569. (5) 
S E ofrece cocinera. Calle del Reloj, 6, por-
teria. (V) 
T A P I C E R O económico. Trabajos domicilio. 
Sillones, sillas, automóviles . 72118. (T) 
D E N T I S T A regentaría cl ínica o en socle-
dad. Escribid: F . G. Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
C A T O L I C O , desea colocación como intér-
prete o gula turismo, habla varios Idjo-
mas perfección, viajando extranjero. E s -
cribid: 5.868. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
. Dirl n__ 
Gassls, villa "María Josefina". Miracruz. 
San Sebast ián (Guipúzcoa). (9) 
teca. Reyes. San Jerónimo, 16. (18) I M I L I T A R , admitiría colaboración en im-
S'ECESITO socio capitalista urgente dis-i portante empresa comercial, propia para 
ponga de dos a tres mil pesetas para ne-' militar retirado, pingües rendimientos. 
godo de rendimiento, instalaciones com. 
pletas. Horas: de l a 2 v de 5 a 6. To-
rrijos, 26. Teléfono 56080. (V) 
Escribid: 5.861. Apartado 12.145. (3) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi. 
ca para todo. L a r r a , 15. 15960. (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
MaHria.-Año X X V . - N ú m . 8.039 E L A T E 
Jueves 5 d e septiembre de 1935 
JUVENTUDES OBRERAS 
Cien mil jóvenes obreros, dos mil 
banderas de todos los colores; Carde-
nales, Obispos, ministros, gobernadores, 
sacerdotes, multitud' policroma y ru-
morosa. 
Misa pontifical en el parque Laeken, 
una colina «real» en los alrededores de 
Bruselas; verde explanada y bosque en 
torno; sol espléndido. Los jóvenes obre-
ros y obreras cantan la «Missa brevis». 
Los altavoces repiten el Evangelio a 
las masas más lejanas del altar; carta 
del Papa, y luego el «Credo». Miles de 
voces lanzan a los aires, sobre la fron-
dosa arboleda y los pabellones de ar-
quitectura «moderna» de la Exposición, 
el grito jubiloso de la fe secular «como 
razón profunda de vivir y morir». An-
te la Hostia sacrosanta que eleva el 
Cardenal Van Roey, las almas se hu-
millan en silencio inmenso, que se lle-
na más tarde con el «Alleluya» de 
Haendel. Por fin, un «Ite missa est» 
que proclama el triunfo de Cristo en la 
memorable ceremonia. 
La Juventud Obrera Católica de Bél-
gica, con representantes de varias na-
ciones, celebra de este modo el décimo 
aniversario de su fundación. Desfilan 
Cardenales, Arzobispos y Obispos, au-
toridades y personajes. Desfilan las dos 
mil banderas entre sys respectivas es-
cuadras. Las obreras con sus vestidos 
de colores veraniegos; las Juventudes 
Obreras Católicas del Congo con su piel 
negra y traje blanco. Todos las aplau-
den calurosamente. 
A medio día, en el verde césped o 
bajo los árboles del parque, ágape fru-
gal, como corresponde a gente trabaja-
dora. Los dignatarios de la Iglesia son 
huéspedes de las religiosas del Sagra-
do Corazón. 
E l Cardenal Van Roey, Primado de 
Bélgica, ofrece a los comensales, Car-
denales Verdier, de París, y Cereijeira, 
de Lisboa, y a los Arzobispos y Obis-
pos extranjeros, la ofrenda que les pue-
den ofrecer aquellos cien mil jornale-
ros de veinte años: «su corazón juvenil 
que promete hacer de su vida de tra-
bajo, de su vida de familia, de su vida 
entera, un apostolado al servicio de la 
Iglesia y bajo la autoridad episcopal, 
al servicio de sus camaradas de tra-
bajo». 
Acto segundo 
obreros que estaban haciendo una gran 
obra de renovación social, y precisa-
mente por su cualidad de obreros y 
de jóvenes. Ellos llevan a los talleres, 
a las fábricas, a las minas y a los 
campos la fe sólida, la caridad irre-
sistible, la pureza moral y el entu-
siasmo juvenil. 
Termina el Cardenal y el coro can-
ta el himno a la Cruz, que es izada 
lentamente entre dos grandes letre-
ros: "Rerum Novarum" y "Quadrages-
simo Anno". Atruenan el aire las 
trompetas; resuenan las campanas de 
la "Vida Católica" y la multitud, agi-
tando los brazos, porrumpe en hürras 
delirantes. 
Epilogo 
Asamblea en el estadio del Heysel. Es-
pectáculo inmenso, más animado aun 
que el de la mañana. La tribuna ofi-
cial, atestada. Púrpura de Cardenales, 
capisayos morados de Obispos, hábitos 
blancos y negros de religiosos, sotanas 
y uniformes militares. Sobre la multi-
tud ondean las banderas policolores; 
cuarteles de gorras blancas, azules, ne-
gras; vestidos verdes, amarillos, casta-
ños; insignias, banderitas, oriflamas 
«jocistas»; en fin, una multitud bullicio-
sa que la brillante luz del sol pinta de 
mil colores. La seda rutilante de las dos 
mil banderas, que llevan los dos mil 
abanderados con pintorescos uniformes, 
se matiza suavemente con los reflejos 
de la luz solar. 
Entre las atronadoras aclamaciones 
pasan las autoridades religiosas, las es-
cuadras marciales de obreros, las gra-
ciosas de obreras, los jóvenes negros, las 
representaciones de Francia, España, 
Suiza, Canadá, Portugal, Inglaterra, Ar-
gelia y otras. 
EN programa tiene tres números so-
lamente: Coro-recitado de los Jóvenes, 
discurso del Cardenal Van Roey y otro 
de monseñor Cardyn, el fundador de 
la J. O. C. 
El coro de los jóvenes es un «discur-
so» de la Juventud Obrera Católica, di-
rigido al mundo entero. Resuellan las 
trompas «tebanas» y el «speaker» alter-
na con la multitud de los jóvenes. Hay 
un momento en que las voces se agran-
dan «hasta el paroxismo»: 
"De pie &n la tormenta, 
Jocistas, proclamemos 
del alma más ardiente 
nuestro ideal fecundo. 
Cantemos nuestra esperanza, 
que se sepa que pronto 
de nuestros sufrimientos 
nacerán nuevos tiempos..." 
A intervalos regulares, las banderas 
y los brazos se agitan con gestos sim-
bólicos, acompañando la ardiente pro-
fesión de fe en el porvenir. 
Gran silencio, que empieza el Pri-
mado de Bélgica: "En esta brillantí-
sima jornada jubilar, que vosotros ha-
béis hecho triunfal, es bien llamar la 
atención de todos los que trabajan por 
el desarrollo moral y la paz social del 
país; de todos, especialmente, los que 
desean una clase obrera educada, dis-
ciplinada, activa, decidida a defender 
los intereses primordiales de la fami-
lia y de la sociedad". Y el Primado 
señalaba aquellos miles de jóvenes 
Lo hace monseñor Cardyn. "La Ju-
ventud Obrera Católica no pronuncia 
discursos; habla por su "coro", que es 
la confesión pública y colectiva de la 
fe "jocista" y de su ideal..." "Es la expre-
sión sincera de la revolución espiritual 
y moral que realiza noche y día la Ju-
ventud Obrera Católica de una manera 
humilde y oculta entre millones de al-
mas, de hogares, y ambientes de traba-
jo; esa revolución, sin que el mundo se 
dé cuenta, va a cambiar la faz de la 
juventud y de la clase obrera..." 
"La Juventud Obrera Católica traba-
ja con el esfuerzo ininterrumpido de mi-
llares de jóvenes artesanos, los cuales, 
con todas sus energías de inteligencia 
y voluntad, están decididos a traer a 
sus camaradas y a todo el mundo del 
trabajo a sus orígenes y divinos desti-
nos..." 
"Nada de esclavos, nada de bestias 
de carga, nada de máquinas. Hombres, 
hijos, colaboradores y herederos de 
Dios..." 
"Este Congreso no es un término; es 
un principio. Está naciendo una Juven-
tud Obrera Católica mundial que va a 
asombrar al mundo con sus audacias y 
sus éxitos. "Jocistas" de todos los paí-
ses, este es vuestro primer encuentro 
internacional. Volved a vuestro trabajo 
con esta palabra de orden: conquista. 
Sois la esperanza de nuestros tiempos..." 
Ovaciones, aclamaciones, sol, apoteo-
sis y desfile final. Un nuevo obrerismo 
está en marcha... 
Manuel GRASA 
FOBIAS, por K - H I T O Par un blanco camino de alas... 
— ¡ N o diga usted tonterías, hombre de Dios! Usted será ¡talófobo 
o abisiniófobo; pero ¿hidrófobo?... 
— S í ; es que no quiero que bombardeen los "hidros". 
Atacan a un autobús los 
bandidos chinos 
E l general Pershing va a 
cumplir 75 años 
L a Legión Americana de París ce-
lebrará una fiesta en su honor 
PARIS, 4.—Los compañeros del ge-
neral Pershing se preparan a celebrar 
el LXXV cumpleaños de éste el 13 de 
septiembre. El general Pershing actual-
mente está inspeccionando los campos 
de batalla. Se le invitará a una fiesta 
organizada por la Legión Americana de 
París. Bajo la presidencia del ministro 
de la Guerra francés, coronel Fabry, las 
comunidades francesas agradecidas, por 
haber sido libertadas del ejército inva-
sor alemán, por el avance de las tropas 
norteamericanas en 1918, plantarán ro-
bles en honor del mismo en Montfaucon 
y Triankourt el día 13,y en Saint Mi-
chel el día 15.—United Press. 
Se va a socorrer a los 
viticultores franceses 
El temporal ha causado grandes 
daños en las plantaciones 
de viñedos 
LIBOURNE (Francia), 4.—A conse-
cuencia de la gran tormenta de ayer 
que causó grandes daños en Burdeos y 
otras poblaciones de los alrededores, así 
como en las plantaciones de viñedos de 
la región, el alcalde de esta ciudad ha 
reunido esta mañana en el Ayuntamien-
to a los demás alcaldes de la región, con 
el fin de adoptar las medidas destina-
das a socorrer a los viticultores damni-
ñcados.—United Press. 
Un canal a través 
la Florida 
de 
WASHINGTON, 4. — El Presidente 
Roosevelt ha aprobado el gasto de cin-
co millones de dólares para las obras 
preliminares de un canal a través de 
La Florida, desde la desembocadura del 
río Saint John a Port Inglis, cerca de 
Cedar Kays, lo que permitiría acortar 
en más de dos días el viaje de Nueva 
York al Golfo de Méjico. 
SHANGHAI, 4.—Un autobús de línea 
que presta servicio entrfe Kaupantzé y 
Peitschen, en la provincia de Mukden, 
ha sido atacado por más de quinientos 
franco-tiradores. 
El jefe de la milicia de Kaupantzé ha 
resultado muerto y diez viajeros, entre 
ellos tres japoneses, han sido raptados. 
Regresan los padres de 
la reina Astrid 
BRUSELAS, 4.—El príncipe Carlos y 
la princesa Ingeborg, de Suecia, saldrán 
mañana por la mañana en avión para 
Suecia. 
Un destacamento de tropas japonesas 
ha salido en persecución de los bandi-
dos. 
Con Eulalia de Mérida y del brazo de 
un poeta español, Aurelio Prudencio, en-
tró la mujer en la poesía del cristianis-
mo. ¿Por qué el cristianismo ha de en-
vidiar al paganismo la belleza y la fir-
meza de sus mujeres fuertes, Clelia, 
Virginia, Lucrecia; si tiene en su seno 
la fortaleza y el decoro de Eulalia y 
de Inés, y los poetas que supieron su-
blimarlas? E l mismo poeta cristiano y 
español que vió el espíritu de Eulalia 
subir por una vía láctea a la rueda 
que huye más del suelo; vió ascender 
al cielo el espíritu de Inés por un blan-
co camino de alas como los que soña-
ron para sus asunciones Ribera y Mu-
rillo. 
El invierno romano del año 304 ó 305 
floreció con la rosa roja de la pasión 
de Santa Inés. En su propia sangre la 
blanca cordera tiñó el candor de su lana 
y en púrpura viva lavó su leve estola 
de virgen casi innúbil. Su nombre ya 
indica su pureza. El adjetivo griego 
«Agne» vale tanto como decir «la pura». 
Su vida breve, vida de rosa destinada 
al altar o vida de cordera votada al sa-
crificio, enamoró a dos poetas españo-
les: el Papa Dámaso y el varón consu-
lar Aurelio Prudencio. Pero sobre la 
poesía epigráfica del Pontífice que en 
áureo metro ornó los sepulcros de los 
mártires, el himno de Prudencio «Passio 
Santae Agnetis», puja tanto su cabeza 
cuanto Roma levanta su cabeza sobre 
Mantua y cuanto los cipreses la elevan 
sobre los juncos. 
L a musa de Prudencio entra en el 
himno raudo con paso comedido: 
—Dicen que núbil apenas en sus pri-
merizos años la doncellica ya caldeada 
en el amor de Cristo resistió fuertemen-
te a las sugestiones de la impiedad pa-
ra que desertara de la sagrada fe. Ten-
tada con diversas trazas, ora con pala-
bras del juez, bañadas en falsa miel, 
ora con crueles amenazas del verdugo, 
Inés se mantiene en su firme intransi-
gencia y ofrece de grado su cuerpo a 
la tortura y a la muerte. Entonces el 
tirado fiero: «Si es fácil, dice, sobrepo-
nerse al dolor y despreciar la vida como 
cosa desdeñable; pero el pudor es siem-
pre caro a una virgen. Yo la expondré 
a un lupanar público, si ella no se re-
fugia cerca del altar y no pide protec-
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ción a Minerva, la diosa virgen, que ella, 
virgen también, se obstina en no ado-
rar. Toda la juventud acudirá y exigirá 
el nuevo cebo de sus deseos...». 
Prudencio pone en boca de Inés pala-
bras de altivez española, estoicismo de 
Séneca, inmaleable reciedumbre de mu-
jer numantina o saguntina: 
«Cristo no tiene tan olvidados a los 
suyos que nos abandone y nos deje 
perder el pudor, que vale más que el 
oro. El acorro a las castas y no per-
mite que sufra mengua el tesoro de la 
santa integridad. En sangre impíamen-
te mancharás el hierro, si quisieres; 
pero no mancillarás los miembros de 
lujuria». Y habiendo hablado así, el 
juez ordena que se la conduzca a uno 
de los recodos de la plaza: «flexu in 
plateae», probablemente a un antro de 
lenocinio situado bajo las arcadas del 
«Circus agonalis», en el mismo sitio en 
donde se eleva hoy su iglesia, en la 
Plaza Navona. 
Sólo un mozo osó posar sus ojos pro-
caces en la doncella y envolver en una 
mirada lúbrica el lirio desnudo. Pero 
he aquí que un rayo con alas le hiere 
en los ojos. Ciego de aquel estallido de 
luz, el joven cae palpitante en el polvo 
de la plaza. Esta justiciera ave fulmí-
nea de nuestro poeta celtibérico recuer-
da la leyenda medieval tan soberbia-
mente cantada por Víctor Hugo, del 
Aguila del casco, la cual, animada de 
una vida súbita lanzando un agudo 
chillido y con un grande fragor de alas, 
con su pico de acero corvo vacía los 
ojos del caballero felón y alza el vuelo 
terrible. 
Al ver Inés al fiero verdugo con los 
ojos encarnizados y con el hierro in-
sano centelleante, dice rebosante de jú-
bilo: 
—Así prefiero que venga a mí, ve-
sánico y atroz, armado y violento, que 
sí viniera efebo muelle, lánguido y tier-
no, destilando pomadas. Este es el ama-
dor que me place. Corro desalada a su 
encuentro y no retardaré sus deseos fo-
gosos: entre mis senos recibiré el hie-
rro y en lo más adentro de mi pecho 
esconderé la espada: 
Ferrum in papillas omne recepero 
pectusque ad imum vim gladii traham... 
Y dobla sus rodillas al suelo y su 
cuello a la oración y al golpe. Su ca-
beza rueda cortada. La muerte le vie-
ne antes que el dolor. Y el espíritu co-
lumbino moja en la herida sus plumas 
y alza el vuelo libre. En su triunfal as-
censo, los ángeles le hacen una viva y 
temblante avenida de alas blancas. 
¿Quién no piensa en la Asunción de 
Murillo al leer este inmenso verso azul 
celeste?: 
Angelí 
sepsere euntem tramite candido. 
Y ahora Inés, «en la rueda que huye 
más del suelo» a que quería encaramar-
se fray Luis, contempla con maravilla 
el orbe puesto debajo de sus pies y ve 
el arrebatado rodar de las tinieblas. Y 
ríe de ver los cursos del carro del sol 
y la burbuja flotante del mundo, y el 
negro torbellino de las cosas, y lo que 
arrastra la vana movilidad del tiempo; 
y ve a los reyes y a los tiranos, y ve 
los imperios y las pompás hinchadas y 
la vileza del oro y la rabiosa sed que 
engendra y el afán que causa; y ve la 
larga tristeza y el gozo breve y la an-
torcha fumígena de la envidia y los 
sórdidos nublados de la idolatría. Y todo 
esto huella Inés, y bajo sus pies lo des-
menuz«. Los versos en que Prudencio 
lo expresa son pictóricos y como un di-
seño de la «Inmaculada Concepción de 
Murillo». 
Haec calcat Agnes ac pede proterit 
stan et draconis calce premens caput... 
Y a esta virgen romana a quien tan 
espléndidamente glorificó el poeta es-
pañol y envolvió en tan magnífica apo-
teosis, envía Aurelio Prudencio esta pie-
garia rauda como un dardo, ardiente y 
canora como una alondra: 
«Oh, virgen feliz, oh, gloria nueva; 
noble moradora del palacio del cielo; 
inclina a nuestro fango tu frente de 
doble diadema. El fulgor de tu rostro 
favorable, si hasta mi pecho penetra-
re, lo purificará. Nada hay que no que-
de puro si te dignares envolverlo en la 
inocencia de tus ojos o tocarlo con la 
blancura de tu pie.» 
¿ Por qué Aurelio Prudencio no ha de 




Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
M E S A R E V U E L T A 
De cuánto ganó el condecito de 
Boissi-Godet, suplantando 
a un amigo 
Abrumado por el tedio (no obstante 
sus veintiocho años y sus doscientos 
mil francos de renta), el condecito de 
Boissi-Godet sale de la Gran Opera en 
el primer entreacto. Ya en la calle, ad-
vierte que en el guardarropa le han 
trocado el gabán. En un bolsillo en-
cuentra tarjetas y un librito. E l «sur-
tout» es de su fraternal amigo Ade-
mar, el agente de Bolsa. En el libro de 
apuntes lee: «Lo que tengo que hacer 
mañana». El condecito piensa: ¿y por 
qué no he de ser yo el que haga todo 
eso que iba a hacer Ademar? Mi vida 
me cansa, me fatiga, me hastía; voy 
a hacer, un día al menos, la vida de 
Ademar. Veamos: primero, comprar 
quinientos kilogramos de café en los 
Almacenes de Bebdel. No me hacen 
maldita la falta, pero los compraré; 
aseguro el «Moka» por mucho tiempo; 
segundo, asistir a la Junta de accio-
nistas del Banco Caldeo-Meda. Preci-
samente tengo acciones, y jamás me he 
cuidado de ellas... Va a la Junta. Se 
prepara la suspensión de pagos. Sale 
diciendo: esto es una gavilla de... des-
aprensivos; mañana vendo a cualquier 
precio las acciones; tercero, haciendo 
que me acompañe algún amigo compe-
tente en esgrima, acudir al tribunal da 
honor que ha de resolver la cuestión 
surgida entre Milleroid y Bramponeau. 
Todo París me juzga ducho en las ar-
mas. Voy allá, allí encontraré a Ade-
mar y le explicaré lo del abrigo. Sale 
del tribunal sintiendo repugnancia. ¿A 
esto llaman «tribunal de honor»?; pe-
ro, ¿dónde está el «honor del tribu-
nal»?; cuarto, llevar a los Chateaubleu 
todo el dinero que pueda; ¿eh? ¿He 
leído bien? ¿Los Chateaubleu, la fami-
lia ejemplar y poderosa, en la miseria? 
Por vida mía que en esto sí que voy a 
suplantar a mi amigo con alegría in-
mensa... 
Al salir de casa de los arruinados, 
lleva algunos miles de francos menos 
en la cartera, pero lleva gozo purísi-
mo en el alma...; quinto, asistir al ma-
trimonio civil de mademoiselle Bour-
diu... Bourdiu, esos tenderos tan rica-
chones de la Rué Reamur, con míster 
Wiliam Clairon... Clairon, el viajante 
de los Appleton, de Nueva Orleáns. 
¡Qué alegría voy a dar al bueno de Wi-
liam presenciando su matrimonio! 
Entra en la Alcaldía. ¡Qué linda ea 
la novia! 
—Enhorabuena, Clairon, ¿estará us-
ted enamoradísimo? 
—¡Calle usted, por Dios, señor Conde; 
yo no me proponía sino pasar el tiem-
po, pero los Bourdiu habían hecho a los 
Appleton un pedido por valor de dos 
millones de francos, y amenazan con 
retirar el pedido si no me caso; he con-
sultado a los Appleton, y me telegra-
fían: «Si retiran el pedido, cásate!» 
Aquella noche el condecito de Boissi-
Godet no sale de su «gargonniere» de '.a, 
Avenida de los Campos Elíseos, donde 
piensa: ¡Vaya si conviene, de cuando 
en cuando, hacer lo que un amigo pen-
saba haber hecho!... 
Para el señor alcalde de Madrid: 
Carta abierta. 
¿Cuántas calles, plazas, paseos y tra-
vesías hay en la Villa del Oso y del 
Madroño? De juro que a cuatro mil no 
llegan. 
¿Cuánto costaría estampar bajo el 
rótulo de cada una, y explicando su sig-
nificado, una leyenda brevísima, de una 
o de dos líneas? ¿Diez pesetas?; de 
modo que por 8.000 duros se vulgari-
zarían para muchas generaciones, cua-
tro mil ideas. Y, además, de los cuatro 
mil innegables conocimientos, adquiri-
dos por más de medio millón de lecto-
res, ¡qué poderoso estímulo para adqui-
rir otros muchos más! 
Podría decirse: 
Calle de Jennmer (inglés que inventó 
la vacuna antivariolosa). 
Calle de la Abada (es la hembra del 
rinoceronte). 
Pasadizo de San Ginés (cómico, pa-
trón de los comediantes). 
«Et sic de cceteris». 
Despacho del otro mundo—Para don 
Joaquín Chapaprieta. Te precedimos y 
te felicitamos. 
Por aquí anda el satírico de: «Tantos 
hombres sin empleo, tantos empleos sin 
hombre». 
¿Qué sobran empleados?, ¡evidente! 
Pero aun sobran más, y son harto más 
perjudiciales, trámites inútiles, diligen-
cias innecesarias, requisitos- superfinos. 
La base para una prudente reducción 
del número de empleados es una sim-
plificación grande, profunda del procedi-
miento administrativo. 
Juan Francisco Gamacho.—Raimundo 
Fernández Villaverde 
Folletín de E L D E B A T E 53) 
G E O R G E S T H I E R R Y 
EL AS DE BASTOS 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
al mismo tiempo, el ronco gruñido de un motor domi-
naba de tiempo en tiempo aquella tempestad de gri-
tos, imprecaciones y pistoletazos. 
Con los cabellos erizados, descompuesto el rostro, ges-
ticulante, el señor de Merymans se precipitó escaleras 
abajo, mostrando los billetes que llevaba en la mano 
y sin cesar de gritar: 
—¡No tiren!... ¡No tiren!... 
E l automóvil retrocedía, sin duda para buscar la 
huida: el brazo del falso jefe policíaco asomaba tan 
pronto por la portezuela de la derecha como por la ae 
la izquierda, disparando su revólver; cuando nadie po-
día esperarlo, el «auto» se lanzó violentamente contra 
los que intentaban detenerlo, y abriendo una brecha en 
el cordón que formaban los agentes, algunos de los 
cuales cayeron al suelo debajo de las ruedas, empren-
dió una fuga desesperada. 
Un primer golpe de vista le bastó al señor de Mery-
mans para comprenderlo todo. El verdadero jefe de 
Policía estaba allí, en persona, dando órdenes a sus 
hombres; la imprevista llegada de los cuales había 
puesto sobre aviso a los bandidos, descubriéndoles lo 
que se tramaba contra ellos para detenerlos. 
Los agentes se habían aprestado ya a la persecución 
de los fugitivos y disponían de otro automóvil; pero 
desarrollaba una velocidad bastante inferior a la del 
que ocupaban los criminales; por otra parte, resultaba 
temerario lanzarse detrás de ellos, dada la obscuridad 
de la noche, y hubo que desistir de la caza. 
Desesperado, el infeliz padre lloraba silenciosamen-
te. No le quedaban energías sino para exclamar, todo 
desolación: 
—¡Rolanda!... ¡Rolanda!... ¿Qué va a rser de ti aho-
ra, pobre hija?... ¡Dios mío, qué desgracia tan irrepa-
rable y de qué modo viene a herirme en lo que más 
amo! 
A la fuerza, contra su voluntad, se le hizo entrar en 
la casa, porque la fiebre se había apoderado de él. Ape-
nas recluido en el lecho, lo acometió un acceso de de-
lirio. El médico, avisado con urgencia, no ocultó desde 
el primer momento la inquietud que el estado del en-
fermo le causaba. La noche fué mala, y a todo lo lar-
go de ella continuó el delirio. A la mañana siguiente, 
el diagnóstico facultativo fué más preciso: el doctor 
declaró que el señor de Merymans padecía una fiebre 
cerebral que ponía en peligro el equilibrio de sus fa-
cultades mentales. 
Y los odiosos y malvados verdugos que le habían ro-
bado a su hija, tuvieron todavía la audacia de enviar-
le un mensaje concebido en estos términos y firmado 
por Alpha, Sigma y Tau: 
«Señor, el trato que le habíamos propuesto por si le 
parecía aceptable, y con la esperanza de que le diera 
su aprobación, no ha podido llevarse a cabo por cul-
pa de usted, que no nuestra. Más todavía: dos de los 
hombres de nuestra mayor confianza estuvieron a pun-
to de caer en poder de la Policía, y han resultado he-
ridos a consecuencia de la celada que usted les pre-
paró para sorprenderlos. Esto se paga, señor; y usted 
lo pagará tan caro que no le quedarán ganas de repe-
tir la maniobra si, por acaso, tuviéramos el capricho 
de proponerle nuevamente el rescate de su hija. Entre 
tanto, conservamos en nuestras manos a la señorita 
de Merymans, que le devolveremos un día; no pode-
mos precisar la fecha, ni siquiera señalarla aproxima-
damente, a menos que...» 
«Es inútil que.trate de arrojar sobre otra persona la 
responsabilidad de lo ocurrido, y hará usted bien en 
culparse a sí mismo. Nosotros habríamos deseado que 
la proposición que le hicimos hubiese tenido otro des-
enlace. En todo caso le advertimos que desde este ins-
tante queda doblado, y es de dos millones en vez de 
uno, el precio de un rescate que tan pocas ganas tie-
ne usted de pagarnos.» 
Afortunadamente, el desdichado padre no tuvo co-
nocimiento de estas nuevas y siniestras amenazas. No 
cesaba de delirar, y, alternativamente, eran los nom-
bres de Valerio y de Rolanda los que acudían a su men-
te y los que salían de sus labios con insistencia obse-
síonadora. E l médico prodigaba en vano sus cuidados 
y los auxilios de la ciencia al enfermo. El estado del 
señor de Merymans se iba agravando de un modo alar-
mante. 
Cierto día en que se hallaba bajo los efectos de una 
crisis mucho más violenta que las anteriores, llegó una 
carta dirigida al abogado; estaba fechada en la misma 
ciudad de Niza, y no llevaba el sello fatal de «El As de 
Bastos». El médico, que creyó reconocer el carácter de 
letra del sobre, rogó al secretario del señor de Mery-
mans que abriera la misiva y se enterara de su con-
tenido. Los dos hombres pudieron leer con el natural 
asombro, que no tardó en convertirse en estupefacción: 
«Mi muy amado padre: sosiega tu espíritu afligido, 
calma tus inquietudes y acalla tus zozobras; tranqui-
lízate, en fin: tu hija vive. ¿Has oído, padre? Rolanda 
de Merymans vive. Cierto que está sometida a un du-
ro régimen; pero de nadie recibe malos tratos, y el 
cielo ha querido poner cerca de ella a un defensor ab-
negado, que la arrancará al peligro cuando éste la ame-
nace. Arroja, pues, de tu acongojado corazón todo va-
no temor. Estoy protegida y me siento amparada. Sé 
que Valerio Bielsky está prisionero como yo; pero el 
mismo hombre de generosos sentimientos, el mismo 
amigo leal vela por los dos. No quiero nombrarlo para 
que pueda continuar la misión que se ha impuesto aun 
en el caso de que esta carta—que escribo a escondidas 
de mis verdugos—fuese interceptada. Vamos a ser con-
ducidos a bordo de un barco que no tardará en zarpar, 
y antes de que ese momento llegue quiero que tengas 
noticias mías. Valerio te dirá, porque no lo ignora, 
el lugar adonde se proponen llevarnos. Se está ha-
ciendo precisó que vengan a salvarnos. Por el ins-
tante, a mí me es imposible hacer otra cosa que 
no sea impetrar el auxilio divino y pedirle a Dios 
que bendiga nuestros esfuerzos." 
"Te envía un abrazo tu hija que te ama como 
tú mereces, 
Rolanda de Merymans." 
Otra pluma manejada por otra mano había es-
crito en el mismo pliego: 
"Deseo añadir algunas palabras a la carta de Ro-
landa, que acabo de leer a ruegos de ella. Parece 
que no nos amenaza peligro inminente y que esta-
mos en relativa seguridad. Apresúrense ustedes, sin 
embargo, a rescatar a la señorita de Merymans, a 
arrancarla de las garras de estas gentes, porque el 
apoyo con que ahora contamos podrá faltarnos cual-
quier día. El lugar al que nos conducirán es el que 
usted sabe, puesto que le he hablado de él. Flete 
usted un barco, ármelo de manera conveniente, há-
gase seguir de hombres resueltos y valerosos, que 
no habrán de faltarle para acometer la empresa, y 
corra a libertad a su hija. La victoria será nuestra; 
estoy plenamente convencido de ello." 
"Con mi consideración más respetuosa, 
Valerio Bielsky." 
Conocedor del contenido de las cartas, el médico, 
en cuyo rostro se adivinaba la esperanza, exclamó: 
—Hay que leérselas sin pérdida de tiempo al en-
fermo. Si tenemos la suerte de que las entienda ha-
bremos conseguido lo que la ciencia no puede lo-
grar. Quiero decir que estará salvado, que nada ha-
brá que temer por sus facultades mentales, ahora 
gravemente amenazadas. 
E l secretario se aproximó al lecho en que yacía 
inmóvil el señor de Merymans, que, al verlo acer-
carse, clavó en él una mirada huraña, casi feroz. 
Lentamente, en voz alta y acentuando la pronuncia-
ción de cada palabra, comenzó a leer las cartas. En 
un principio, el abogado pareció no entender, por-
que su cara permanecía impasible, inexpresiva, sin 
reflejar la más pequeña emoción. Después, al cabo 
de un rato, los ojos del enfermo adquirieron una 
movilidad inteligente y fueron a fijarse con ansie-
dad en el papel y en quien lo leía. Y cuando la lec-
tura terminó, el señor de Merymans prorrumpió en 
un grito y desplomóse sobre la almohada, privado 
de conocimiento. 
C A P I T U L O II 
La sentencia de Valerio 
Desde que cayó en poder de sus mortales e irre-
conciliables enemigos, Valerio Bielsky había perma-
necido encerrado en una estancia de reducidas di-
mensiones, falta de ventilación y no sobrada de luz, 
que tenia por todo mobiliario un escabel de madera 
y un miserable y durísimo camastro. Cada mafia-
na, un hombre con el rostro enmascarado le lleva-
ba la comida de todo el día: generalmente un trozo 
de pan ni muy grande ni demasiado blando y un 
cántaro de agua, provisiones a las que rara vez 
añadía un plato de legumbres apenas cocidas y al-
^ E1 c e r b e r o abría un ventanillo prac 
ticado en la puerta, pasaba a través de él los ali-
(Continuará.) 
